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LETTER OF TRANSMI'TTAL. 
Hon. J. E. wea1inge1i, ' tate uperinte1ide1it of Ed ication, 
Columbia, . 0. 
D ar i1 .. : In submitti11g to J70U and tl1r·ou a}1 rot11· l1and to 
tl1e l"elll' se11tati,·es of tl1 tate of outl1 a1~o}inn, us J' quired lJy 
law, tl1is, tl1e t,,1e11t31-s cond 11nual R llOI .. t of tl1e 13oard of Trus-
tees of tl1e l 1e111son a1~icultu1 .. al olleg , ,,.,e , isl1 to state tl1at 
the l1ealtl1 of tl1e institution J1as be n good, disci1)line 10£ tl1e Col-
J,ege has bee11 st1·011g and s11fficient, })1 .. 01Je1.. oood feeling '~.L"l.ists 
bet,,-reen tl1e student bod31 and, tl1e facultJr, and ,,.,e feel sure tl1at 
tl1e ol]ege is co11ti11uing up,on its car e1,. of usefulness. 
· ,r el')7 tr·uly and resi)ectfully, 
L J ,JOH :r TO T • 
P1 .. esident, Boa1·d of Tr·ustee . 
, 
len1son ollege, . ., :r ovember 1, 1911. 
, 
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of South Carolina . 
• 
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Clemson College, S. C., 
November 1, 1911. 
To th,e General Assembly of the State of ;South Oa1-aolina. 
Gentlemen: In obedience to la"r, ,ve l1erewith submit the 
repo1--t of t.he President and otl1er officers a·s t.l1e Ann11al Report 
of tl1e Board of Trustees of the Clemson Agricultural College, 
for tl1e 3rea1· beginning Jul}r 1, 1910, and ,e11,ding Ju.ne 30, 1911. 
Accompanying tJ1is is a I'el)ort o:f tl1e Boa1--d of "\Tisitors, who 
last Ma3r made a. tl101·ough ,examination of tl1e College. 
Tl1e boolrs and accounts of tl1e T1~easurer ,,1e1'e audited by Col. 
D. H. ,,rise and ~Ir. J. B. I-Ialti,,T,a11g,e1·, and tl1eir repo1't is in-
cluded l1ere,vitl1. TJ1is b1·ings tl1e al1dit of tl1,e College accot1nts 
U}) to J t1ly 1, 1911, ancl 1·e1)1·esents an a,dditional prec.autjon to 
ins111·e botl1 l1onest,}r and accurac3r, sin,ce t,vice eacl1 31ear the 
Finance Com1nittee o:f tl1e .Boa1'd ,cl1eclrs 11p carefully all ex-
penditur·es to see tl1at the3r l1a.,1e been n1ade in ac,cordance with 
the spi1·it o:f t.J1e it~mized app1'0.priations 111ade by tl1e Board. 
,ve a1·e glad to be able .to state ,,,. itl1out reserve that each 
and e,7 er31 depa1'tn1ent. of tl1e College is doing splendid work. 
The Pr,.esident's repo1·t gi,res full info1'mation in l'ega.1 .. d t,o e,7ery 
phase of tl1e ,,rorlr of tl1e College, a11,d ,,1 e com111end it to }10Ur 
ca1 .. eful consicle1·a t.ion. l-Iis report, confirms 011r impression that 
the office1"'s of tl1e College are loyal and entl1usiastic, and that 
har1non}r, necessa l'}r to efficiency, pre,1ails in tl1,e organization. 
We reg1'et to l1a ,1e to anno11nce tJ1e reti1'ement of P1·of. "'\V. R. 
Perlrins, t.he Director of tl1e Agric11Itu1--al Depa1'tn1ent, and P1·of. 
D. N. Barrow, tl1e Superintendent of tl1e Di,.,ision of Extension 
W orlr and Fa1·mers' Institl1tes. Prof. Perkins leaves to accept 
a lucrative position ,,rith a large ag1·icult111·al sy11dicate in Mis-
sissippi, and Prof. Barro,v was forced by fa.mily considerations 
to move to Texas. The good ,vorlr performed by both of these gen-
tlemen while connected with the College is the best evidence of 
the deserved appreciation in which they are held by the President 
and the Bt)ard. · 
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We desire in tl1is 1 .. epo1 .. t to ,e1npl1asize the fact tl1at tl1e Board 
,of '"1~1 .. ustees feels ab1111dantl,1 satisfied in their selection ,of tl1e 
._, 
ne,v Pr·esident. It ,,1 as a. fact ,vell lnio,vn to eve1·y member of 
the Board that be wa.s a man poss3ssed of unusual ability and 
splendid equipment for tl1e l)osition of Director of tl1e Engineer-
ing Department. The onl31 l1esitation v\1l1ich was felt by tl1e 
Boar'd in electing l1im to this new p_osition, ,,1 as the fear of leav-
ing t.l1e position, ,vl1icl1 ".,011ld be ,,acated b31 his elevation to the 
Presidency, ,vitho11t his strong guiding hand. vVe are pleased to 
say in this connection that Prof. Earle, elected to that position, 
has mea.s11red up fully to our ex1)ectations, whi]e the President 
has taken charge of tl1e College, exhibiting the same energy, 
faithfulness and splendid judgment in guiding the College and 
its affairs tl1at he l1ad displa31ecl in the otl1e.r position, which he 
had so acceptably filled for so many 31ears. 
It .is a great sa.t,isfaction to the Board of T1 .. ustees to be able 
to stat.e that tl1e affai1·s of t.l1e College are in splendid sl1ape, 
,vitl1 every Depa1·tment doing good "Torl{, and l1arm,oniously 
moving forward, ,vl1icl1 results 1·eflect, not only the consecrated 
ser,rice of the Presid.ent, but also l1is good judgment and self-
poise in dealing witl1 the general a.ff airs of the College. 
The Board realizes fully the responsibility of mal{ing the Agri-
cultural work of the College paramount, a11d it might be wise 
in this connection to call attention to the three pha.ses that this 
work naturally assumes. 
The Experiment Station is engagecl in discovering new facts 
regarding the growth and improvement of plants and Agricul-
tural methods. The Agricultural Department proper is eng·aged 
in tl1e inst1·uction of students and operating the College Fa1--m, 
,vl1ile t.l1e Extension Division ca1·1'ies the ",orlr of tl1e C,ollege and 
th,e t1ruths discoverecl b3r our Experin1ent Station di1·ectl3r to 
the l1omes of our people. Tl1ese t.}11·ee interests co-ope1'ate and 
1nutually supplement eacl1 other so tl1at t,l1e1·e rest1lts ,a symmet-
l'ical st1 .. uct.ure built upon tl1ese th1·ee in11)orta,nt foundation 
stones. · 
At tl1e time of writing this 1--eport, there is co11sider,able like-
lil1ood ,of the fe1 .. tilize1 .. tax 1·eceipts falling off from the figure 
of last yea1--. Wl1ile.some l1ave tl1ought tl1at tl1e College received 
m ,01 .. e money tl1an it needs from tl1is tax, any diminution would 
be speedily apJ)arent in a necessary c11rtailm,ent of tl1~t Public 
Servi,ce wl1icl1 tl1e College is just, 110w in a posit,ion to rend,er to 
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the best advantage, a d which at present amounts to $99,000 
.annually. For the sak of these interests, we should deplore a 
reduction of our princJipal source of income. 
Trusting that this f)ur report may receive yo11r careful con-
sideration, I 
• 
\ 
} 
, 
I 
/ Very _respectfully submitted, 
I 
ALAN JOHNSTONE, 
President_ Board of Trustees. 
I 
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Board o.f Visito1 s. 
Hon. Samuel G. Stoney .......................... 1st District 
Dr. T. B. ,vhatley ....................... .. ....... 2nd Distri,ct 
Hon. W. N. Graydon· ( Chairman) ....... , ....... 3rd District 
Hon. J. 0. vVingo .............................. 4th District 
Hon. J. Harry Foster ........................... . 5th District 
Hon. A. J. A. Perritt ........................... 6th District 
Hon. A. F. Lever .............................. 7 tl1 Dist1·ict 
REPORT OF THE BOARD OF VISI'fORS. 
Clemson College, S. C. 
May 4, 1911. 
To the Boa1,,d of Trustees, the Clemson. Agricultural College, 
Clemson College, S. 0. 
Dear Sirs: The Board of Visitors, Clemson Agricultural Col-
lege, met on May 3rd, 1911, for the purpose of o,rerloolring the 
a:ff airs of the College, and of reporting to the Board of Trustees 
our findings and conclusions in regard to the work of tl1e College. 
,v-e were treated with great courtesy by the President and every 
officer of the College with whom we came in contact. 
We are pleased that since our last report, the Board of Trus-
tees have seen fit to elect Mr. W. M. Riggs President of tl1e 
Colleg·e. We .hope and believe that he is · the rigl1t 1nan in tl1e 
• 
right place; and we confidently look forward to better "Tork tl1an 
eve1~, under his gt1idance. 
,,re are pleased to note tl1at the Boa,rd l1as seen fit. to adopt 
seve1'al of the recommendations made b3r us at 011r last meeting, 
antl tl1at the acti,,ities of tl1e College a1'e constantly enlarging, 
b)7 getting i·n closer to11cl1 ,vith tl1e agricultur,al life of the State. 
,\7l1ile tl1e total income of the College, o,ving to the heavy sales 
of tl1e fer·tilizers, has increased considerably over last 3rear, almost 
tl1e ,,1l1ole of the increase has gone directly bacl{ to t.he farmers, 
in tl1e sl1ape of larger appropriatiops for public ,vork, th.at is, 
,,
1 01~Ir b~ 1 the College directl31 affecting t,he agricultural v.1elfare 
of t.J~1e tate. "\i\7e a1'e glad to see t,l1at ,,rorlr has begun on the 
ne,v Dair3r, and that plans ha,1 e been d1·a,,1n for the 11e,v Dairy 
Ba1'11. Tl1ese b11il ,dings ,vill add greatly to the equipment of tl1e 
• 
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College, and will be an qbject lesson to the farmers of the State 
who wish to go into the dairy business. 
The Experiment Station, run in connection with the College, 
is well managed, and is an object lesson to the farmers of the 
State, in showing how land may be built up wit.h the proper 
rotation of crops, almost without cost, so far as fertilizers are 
concerned. ' 
We desire to call attention to the small per cent. of students 
who pay tuition. This might have been excused a good many 
years ago when our State was in great financial straits, but we 
are satisfied that the privilege of attending this Colle-ge without 
the payment of tuition is being abused. With the great prosper-
ity everywhere existing, and the large prices that cotton has 
been bringing in this State, very few students, it see1ns to us, ought 
to have to ask for free tuition. We recommend that the Board 
of Trustees address itself to the devising of some means by which 
people who are able to pay tuitio,n should be made to do so. A 
mere certificate will never have the effect of making people pay 
tuition, because some men, regardless of what they are worth, 
imagine they are not able to pay tuition. "'\Ve think that a copy 
of the tax returns of both parents, where their children are seek-
ing free tuition, should be required from the Auditor of the 
County, and in addition, sworn statements of the worth of each 
parent, setting forth the property in detail owned by them, before 
granting a free scholarship, or excusing them from paying tuition. 
We are pleased to report that the Boarding Department is 
now self-sustaining. We congratulate the management of that 
Department upon the fact of it being now self~supporting. The 
Board of Visitors had the pleasure of dining with the cadets 
during our stay, and found that the fare was abundant, well 
cooked and well served. It is wonderful, the cheapness with 
which this Department is conducted, and shows what can be 
done by intelligent and systematic management. Stt1dents can 
live here as cheaply as at home, and get an abundance of sub-
stantial and well cooked food. We found that the health of the 
students was excellent, and showed that they were not suffering 
from the laclr of abundance of good food. 
We were also pleased to note that the grounds have been im-
proved since our last visit, by the putting down of a n11mber of 
cement walks over the grounds. "\Ve think that the money 'o do 
this has been wel1 spent, as we reg·ard the grounds as a ·,ve-ry 
/ 
I 
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valuable asset of the College. We thi11k further improvements 
along this line will b~ of material benefit to the institution. 
We would also lil{e to call the attention of the Board to the 
importance of an up-to-date gymnasium and plunge bath, either 
in some building already constructed, or in a building especially 
put up for that purpose. We thinl{ this would add very much 
to the health and pleasure of the students, and should the Board 
find that this improvement can be made, we thinlr it would be 
money well expended. 
We learned with much interest of the plans to enlarge the 
-dormitory ·accommodations, and hope that the improvement will 
be completed in time for the next session. 
We cannot too strongly recommend the good worlr that is 
being done in the State along agricultural lines. South Carolina 
has made wonderful strides in the past few years in Agriculture, 
and we note with pleasure that Clemson College is doing her 
full share in pushing forward this great work. 
We were shown over the land recently p11rchased by the 
Trustees, and were delighted \vith its beauty _and adaptability to 
agricultural pursuits. We congratulate the Board 11pon securing 
.the services of Prof. Perkins, and feel sure that his work will tell 
in the near future . 
We have found much to commend in the management of the 
College, and very little to criticize, and feel sure that in the years 
t? come, South Carolina will be prouder than ever of her Agri-
cultural College. . 
Wishing the Board of Trustees continued success in the pa-
triotic service which they have so generously performed, we are, 
Yours very truly, 
(Signed): WM. N. GRAYDON, 
Chairman, Board of v ... isitors . 
• 
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Report of the President of the College . 
• 
( 
Hon. Alan J olinstone, President of 
Clemson Agricultural College. 
Clemson College, S. C. 
Sept. 15th, 1911. 
the Board of Truf;tee,fJ~ the 
Dear Sir: I have the honor to submit herewith the President's 
Annual Report cove1--ing the eighteenth session of the Clemson 
Agricultural College. This is intended as the basis for your 
twenty-second Annual Report to the Legislature. 
The report covers the fiscal year from ,July 1st, 1910, to June 
30th, 1911. 
In my endeavor to give you a comprehensive view of the Col-
lege and its workings, I have drawn upon the reports submitted 
to me by the Directors of Departments, upon my personal ob-
servation, and upon my intimate lmowledge of the spirit and 
policy of the institution, gathered during fifteen years of service 
as a member of its faculty. 
In order to do full justice, I have deemed it wise to consider 
not only what has been accomplished, but in some cases to speak 
of plans now in process of fulfillment. 
·1 have arranged the report, which is lengthy because of the 
magnitude of the interests dealt with, into four main divisions: 
· (1) "The College Work 1' (2) The Public Service; (3) The 
S. C. Emperiment Station; (4) The Outlook. 
.• 
PART I . . THE COLLEGE WORK. 
General Conditions.· . 
Commencement day, June 13th, 1911, closed a most successful 
session. The enrollment of 703 was the largest in the history of 
the College. The graduating class was likewise tl1e largest on 
record. Eighty-seven young men received their diplomas:-forty-
four in the Agricultural and forty-three in all the other courses. 
Not only was the graduating class almost equally divided 
between the Agricultural and Engineering students, b11t the entire 
student body showed about the same division. And so the hope 
of its founde.r to establish an Agricultural and Mechanical Col-
lege was this year for the first time exactly ~nd fully realized. 
• 
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found them deeply interested in the welfare and progress of the 
College, and very willing to accept meritorious suggestions lool{-
ing to its growth and development. 
It is my hope to build up an organization 11pon a basis of 
justice, mutual esteem, reasonable consideration, and proper pro-
cedure. This is a worl{ that will require time, tact and patience, 
ap.d I trust that the President of the College may co11tinue to 
have in this important worl{ the sympathy and active help of 
every member of the Board. The success of such a policy will 
depend largely · 'upon the individ11al attitude of the Trustees 
towards it. Loyal support of the President of the College, so 
long as he proceeds along proper lines and in accordance with 
the By-laws, will bring about results of which every officer and . 
friend of the College may be proud. 
I conceive that the Board desires for the College a concen-
trated presidential government, and have provided for this in 
the By-laws. I have proceeded upon this theory, realizing that 
I must assume full responsibility for results as well. 
Investigations: 
The Legislative Committee, appointed to investigate the condi-
tion of the State educational institutions, visited tl1e College in 
December, 1910, and was shown e,rery reasonable cot1rtesy and at-
tention, and given a full opportunity to see the College in its 
every detail. The Committee consisted of Messrs. Rogers, Mc-
Mahon and V antler Horst. Their published report was submitted 
to the General Assembly last winter, and I need not comment 
upon it here. 
An inspection of the College in behalf of the State Board of 
Health was made by Dr. llines of Seneca, and his report has 
likewise been submitted to the General Assembly. The sug-
gestions contained in this report were ,vise and helpful, and 
several of them, notably their recommendations for a new Dairy 
Barn and Dairy, have been carried out. 
The Board of Visitors inspected the College in May, and their 
report, incorporated herewith, is a most satisfactory, helpful 
and encouraging deliverance. · 
The Military Inspection of the . College was made by Capt. B. 
T. Simmons of the General Staff, U. S. A. His repor·t "rill be 
referred to later in discussing the Military Department. It is, 
\ 
in the main, quite complimentary. 1 
I 
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c i11 UJJon ~ 10U1' i11 1·u tio11s, I invit d tl1e "\'\Ta .. rs and 1eans 
01n111i ttee of tl1e Ifouse, a11d tl1 1e I~ i11a11ce Co1111nitt e of tl1e 
e11ate to con1e to tl1e ollege. I• ifteen 111e1nlJer of tl1e foi--·111 r 
a11d fi, .. e of tl1e latte1· can1 du1·i110' the S}ll"i110-, and "~e did e, er 1 -
tl1i11g po ilJle, c,on ide1 .. ing tl1ei1 .. b1-ief sta .. r, to fa111ilia1"ize tl1e111 
,,
1ith tl1e ollege and gi,7e tl1e1n, if 110 11101·e a bird ,e .. 1e vie,,1 
of its acco111plisl1111e11ts and a lrn,0"1ledg ,of its ain1s. ,,re l101le 
tl1 at tl1e info1,111atio11 1,ecei,1ed ,vill be of benefit to tl1e 1College, 
and, tl1,eref 01,e, to tl1,e ta te. _ 
111 addition to tl1ese exa111inatio11s, ,,1e had the 1)leasu1·e of en-
ter·tai11i11g a Co11fe1,e11ce of tl1e Ru1,al iinisteI'S of tl1e adjoining 
counties l1e1·e on· I~ eb1 .. u,a1",3r 13tl1 and 14th, tl1e tate Fa1·1n De111on-
st1"'atio11 . ge11ts of tl1e Piedn1011t ectio11 ,on Februal"'J1 2 tl1 and 
fal'·cl1 1st, and tl1e tate l~"',aI·n1e1"s' Institute ,011 ugust 31st n11d 
epte111be1· 1st. ,~re a1Jpl'·eciate ,re1"J' 111ucl1 tl1e follo i11g 1·,eso-
luti,on lJassed at tl1e 111,eeti11g of tl1e Fa1"n1 Den1011st1 .. ato11 ge11ts: 
,~re ,,1 isl1 to a su1~e P1 .. esident l~iggs and tl1e facu1t)7 of tl1e 
College tl1a t ,,,e a1 .. e l1ea1,ti]3r i11 s311n1Jatl1)1 ,,~.1itl1 t l1e ,,1 01"lr of tl1e 
i11stitutio11 a11d ,,·e 1)1,edge ou1' l1ea1 .. t}7 co-01Je1·ation witl1 l1er and 
l1e1' £01 .. ces i11 tl1e up-building a11d d,e,relo1)n1e11t of the Ag1"icu.l-
tu1 .. al 1--esou1·ces of tl1e tate. '' 
\i\Te feel tl1at tl1is pl.edge, c,01ni11g £1 .. on1 a body of ,voi·lrers ,,,,110 
l1a.,,e do1i,e sucl1 lo,31al a11d efficient se1 .. ,1 ice £01.. Soutl1 Ca1 .. oli11a 
alo11g Ag1 .. icultu1·al 1i11es, a11d ,,1110 l1ave been t1 .. ained under su.cl1 
a leade1· as D1 ... J{11a pp, 111e~111s 111uch £01'" tl1a t de,7 elopn1e11t tl1at 
can onl)r coine t111 .. ougl1 tl1e 11e,a1"tiest co-01)eI·atio11 and S)11npatl1y 
of t]1,e ,,ollege and all otl1e1· age11cies ,,1 01 .. lring £01· tl1e g1 .. icultu1-al 
U})l ift of tl1e ta te. 
11ac~lty a1id O ffecers: 
On tl1e ,,1l1ole, tl1e ,,101-k of tl1e facult}1 l1as been lo31 al, entl1usi-
a. ti a11d eflicie11t. ~\.. ~ J)i1-it ,of 01)ti111is111 11,as ])l"e,1ailed. i11 e,r T)7 
D })a1,t111ent. Ife1·e a11d tl1e1"e perl1aps we l1a,1e a wealr link wl1ich 
at t 11 J)l .. O])e1 .. ti111e 11111 t be st1"e1- Qil1 1e11ed 01, 1· n10,,ed. It ,vol11d 
be s 1 .. a11g if tl1i .. ,,7er· 11ot t1~t1e at 1 111s011 as in eve1 .. ~1 ,otl1e1· 
la1rg 01 .. ga11iza ti,011 . 
.. t J)l'e. e11t. ], 1nso11 l1as in its employ fiftJ,-fi,1 e teacl1ers, in-
c]11di11g tl1e P1· ide11t. eig11t fj ./''J) 1 .. in1 11t tation officers t,,-rel,re 
co11n cte i ,,1 itl1 P11lJlic tate v\Torlr. eigl1t n1isce]lan,eo11s. a11d four-
( e 11 . ala1·iecl e1111)),o~,.ee , 1na)rin0' ,a total of 97 in all .. 
le111. 011 l1a .. 11ffe1 .. eal in tl1e J.Jast 011 accol111t of freq11en cl1ana . 
JJa1·tic11la1·l~ i11 tl1e fact11 y of tl1e • gricult11rn] D 1epa1· ment be-
• 
• 
cause, for one tl1ing, our salary scale is below that of other simi-
lar institutions. Regarding salaries, the Legislative Committee 
of 1910 had the following to say: 
· ''Your Committee, · however, would suggest that at an early 
,, date, the salaries of the Professors should be raised, as they are 
now on a lower scale than in any other institution, except the 
salaries for women at Winthrop, which also ought at an early 
date to be raised.'' 
Enrollment and Classification: 
The total enrollment for the session wa~ 703, distributed by 
classes as follows: 
Seniors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Juniors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 109 
Sophomores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Freshmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 · 
Short Course, Special and Irregular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Preparatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
• 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 
Of this number, 688 were from South Carolina, and of t,his 
total, 131 were Agricultural scholarship stl1dents, and 27 were 
Textile scholarship students. Of 'the total enrollment in the 
College classes, 49.1 per cent. were in the Agricult11ral Courses. 
This is probably the largest per cent. of students taking full four-
year Agricultural Courses in any Agricultl1ral and Mechanical 
College in the United States. 
Th~ total enrollment of the College since its beginning has 
been 9,961 students, and the total number of gr·aduates, 766, dis-
tributed as follows: 
In the Agricultural Courses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5 
In the Mechanical-Electrical Engineering Course. . . . . . . . . 281 
In the Civil Engineering Course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
In ~he Chemistry and Geology Course. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
In the Course of Textile Industry .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Total ................................. , . . . . . . . . . . . . . . 766 
. 
Total enrollment for 18 sessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,961 
The Cost Per Student: 
It might be interesting to include at this point a statement 
showing the income and expendjt"ures since the establishment of 
/ 
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tl1 1 o]Jeg1e. Der-·i,·ed tl1e1· £1,.oin i tl1e co t Jler tud n to the 
tat of outl1 a1 .. 0Ji11a. · 
In 22 . ears, the ollege ha receiYed b~r Legi_lnti e appro-
p1·iatio11 f1,01n tl1e tate, but 95,000. For si ?teen . ear it has not 
a ked fo1"' or rec i,1ed one dol]a1"' b r app1"0l)I'iatio11. TJ1e farn1ers 
of outh Ca1·oli11a l1a,1e paid to tl1e College in round 11l1n1bers 
2.2 n1i]Jion dolla1"'s as IJ1·i,1ileo-e ta ~ 1none31 • 0,1er one million of 
tl1is is l"'e}Jl"'esented i11 tl1e College IJlant; it l1as cost four l1un-
dI·ed and seventy-eigl1t tl1ousand doll,a1·s to 1do tl1e anal31sis and 
otl1e1 .. J)ublic ,,1 01 .. k; and ,,1 itl1 tl1e 1"e111ai11i11g eigl1t l1undred thou-
• 
sand dollars, su1)JJle111ented ,,1 itl1 tl1e fed.el'·al appropriations, and 
tl1e inte1"'est 011 tl1e Cle1nson Bequest, nea1·lj1 10,000 studen.ts l1ave 
been enrolled and received instruction. For the first t,venty-one 
) 1ea1's 0£ Clemson's l1isto1 .. y, it cost outli Carolina on an a,1 e1,.age, 
80.56 1)e1' student pet" sessio11 . 
.... u _.1 r 111~ 01~ l~1~c1~1P1' ]~ ..... 1>1~ TDJ'J, 1i1~ 
J>J~ ... , 'l' 1• OJl Tll l~ ]::>}~1{1 OD OJ• 
~"I) Tl::I}~ 
Ill-' .,. 22 T 
. I~ R . 
(Taken fro1n Trustees' nnual Reports to Legislature.) 
'l"'oT . .\J"' REc1~r,~1~0 Fno 1 , o TI1 CAno1 .. 1 :r A. 
1. From sale of property in Columbia, etc ........ $ 25,782.27 
2. Fro1n direct appropriation by Legislature. . . . . . 95,000.00 
3. From inspection tax on fertilizers. . . . . . . . . . . . . . 2,193,442.95 
Total received from tate ...................... $2,314,225.22 
I~XI>J~ :,-l)}~D. 
1. 1TaJue of inventori d visible assets (not including 
donations fro1n Thos. . lemson) . . . . . . . . . . . . 1,033,432.30 
2. E .iq) nd d £01 .. I t1blic 1 r 01"k and to 
co1111)l. r ,,1 itl1 e11act1nents of Gen-
~l'al _ sse111bl 1 as follo,vs: 
(a) }i 1·t. I11sJJ c. a11d nal. sis ..... 
(b) ~ .. ·t. ,, 101·lr ,and Fa1"'1111e1's' 11st" 
( c ) , t. I11 JJ, c. & Ticlr Eradicat'n 
( d) l~11to111olo ical I11s1Jectio11 .. . 
( e oa l'!I ... ""Jl 1·i111 n ta io11 ... . 
(f) _ o-r._ a11d 'J _.. . cl10Ja1- JlS tc 
251,670.96 
26,2 .19 
1_055. 09 
I 
9 979. ~ ...... 
40 1 0. 97 
97 131.22 
15 
(g) Pop. Bulletins & Fair Exh'bt 
(h) Co-operative E~pt'l Work .. 
8,481.37 
3,582.95 
3. Ope.rating expenses of College·-18 sessions .. 
478,370.59 
802,422.33 
Total expenditure of State Funds. . . . . . . . . . . . $ 2,314,225.22 
·Total enrollment for 18 sessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,961 
Cost Per Student Per Session to South Carolina: 
($802,422.33 divided by 9,961) ...................... $80. 56 
INCOME FROM ALL SOURCES AVAILABLE FOR OPERATING COLLEGE • 
. 
1. Amount of Fertilizer Tax ( see 3 above) ........ $ 
2. Federal funds (Morrill, Nelson and Landscript) . 
3. Interest on Clemson Bequest ......... · ........ . 
4. Tuition .................................... . 
802,422.33 
403,254.00 
7 4'1949. 64 
, 
36,476.41 
Total ....................................... $1,317,102.38 
Cost Per Student Per Session to All Sources ........... . $132.32 
During the past session, 1910-1911, the operating expenses of 
the College were $154,548.10. Of this amount, $46,304.97 came 
from the Federal Government, the Clemson Bequest, etc. This 
would give the operating expense of the College as paid from 
the Fertilizer Tax, $108,243.13. Using this as a basis, and divid-
ing · by the number of students enrolled, (703), we have the cost . 
to South Carolina per student at Clemson during the past session, 
in round numbers, $154.00. This is a very low figure for a Col-
lege giving the kind of .education which is furnished at Clemson, 
and including the operation of costly laboratories and the oppor- · 
tunity to follow one of many, rather than one of few, courses. I 
doubt if the above figures can be equalled at any technological col-
lege which o:ff ers equal opportunities for selection of work, and 
in which the laboratory materials are furnished by the State in-
stead of being paid for by the students, a.s is customary at many 
Colleges. 
The parent is concerned not so much with what he pays to 
Clemson's support in the way of fertilizer tax, as ' in the actual 
cost to him of keeping his boy at Clemson for a session. At 
many institutions where tl1e cost to the State is little more than 
it is at Clemson, the cost to the parent is from three to five times 
as great. At Clemson, a student is boarded for $6.50 per month. 
His laundry, light, heat, water, etc., cost him $2.00 per month 
• 
• 
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a d,ditiona], 111al{i110- a total for Ji ,·i11 o- ex1)e11ses of .50 J)el" 111ontl1. 
Tl1 1e n1edical fee is 5.00 .. and tl1e incide11tal ~ind otl1e1· fees ·s.oo ~ 
£01· tl1e se. io11. His 11nifo1·111:-...-tl11·ee coat .. t,,10 IJni1\ of tr·ou. er-. 
and a ca1J-cost less tl1an 30.00. His boolrs and otl1er neles at'J7 
equi1J111e11t cost a1)proxi1natel)' 25.,00. '1"'11,e total is less tl1an 
$150.00 £01~ tl1e entire session. 
Legislatio1i: 
Dur·ing tl1 e la st sessio11 of tl1e G,ene1--al A ssem bl)r, tl1e follo,,1 ing 
bills bea1·i11g u1)011 tl1e interests of tl1e College ,,1ere passed : 
( a) 1\..n Act to 1·eq11ire tl1e anal}7 .Z,ation of fe1·tilizers witl1out 
requi1·i11g tl1e pt11--cl1ase1~ to give tl1e na1ne of tl1e manufa,cturer, or 
tl1e pe1-- cent. of ing1·edients contained. (Tl1is Act is in no se11se 
emba1--1·assing to us, because it merel)r leg,alizes \'\7hat ,vas £01· 1na11y 
) 7e~11·s tJ-1e J)r·~1ctice of t11e Fe1·tj] izer· DeJ)a 1--t111e11t.) 
(b) An Act to a11thorize and empo,ver" tl1e Boa1--d of T1-t1stees 
to establis11 t,,10 or more Ex11eriment tati,ons. 
( c) An Act to malre tl1e scl1ola1~s}1i p require1nents u11ifo1·m in 
all t~1te i11stit11ti,ons. (Tl1is ... ct J)t1ts tl1e po,,1 e1-- of 1.·eco111111e11d-
ing a l)pointees in t11e 11,ands of tl1e faculty instead of in tl1e ]1a11ds 
of tl1e C,ounty Board of Education, a11d is in e,rei,.)7 V.73)7 a desir-
able imp1·,ove1nent.) 
(cl) A.n A.ct to gi,7e scl1olarships to Jerry 1'1oore and 1·cl1ie 
Odom. 
F i1ia1ices : 
TJ1e T1·easur·e1·'s repor·t., ,,1l1icl1 is apJJended, gives ,detailed in-
f ,01·1na tio11 in 1·egt1rd to tl1e finances of tl1e College. 
Tl1e follo,vi11g is a condensed str1tement of receipts ancl ,ex-
pe11ditt11·es £01" t11e fiscal 3rear, Jt111e 30, 1910, to Jul}7 1st, 1911: 
l{,J~,CE IP1\~ . 
1~ 1·0111 tno- t:1 .. "" 011 fer·tilizer·s (1--ef1111cls cleclucted) ....... '2G4 374.08 
Interest on Clen1son Bequest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,512.36 
Tuition fro1n cadets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,200.00 
I--' a n d . --1' i I) t ·F 1111 cl ( U. . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 7 3 4-. 0 0 
fo1·1·ill a11d .rT el 011 Ft111ds ( --. . ) . . . . .. . . . . . . . . . . . 22,500.00 
ales interests rents, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,338. 61 
Total I11,co111e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 310, 1679. 05 
For Public ,,7ork (partly required b , tate La,vs).. 81.!>9 .09 
F ,oi· OJ>e1--ati11g o]] · g ( a]a1·ie . 111ate1·i ,al. etc.) . . . . . 1 9 .. 7.3'9.77 
• 
• 
For additional shop and laboratory equipment ..... . 
Buildings and perma11ent improvements ........... . 
Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deficit on Cadet Subsistence f11nd (for session '09-'10) 
16,293.10 
42,791.36 
16,825.50 
4,788.33 
Total Expenditures .......................... $312,056.15 
Balance brought from '09-'10 ........... $53,974.20 
Balance overdraft-1910-'11 . . . . . . . . . . . 1,377.10 
Reserve carried forward July 1, 1911 ............ $ 52,597.10 
The above rese1·ve is necessary to help carry the College from 
July 1st until the receipt.s from the sale of fertilizer tag tux 
begin to come in. 
• 
THE STUDENT INTERESTS . 
Tlie Commissary Department: . 
The Commissary De1)a1't.ment, wl1ich has to do with the feed-
ing, clotl1ing, and care of the st,t1dents, represents a business of 
o,1e1· $83,000. For tl1e expenclit111'e of tl1is Department, the 
Presiclent and Secretary-Treast1rer are responsible. The contract 
for unifo1--ms is let b3r the Finance Committee, t1pon sea.led bids 
submitted at a specified t.ime. 
Tl1e present method of purcl1asing commissar}1 supplies is as 
follows: · 
A list of the 1naterial needed, representing abot1t three months' 
supply, is sent 011t t.o firms that care to co1npete, ,vitl1 the reqt1est 
for written bicls. These bids are opened upon a cert.ain date, the 
samples inspectec1, ancl tl1e b11siness given to the 111ost fa,1orable 
bidders. Tl1e Steward of the mess-l1all pa1'ticipates in tl1e buy-
ing only as a juclge of qt1alit,31 • Tl1e entire transact.ion in con-
nection with t11ese p111·cl1ases is in " 1 riting. All firms are warned 
against sending a personal repr'esenta.t.ive to solicit, !lny of this 
business, and tl1e bid of any fir111 ,1 iolating this condition is 
tl1ro,vn Ol1t of tl1e competition. 
Daily reports are reqt1irecl, sho,ving botl1 the qt1antity and 
quality of meals servecl in the mess-l1all, and careful monthly 
statements and inventories are compiled. 
For the four years prior to tl1e session covered by this report, 
there has been an annual deficit of approximately $5,000, which 
had to be paid out of the college fl1nds. Under our new .system, 
• 
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" rJ1e1"elJ31 a close cl1eclr is lre1)t u1)011 all use 10£ 111ate1--ials a11d all 
ex1)e11ditu1·es, t.l1e sessio11 just closecl sl1o"~ed a Cl'edit bala11ce 
of 1·ecei1)ts ove1-- expenclit111"es ,of '5,313.06. TJ1is balance ,vill 
be lre1)t to tl1e c1"edit of tl1e cadets and used i11 tl1ei1· bel1alf. 
The ex1Je1·ie11ce gai11ed tl1is session ,vill e11able us to co1ne out 
n101--e 11ea1,J,y e,1e11 11ext session. ~ 7 e l1a ,1e 110 desi1"e to s110", a 
bala11cc. 
Tl1e Com111issa1--31 De1Jar·t111ent is 01)er·ated on a st1"ictly business 
basis, pa31 ing fo1" e,1e1·31tl1i11g 1--ecei 11ed £1·0111 tl1e fa1"111, dairy and 
ga1--de11s, at 1·egula1· n1arltet IJr·ices, a11d pa}1 ing tl1e sala1--ies of 
all its office1·s. 
Tl1e I--'egislatil·e Commit.t.ee of 1910 predicted tl1at at. tl1e low 
cl1arge £01' boa1·d, it ,,1011ld be irnpossible to con1,e ,ol1t even, if 
a.II legitimate cl1a1·ges ,,1ere incl11cled. I-Io"7ever, tl1e results clis-
pro,1e tl1e pro1Jl1ecy of tl1e Co1111nittee, and certai11ly all legiti- . 
mate expenses, s,~1la1·jes, etc., ,ve1·e included. I11 tl1ei1· 1"e1)01--t, tl1e 
Con1111i ttee s·ta te tl1,1t t l1e cl1a1·ge £01" boa1 .. d. is $6.00. Tl1is is 
inco1 .. 1"ect--the cl1a1--ge is and l1as bee11 fo1· n1an3r J1ea1--s $6.50. 
Tl1e gene1'al te,stimon3r of tl1e ca,dets is tl1at tl1e fa1--e during 
t}1e })tlSt sessio11 ,,,as l)ette1· i11 "\1 t11·ieta17 ~1nd a1nou11t t}1an he1"e-
tofo1~e. Rega1~ding tl1is fea tu1·e of 011r ,,rorlr, the Board of 
·visito1"s made tl1e following com1nent: 
'''1/ e a1·e IJleased to re1)ort tl1at tl1e Boa1--ding Depa1--t111ent is 
no,v self-s11stain_ing. ,\Te congrat,11late tl1e 1nanagement of tl1at 
depart111ent lllJ011 tl1e fact of it no,,r being self-s111JI)01'ti11g. The 
Board of ,Tisito1·s had the pleasu1--e of clining witl1 tl1e cadets 
du1'ing ou1· sta)r, and found that tl1e fa1'e "ras abunda11t, ,vell 
cool{ed and ,,1ell ser,red. It is ,vonde1 .. £ul, tl1e cl1ea1)ness ,vitl1 
wl1icl1 tl1is de1)t11·t111ent is conducted, and s110,,'Ys ,vhat can be done 
b31 intelligent a11d S)1sten1atic 111a11agen1ent. Stude11ts ca11 li,·e 
l1e1"e as c11ea1)lj1 as at l1on1e, a11d get an ab11nda11ce of substantial 
a11d ,,rell-cooked foocl. ,,re found t,l1at tl1e l1ea1tl1 of tl1e stud,ents 
V\1 as excelle11t, and sl10,,1 ed tl1a t, tl1e)1 ,,1 e1·e 11ot suffe1--ing f1"om 
tl1e 1aclr of a lJ1.111da11ce of good f,ood. '' 
I111po1 .. ti111t i111p1 .. o,1e111ents l1a ,1e bee11 1nade i11 tl1e dining l1all 
du1·i11° Ll1e s11111111e1", a11d tl1e Ia11nd1 .. ) r l1as been equipp,ed ,vitl1 
additional 111acl1i11e1"}1 • better locatio11 a11d lai·ge1" buildi11a 
£01' tl1 la undi-·,}1 is 11 1e,ed,ed i11 t11e 11ear futu1"e. 
'l"'l1e 11 a ti11g, Jj 0 11 ti11g ,,1 a te1.. a11,d 1)0,,1e1" ai·e fu1"nisl1ed £1 .. 0111 
tl1e 11tr·al P 10,,1 e1" tatio11, l1alf tl1e cost ,of OJ)e1'"ati11g bei11g 
c]1,a1'0-e,d a o-ai11st t11e Cadet ,01nmissa1",, De1)a1--t111ent. 
• 
' 
Class O o-operative O ommittees: 
The Class Co-operative Committees, inaugurated last session, 
continue to be of great assistance to the President, and a safe-
. guard against internal troubles. I have continued my occasional 
·chapel tallrs to the boys, and have found prompt and sympa-
thetic response to every appeal to their college loyalty, good 
sense and good breeding. I l1ave sought to draw a sharp distinc-
ti_on between boyish pra·nks and crimes, and have sought by per-
sonal work to prevent, so as not to have to punish. 
I have sought, too, to reach the parents and elicit their help 
and sympathy in the boys' behalf, and especially to red lice that 
great number who grow discouraged and fall by the educa-
tional wayside. While work of this nature increases greatly 
the correspondence of the President's office, it is work that ought 
to be done, and I am striving to do it. . 
Il ea.lth of Students: 
I regret to have to report to you that on Febrl1ary 12th, 
Cadet W. R. Chavis of Marlboro County died of pneumonia, 
following a severe attack of grippe and measles. This is the 
first death that we have had in the corps of cadets in the past 
five years. 
In spite of our poor hospital facilities, Dr. Redfern, our 
competent Surgeon, maintains his fine record for efficient service. 
At the opening of the session, every cadet who needed it was 
vaccinated, and as a result, we have had little fever and no 
panic, in spite of repeated rumors of smallpox in the ,ricinity. 
. The health of the student body has been good, except for ·colds 
and coughs which have been quite prevalent since Cl1ristmas. 
Our annual visitation of measles and mumps has been less severe 
than usual. In his report, Dr. Redfern calls attention t.o the 
urgent need of better hospita.l facilities, and this need is empha-
sized in the report of the State Board of Health. This is a 
matter to which we should give attention as soon as possible. 
Ewpenses: 
Every e:ff ort has been made to remove from the stt1dents 
temptations to spend money. Civilian clothes are absolutely 
barred at all dances, society celebrations, etc. Permits to leave 
college are held down to the fewest possible number, only a good 
' ' 
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reasonable recreation and amusement are very limited . . It needs 
to be fully understood and app1--eciated that play is just as 
necessary to a successful college course as is worl{. With pleas-
ant surroundings, with something to make him happy, a boy does 
better worl{ in his classes, and disciplinary troubles disappear. 
No one not continually in touch with college boy life can appre-
ciate at its true worth the great good derived from baseball and 
football. These sports are conducted, not as many thinl{ for 
the benefit of the few who participate, but for the recreation of 
the hundreds who every afternoon go out into the fresh air, 
and yell and laugh and dismiss work from their minds. The 
intercollegiate contest is merely a necessary incident in the con-
duct of college sport. It is the entertainment furnished every. 
afternoon for 120 days during the fall and spring months that 
justifies the existence of athletics in every properly organized 
~ollege. Many a boy, through his interest in these sports, con-
tinues in college and goes on to graduation, who would other-
wise, out of very homesickness and restlessness, get into discip-
linary trouble, or give up his education and go home. I want 
the Board to realize the importance of this field which has been 
neglected, and help to give our boys more opportunities for 
pleasure. 
Within a few years, we should have a splendid gymnasium 
with swimming pool, bowling alleys, provisions for dancing, 
roller skating, and every other possible device to attra~t a boy to 
play when his work for the day is over. Play should not en-
croach upon study, nor should study encroach upon play. In 
the successful and well-rounded college, each must have a legiti-
mate and importantr-though not equally important,-place. 
THE DEPARTMENTS. 
Academic Department: 
This department em b1·aces the subjects of Mathematics, Eng-
lish, History and Physics, which subjects are required of all 
students in coll~ge, regardless of their course. The Sl1bject of 
bookkeeping ?is taught in the Division of Mathematics. 
The work of this departn1ent should become more and more 
importar.1t, as the idea gains ground that even in technical 
education, general culture and literary ability are important if 
not i,11dispensable assets. Ability to write and speak the Eng-
I 
I 
I 
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lish language correctly cannot be discounted in any college 
course worthy of the name. To this work, more time and 
importance must be eventually attached. 
No changes l1a ve tal{en place in the faculty of the clepartment 
during the year covered by this report. 
The Chemical Department: 
• 
' 
The work of the fertilizer analysis performed by this depart-
ment will be considered later under the head of State ,v orlr. 
The work of instruction has been up to the usual high standard 
of excellence. 
The resignation of Col. M. B. Hardin, who for near·ly twenty 
years has served the college and the people of South Carolina 
with fidelity and zeal, became effective September 1st, and Dr. 
R. N. Brackett was made Acting Director. At the close of a 
successful session he was elected Director. Dr. Bracl{ett has 
been connected with the department as second in ranlr ever since 
its organization in 1891. His long service, his scholarly and 
technical preparation, his ability and experience as a teacher, 
and his intimate knowledge of the fertilizer worl{, and his 
familiarity with the methods and ideals of his distinguished 
. predecessor give him at the very outset assurance of success. 
Prof. D. H. Henry, who for some years past has filled the 
position of third in rank in the department, was promoted to 
the position of Associate Professor of Chemistry. 
The following changes in the faculty and officers of the de-
partment took place: 
Mr.· G. F. Lipscomb of Alabama was elected Assistant Pro-
fessor of Chemistry, to succeed Mr. R. A. Hall, resigned. 
Dr. D. J. McAdam·, Jr., of Pennsylvania was elected Assistant 
Professor of Chemistry, to succeed Prof. Henry, promoted. 
Mr. H. J. Smith of Mississippi was elected Assistant Professor 
of Chemistry, to succeed Dr. McAdarc) resigned September 15th. 
Mr. C. W. Rice of South Carolina, ~ Clemson grad11ate of 
the class of 1908, was elected Assistant Cl1emist in the State 
Work, to succeed Mr. L. 0. Watson, resigned. 
Mr. J. E. Toomer of North Carolina was appoi11ted Assistant 
Chemist to fill the place of Mr. J. H. Mitchell, who was away 
on a year's leave of absence. 
• 
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The Engineeri1ig Department: 
The worlt olf the E!1gineering Department has been efficient . 
and up-to-date. The depart.ment faculty of fifteen members is a 
splendid body of men devoted to the interests they represent, 
and efficient i11 the performance of duty. During the session, 
P1·of. S. B., Earle, Professor of Mechanical Engineering, was 
made Acting Director to talre the place of Former Director W. 
M. Riggs, who was serving as Acting President, and after 
March, as President. Prof. Earle filled the position in a very 
satisfactory manner, and at the close of the session was elected 
Director. 
The following are the only changes in the faculty of this 
department: 
Mr. J. F. Allison of Maryland was elected as Instructor in 
Forge and Foundry Work, to succeed Mr. Z. R. Lewis, resigned. 
Mr. G. H. Folk of South Carolina, a Clemson graduate of 
the class of 1907, was elected as Instructor in vV ood Work, to 
succeed Mr. J. C. Littlejohn, who for a wl1ile assisted in the 
Electrical and Mechanical Engineering Division, and :,tfterwards 
accepted the position of Assistant to the President,. 
To tl1e Engineering Depa1·tment is entrusted the heat, light 
and \\1 ater interests of the college. Prof. Lee, l1ead of the divis-
ion of Drawing and Designing, is arcl1itect for the college, and 
has supervision of the erection of all important buildings. 
Prof. Lee is t.he author of a bulletin on ,scl1ool buildings, 
which, tl1rougl1 t.l1e agency of tl1e State Depart111ent of Edt1ca-
tion, has been ma.de of great service to the people of the State. 
~ 
The },f ilitary Depa1"tment: 
The ~1ilitary Department t1nder ou1· commandant, Capt. M. B. 
Stokes, is efficient in producing tl1ose res11lts for whicl1 the mili-
tary syste1n exists at Clemson-namely, to req11irc in barracks 
order and quiet dt1ring study hours, to train young men in ele-
mentary military duties, and above all, .to inculca.te qltalities of 
manliness, l1onor, courage, courtesy and obedience. 
Of the total en1--ollment of 703, 679 performed active military 
duty. Tl1e cadets we1'e organized into t.wo battalions of six 
companies each. This increase in the number of companies from 
eight to tvvelve has been a distinct improvement, particularly 
in effect on the discipline in barracks. 
• 
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The encampment of the cadets at the State Fai,r in Col11mbia 
was in every way creditable to the college, and was enjoyed. and 
,appreciated by the cadets. 
On April 12th, Capt. B. T. Siffiffions of tr1e General Staff, 
made an inspection of the corps, and I quote tl1e following com-
_plimentary sentences from his report: 
• 
''The rifles were in excellent condition.'' ''The clothing was 
neat and well fitting.'' ''Setting up exercises, manual of arms 
~nd company drills in extended order, fair. Battalion and com-
pany drills in close and extended order and guard mounting 
good~'' ''The quarters, mess-hall and store rooms were in good 
condition.'? ''The office of· the Military Instructor is well 
equipped, and all records are complete and well arranged.'' 
As stated in a previous report, I have long felt that we rely 
too much upon the Military Department to accomplish every--
thing in the way of discipline,-that we have neglected to appeal 
to the sentiment and reason of our boys, and to enlist their help 
in our efforts to train them. I have made tl1e experiment of . 
discussing with the student body any matter that needs cor-
rection. I have al,vays found an instant and sympathetic re-
sponse, and full recognition by the students of their responsi-
bility for the tone and standing of the college. 
, I have organized in each class a committee of five elected by 
the class, and to be lmown as Co-operative Student Committees, 
and through whom the President can work to correct: those con-
ditions which the military arm alone cannot .reach. 
For the current session, the Military Department l1as been 
greatly strengthened by the addition of an assistant to t.he Com-
mandant. The increase in number of dormitory rooms and 
students made this addition necessary, and the college was for-
tunate in obtaining Capt. S. L. Duckett, a Citadel gradt1ate, 
who fills the position in a very acceptable manner. 
Mr. J. M. Gasque, Secretary to the Commandant, resigned in 
April, and was succeeded by Mr. J. H. Hilton. 
In closing these comments on the Military Department, I 
repeat the compliment of Capt. Stokes which I have paid him 
in every report to you. He is enthusiastic and conscient-ious, 
kindly in his attitude towards the cadets, a satisfactory officer, 
and one with whom it is a pleasure to be associated. I 1--egret 
that his detail at the college lasts but one year longer. 
The Textile Department: 
The Textile Department duI·ing several years past. s110,vs a 
steady increase in attendance. T,venty-seven students ,ver~e 
enrolled dt1ring the past session. 
In September, Mr. D. E. Earle, Assistant Professor of Card-
ing and Spinning, resigned to accept a position with the Gov-
ernment, and his position was filled by the election of Mr. Fred 
Taylor of England. 
Considerable addition has been made to all the Divisiont, of 
the Department by generous donations from the man11factuters 
of cotton mill machinery. These donations aggregate about 
$9,000, and include four looms from the Draper Co., a drawing 
frame, card, doubler and lap winder from the Saco-Pettee 00., 
a sliver-lapper, ribbon-lapper, and comber from the Whit.ing 
Machine Works; a copper dye kettle from the Butterworth Co., 
and in addition, small miscellaneous attachments. These gifts 
are not duplications or replacements of present eq11ipment, but 
represent ,the most recent improvements in cotton mill machin-
ery. The greatest present need of the department is a slasher, 
whicl1 ,vill probably have to be bought in the near future at a 
cost of about $1,000. 
The department is getting into splendid shape to do effective 
worl{, and I look confidently to see it realize a success which, 
at first, manufacturing conditions in the South did not warrant. · 
The Director and his t,vo assistants have, at considerable personal 
sacrifice, assisted with the evening school of the Y. M. C. A., 
organized in connection with the Monaghan Mills of Greenville . 
• 
The Agricultural Department: 
The Agricultural Department has continued to receive the 
special attention of the Board, and liberal appropriations for 
extending and improving its work. The great need of the · 
department for more class room space has been relieved by the 
new dairy building and the removal of the Veterinary Division 
from the Agricultural Hall to the Veterinary Hospital. 
Cl1anges in the curricula of the Agricultural Courses have 
resulted in improvement, and the instructional work has been 
more satisfactory. The equipping of the department has pro-
ceeded along practical and economical lines, and a more har-
moniot1s spirit than heretofore has been apparent. 
• 
) 
· During the year, the Animal Industry interests of the college 
and Experiment Station were combined, as were also the Ento-
mological interests, Prof. Archibald Smith being placed at the 
head of the Anima.l Husbandry combination, and Prof. Conradi 
at the head of the combined Entomological forces. The wisdom 
of tl1ese combinations has been made manifest in the good work 
accomplished during the past half session. 
Quite a number of changes in the faculty of the department 
occurred during the session. I believe that in almost every case 
a strengthening of the teaching force resulted. 
Mr. H. C. Thompson of Maryland was elected as Associate 
Professor of ·Horticulture, to succeed Prof. Mooring, who was 
not re-elected at the end of his first year of service. 
Prof. J. G. Hall of Missouri was elected Associate Professor 
Of Botany, to succeed Prof. Knight, who likewise was not re-
elected. 
Mr. A. B. Massey of Virginia was elected Instructor in Bac-
teriology, to fill a new position created at the July .meeting of 
the Board previous. .. 
Dr. G. C. Crampton of Alabama was elected as Assistant in 
Entomology, · to succeed Mr. W. A. Thomas, transferred to the 
Experiment Station. 
Mr. Archibald Smith of Canada was 'elected first as an Assist-
ant in. Animal Industry in the Extension Division, to succeed 
Mr. Jackson, resigned, and was afterwards made Associate 
Professor of Animal Husbandry and Dairying, and put at the 
head of the combined Animal Industry forces. . 
For the next session, the Board has added to the faculty of 
the department the following officers: 
An Assistant in Entomology, and an Assistant in Horticulture, 
whose special work will be _along Extension lines; a Second 
Assistant to the State Veterinarian, and an Assistant in Agron-
omy · and Farm Machinery. 
The position left vacant by the resignation of Prof. Nourse 
of the Animal Husbandry Division has not yet been filled. 
Under the guidance of the new Director of the Department, 
Prof. W. R. Perkins, the department made substantial and 
satisfactory progress, and it is deeply to be regretted that the 
announcement of his resignation, to take effect in the near 
future, has been received. Prof. Perkins leaves to enter the 
service of one of the large syndicates planting cotton On an 
I 
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extensive scale in Mississippi, at a salary entirely beyond our 
reacl1. This is a species of competition which will, I fear, in 
the near future, become a serious matter to the agr·icultural 
colleges of the country. 
At this point I should note also the resignation of Prof. 
Barrow, who for the past two years has been Superintendent of 
our Division of Extension Work and Farmers' Institutes. Under 
his supervision, much good work has been accomplished, and his 
many friends in the State, as well as at the college, will regret 
his leaving. Family reasons necessitat~d Prof. Barrow's mak-
ing his home in Texas. 
The resignation of Prof. Perkins and other officers of the 
department emphasizes the need of increasing the salaries of our 
department and division chiefs to a point where we can compete 
with other colleges and commercial enterprises. The department 
will never make the progress that we desire, and which ~he 
people of the State will demand, until we have a greater fixity 
of tenure. 1. tI have already referred to the opinion of the Legis-
lative Committee on this subject. 
While not agreeing entirely with the correctness of their 
opinion as applied to our faculty, as a whole it certainly does 
apply with considerable force to the principal teachers and 
officers ·in our Agricultural Department. 
The Farm: 
The conditions upon the farm have been greatly improved 
during the past year. New fences have been b~ilt, new territory 
brought under cultivation, and a general improvement made 
' 
in the appearance of the barns and out-buildings. Despite the 
extremes of the season, a splendid crop of corn was harvested 
on the two large hundred-acre bottoms. 
At the end of the year, Mr. J. P. Lewis, who for many years 
has been foreman of the farm, resigned that position, and is 
now in charge of the convicts and work on the roads and campt1s .. 
Mr. L. B. Brandon, a Clemson graduate of several years back, 
and a thoroughly practical farmer, has been made :foreman of 
the farm. The improvements begun during the· last year of Mr. 
Lewis' administration will be continued, and extended until the 
Clemson farm will represent the very best practice and the very 
best appearance of aey farm in South Carolina. Nothing short 
• 
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of that is tl1e ambition of the Trustees and the college admin-
• istration. 
The .11ccounting Depa1~tment: 
Under· tl1e supervision of Dr. P. H. E. Sloan, Secretary-Treas-
urer, ou1· financial administ.1~ation has commanded the respect 
and confidence of tl1e cit,izensl1ip of the State. Connected with 
tl1e college f1·0111 its begi11ni11g, I1is 1·eputation for honor and 
l1onest}r l1as been to tl1e college an asset of incalculable value. 
In l1is twent}7-t,vo 3rears of ser,rice no auditing commit.tee or 
ot.I1er super,,isoI~}r po,,rer l1as found an3rthing to criticise. In 
A1)1~iJ, ~1r. 1,r. C . T11cl{e1--, ,,r 110 fo1· se,reral 3rears past had been 
our ,re1--3r efficient, bo0Jrlreepe1', 1·esignecl to a cce1)t tl1e presidency 
of the Car~oJina 1-\.t1dit a11d S3rstem Compan}r. ~11·. Tucke·r~ has 
gi ,ren tl1e college s1Jlendid se1·vice, anc1 to his originalit)r are 
due n1any no_vel feat.ures of our present excellent S}1stem of 
bookkeeping. 
Upon }Ir. Tucker's retirement, Mr. S. ,v. Evan~,, Assistant 
Booklreepe1·, ,,ras, upon m3r 1·ecomJl1endation, l)r·omoted to the 
position of Boolrlreeper, and ~lr. F. L. Carroll toolr the J)osition 
of assista11t. Our metl1od of bool{lreeping prov:ides for l{eeping 
an acco11nt, not only against each division of the college, but 
against eacl1 se11a1 .. at.e ite1n of ap1)ro1)1~iation in the division. This 
greatly ml1lti11lies tl1e ,,1,orlr, but puts a careful check upon all 
expenditu1--es. No monies can be expended except upon a specific 
item of aIJPl"Ol)riation made b3r 31our Board. I attach to this 
report tl1e a11nual fi11ancial statement of tl1e Secretary-Treasurer, 
and a]so a repo1~t of tl1,e audit of tl1e boolrs of the Treasurer made 
by Col. D. H. VVise of Al\_iken, and Mr. J. B. Haltiwanger of 
Greenwood. 
Tlie Preparato1"y C'lass: 
The Preparatory Class is open only to those country boys 
who are unable to get preparation at home for entrance to the 
Freshman Class. Admission to this class is denied bovs who 
come from towns or from those country communities where 
&,I 
reasonable scl1ool facilities are available. 
The teaching in this class devolves upon a head-master and 
an assistant, who l1ave no w·ork in the college classes. 
On September 1st, Assistant D. T. Kinard resigned, and his 
place was filled by the election of Mr. B. J. Wells, a school 
• 
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teacher of long experience and excellent qualifications -for the 
work. 
The Lib1"ary: · 
We ha ,re made a good start toward developing a first-class 
Libra.ry, especially along technological and scientific lines. Al-
ready vve have 16,488 bound volumes, and over 9,000 pa.mphlets. 
The Library force consists of a Librarian and an Assistant, 
and every effort is made to encourage students to learn to use 
the Library for technical as well as literary work. 
During the past summer the space devoted to the l..1ibrary 
has been more than doubled. 
Public Utilities: 
Under tl1is heading are included the work of construction 
and repairs, the heat, light and water and sewerage system, the 
college printery, and campus and roads. These represent- as it 
were the municipal features of the college. 
The Const1~uction and Repair Division supervises the erection 
of buildings, and makes all 1 .. epairs and additions. 
The I-Ieat, Light and Water Division maintains the lightin,g 
and po"1 er circuits, furnish the necessary steam heat for 
barracl{s and the college buildings in which classes are held, 
pumps and distributes the water supply, amounting to nearly 
100,000 gallons daily, and supervises the proper workings of the 
sewerage system, ,vith its accompanying sanitary installations. 
Water and light are f11rnished to the members of the faculty 
and officers of the college, and charged for on a regular meter 
system. 
The College Printery is well equipped with a linotype, print-
~ng press and other equipment. It publishes the college cata-
log11e, the Treasurer's annual reports, the Fertilizer Bulletins, 
Popular Bulletins, etc. 
The work on the campus and roads ha.s really just begun in 
earnest. In regard to this feature, the Board of Visitors have· 
the following to say in their report: 
• 
''We were also pleased to note that the grounds have been 
improved since our last visit, by the putting down of a · number 
• 
of cernent walks over tl1e grounds. We think that the money to 
do this l1as been well spent, as we regard the grounds as a very 
valuable asset to the college. We think further improvements 
I 
I 
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along tl1is liJ1e w 1ouid be of mateI·ial benefit to tl1e i11stitutio11. ,, 
cting u1)on tl1is suggestion, ,,1e l1a,7 e pe1 .. f 1ected an 01'ga11iza-
tio11 fo1' ca1--r31i11g on tl1is ,,7 or·k 10n a n101--e extensive scale tl1nn 
J1e1·etofo1--,e. Tl1e int1'oduction of tl1e W 01·lr-Boy course, tl1ereby 
fur·11isl1ing Tabo1' £01' tl1e fa1 .. m, l1as £1,eed about fiftee11 con,1icts / 
for tl1e ,vo1 .. lr, and a ,,1ell tl1ougl1t out IJla11 of imp1'oveme11t is 
unde1-- " 1,ay. ~11'. J. P. Le,vis, l1e1--etofo1 .. ,e fo1--em,an of the farm, 
11as been put in cl1a1 .. ge of tl1is work, and i.11 tl1e course of tl1e 
next few years we l1ope to, make the naturally beautiful cam1Jus 
at Cle111son a. model £01 .. t.l1e i1111J1 .. ,ove1nent of public grounds. 
Ilitl1erto, the ,vork on the ca1n1)us 11,as been done at odd times 
wl1en Ia.bor and mule po"1er could be spared from the farin~ and 
t.J1is flccounts in J)art for the sligl1t p1 .. og1,ess tl1,at l1as been mad,e. 
PART II. CJ_;El\1~ ON'S PUBI-1IC SERVICE . 
• 
GeMral Statement: 
Tl1e dt1t3r of tl1e college is but l1alf pe1·for1ned if its ,,,ork 
stops ,,1 it,l1 the education of its students. It l1as tl1e additio11al 
dl1ty of ca1'"rying tl1e college to tl1e l)eople. Witl1out stud},, few 
realize tl1e 1nagnitude of Clemson's public ser,1ice, or 11,0,v l,a1'"ge 
a pa1,t of the fertilizer tax is tl1us consumed. These acti,1ities 
include tl1e fol10,,1ing lines: 
Agricultu1 .. al and Textile Scholarships. . . . . . . . 
Fe1 .. tilize1.. Inspection and Analysis. . . . . . . . . . 
Exte11sion ,~r 01·Ir and Fa1·1ne1 .. s' Institt1tes. . . . . . . . 
Cattle Tic Ir E1,adication. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . $16,299.68 
. . 30,384.17 
. . 11,124.70 
. . 8,808.41 
,r ete1·ina1 .. y I11s1Jection. . . . . . . . . . . . 
B1'"ancl1 E.L.,.1)e1 .. iment Stations. . . . . . . . 
Co-01)e1'"u ti ,re Ex1)e1"'i111e11tal ,,r orlr. . . . . . 
· E11to1n.0Iogical and N111·se1·31 Inspection .. 
. . . . . . . . 2,676.G4 
. . . . . . . . 5,712.47 
. . . . . . . . 3,582.95 
. . . . . . . . 1.458.43 
tate Fai1 .. Ex]1ibit ..................... . 
, 
731.54 
374.10 
445.00 
lia11t1f,actt1re of ~ tate Flags.. . . . . . . . . . . . . . . 
~1iscellane()US .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Total. . . . 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
. . . . $81,598.09 
Tl1e Boa1'd of ' l isitol\ S3)7 i11 tl1ei1co 1,epo1·t, of ia,Jr 4, 1911: 
''"'\ e a1,e pleased to 11ot tl1a t tl1e Boa1,d }1as seen fit to a 1dOJJt 
se, .. e1,al of tl1e 1'eco111111en 1da tio11s 1nade b)7 tis at our ] ast 1neeti11g, 
and t l1at tl1e acti,1itie. of t 11e colleo-e a1·e co11stantlJ, enla1"0-i11g by 
b 
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. getting in closer touch with the agricultural life of the State . 
• 
WI1ile the total income of the college, owi11g to the hea V)" sales 
of the f ertili_zers, has increased considerably over last year, 
almost t,he ,vhole of the i11crease has gone directly bacl{ to the 
farmers in tl1e sl1ape of larger approp1·iations for public ,vorlr-
that is, work by the college directly affecting the agr·ic11lt11ral 
welfare of the State.'' 
Ag1vicultura.l and Textile Scholarships: 
The total numbe1' of scholarship students was 158, divided 
as follows: 
In the Agricultural Courses. . . . . . . . . . . . . . . . . 1:-31 
In the Textile Courses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
--
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8 
The law has been construed to prevent scholarship st11dents 
taking any but the Agricultural and Textile Courses, and this 
is wise, in "'view of the fact that no financial stimulus seems 
necessa.ry to fill the Engineering Department with students of 
the very strongest type. The uniform scholarship law enacted 
at the last session of the General Assembly puts into the hands 
of the fact1lty the power of making the recommendations as 
to the award of the scholarships to the State Board of Ed11ca-
tion. Heretofore, this power resided in the hands of the County 
Board of Education. Believing that as a pedagogical propo-
sition, the boy who comes from the farm is better qualified to 
pursue successfully an Agricultural Course, the faculty expect, 
other things being at all equal, to give the preference to the 
country boy. To offset in part the advantage which superior 
school facilities give to the town boy, an examination on prac-
tical agricultural affairs will be included along with the other 
school branches. Also, questions to determine the nt1mber of 
3rears the applicant has lived on a farm will be inclt1ded. 
As a result of these methods, it was fot1nd, when tl1e names 
of the winners were announced by the State Superintendent of 
Education, that out of 57 four-year Agricultural scholarships 
a,varded, 42 had gone to boys from rural homes. 
Tl1e ne,v law is unquestionably a great improvement over t,he 
old one. The expenditure on scholarships was $16,299,68, no 
.... 
, 
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})art of ,,1J1icl1 is J)ni(1 by State appl'O})riat,ions. Tl1e entire 
a11101111t co111es 011t, of tJ1e cu1,_rent fu11ds of tl1e college. 
I be]ic,1e it is 1111necessa1,y, and pe1"l1a ps ,,1 011]d be un"1 ise, to 
i11c1,e,1se at tl1e J)1·ese11t time il1e n11111be1" of fo11r-31ea1" scholar-
sl1iJJS at Cle111s011. Tl1e college is f1111-lialf tl1e st11dents are now / 
talri11g tl1e 1\.g1·ic11lt111·al cot11·ses a11cl unless tl1e total ca1)acity of 
t,l1e colle,ae ,,1ere i11c1--easec] b31 r1clditio11al clo1"1r1itor)r capacit}r, etc., 
an inc1,ei1se i11 tl1e 111J111be1~ of scl1ola1,sl1i1Js, 11t11~less oper1~ to all 
cou1'Jses, E11 o-inee1·i11g as ,, .. ell as 0-1,icul tura I, ,,,011] d congest tl1e 
Agric11lt11I·al De1Ja1,t111e11t, 111alrin o- tl1e v\"1 C>1·lr less efficient, ancl 
t.e11d to 1·educe tlle 1111111ber· of stu,de11ts jn otl1e1'" depa1,tments that 
are 110,,1 ,,7e]l qui1)J)ed and doing good ,,1 01,Jr. If scl1olarsl1ips 
are added tl1e. , 11,0111,d b £01~ one session, t"'a tl1e1· tl1an £01' fou1' 
} 7ea1 .. s~ an,d ,c,onfi11,ecl to -6.\..0-1-icultuI·al stud)7 • 
F e1"tilize1" I ns7;ection arui A 1ialysis: 
Fo1, tl1e p111,pose of ins1Jectio11, tl1e tate is di,rided i11to tw,elve 
dist1 .. icts, eacl1 clist1·ict IJI"'esi,de,d o,re1" lJ 1 an i11s1Jecto1· ,, .. ith in-
st1,uctions to ,rjsit f1 .. eque11tl31 1'ail1·,oa,d stations, ,c1-oss-roads a11d 
otl1e1"' points of dist1--ibutio11. Tl1e. a1,,e i11st1"t1,cted to be vigilant 
to see tl1at all fe1,tilize1,s a1.. b1·a11ded as tl1e law req11ires, and 
to exe1 .. cise tl1,e o-1·eatest ca1"'e i11 d1 .. a,ving samples. A Cl1ief 
Ins1Jecto1,, £1,. , . B. "'\ e t t11Je1·,1 ises tl1,e " 1 orlr of tl1e district 
inspecto1·s. Tl1e sale of fe1·ti]izers " 1 as tl1,e la1-gest in tl1e l1ist.ory 
of tl1e de1Ja1,t1ne11t, tl1 total 1·ecei1Jts (re1:>1·esenting l ,048,806 tons 
,of fe1,ti]ize1' and cotto11 seed 1nea1) ,,1 as a1Jp1--oxi1natel31 $265,000. 
In all, 1,157 diffe1·ent lJ1,ands of fe1--tilize1,s ,,1e1'e so],d in :·.l1e 
ta te, 2,087 official sa1111)les '\"\1 e1·e collected an,d 119 fa1"n1ers' 
sa 1111Jles. 
Tl1e fe1·tilize1-- sa111ples ,a1--e a11al~1zed b31 tl1e Cl1emical Depa1"t-
me11t. Du1·ing t]1e 31ea1.. ending J ul31 1st, 1,605 san11)les were 
anal31zed as co111pa1,ed ,,1 itl1 1188 of tl1e })1·e,1ious 3rea1,; 205 
sa11111Jes fell below tl1e co111111e1·cial ,,a] 11e as s110,vn b31 the gua1,-
antee; 102 of tl1e111 lJei110- belo,,1 tl1e 3 l)er, ce11t. limit prescribed 
by la,,1 • T,,1 0 l11111d1,e,d a11cl t,l1i1--t,31 -fi,1e (23,5) of tl1e samples 
we1·e be]o,v t,l1e gua1.·t1ntee in 011e 01-- more constit11ents, but this 
deficiency ,vas n1ac1e u11 in f11ll by an excess of otl1er valuable 
ing1'edients. 0£ t]1e 1,406 samples of mixed fe1'tilizers, pl10s-
pl1oric acid and cotton seed meal, 1,224 ,vere of tl1e grade 
claimed for tl1em by tl1eir mal{ers, 154 were of l1igl1er grade 
than claimed, and only 28 of a lower grade than claimed. Tl1is 
' 
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is an even better sho,ving than for the year before, and shows 
that t,l1e l'igidity of tl1e inspection and analysis is bringing 
results by gi,1ing to our farmers protection in their purchases of 
fertilizers, and to honest manufacturers an incentive to keep 
tl1eir sta11da1 .. ds up to a high deg1--ee of excellence. 
Tl1e r1nalytical worlr of tl1e Chemical Department has been 
cl1a1'act,e1·ized bJr tl1e usual care and accur.acy for which it has 
become pro,1e1 .. bial. ~1r. H. ~I. Staclrhouse, the Secretary of the 
Board of Control, is vigilant and efficient in having sampled 
all goods offered for sale in tl1e State. 
A co.m1Jlete report of tl1e Sec1·etary a11d of the Chief Chemist 
is attacl1ed to, and made a paI·t of, this report. 
Tl1e cost ·of tl1e worlr o-f Inspection and Analysis for the year 
,,
1 a.s $30,384.17. 
lV.01 .. lc of tlie Emtension Division: 
Tl1e i11c1 .. ease in tl1e worlr of tl1is division is probably the most 
n ,otable feature of tl1e yea1"'s ,vo1·k. 
Tl1rot1gl1 tl1e weelrly press b11lletins sent to eve1')1 newspaper 
in Soutl1 Ca1~0Iina, brief a11,d timel}7 knowledge in simple form 
l1as bee11 disse111inated. 'l"l1e co1'1'es1Jon,dence c,ourses l1uve met 
,,., itl1 t'easonable success, and l1av,e been of special val11e t ,o the 
scl1,ool teacl1ers, anxious to equip t,l1emselves to i11tI·oduce the 
study of l~le1nenta1"}7 Ag1 ..icult111·e into t.hei1-- scl1ools. 
Tl1e Li,re r1 toclr Demonst1·atio11 T1'ain co,1e1'ed practically the 
entire State. It t1'a,relled 1,,000 n1iles, 111ade 22 stops, and 
reacl1ed a1)l)l'·O./·i111at,el}7 22,000 J)eo1)le. Tl1e t1"ain v\1 as composed 
of se,re11 ca1·s ca1'1'iecl fi,1,e lect111·e1 .. s, a11,d nea1'lJ7 $2,000 "rortl1 of 
li,re stoclr a11d in a,ddition to tl1at subj,ect, gave i11struction in 
corn jt1dgi11g, soil fe1·tilit,31 and do1n,estic scien,ce. T"1 0 ,coac11es 
" .,ei·e de,roted t ,o tl1e Do1nest.ic cience ,vorlr, conducte,d by 
~Tintl11"0l) ol]ege l1nde1' tl1e im111e,diate sl1pe1"vision ,of Miss 
Hyde. 
Tl1e tl1,an lrs of tl1e co1J,e<Ye a1'e dl1e t111e outl1e1'n, tl1e Seaboard 
Ai1-- Line a11d tl1e 1\.tlft11tic oast~ Li11e R,ail1'oads, ·,vho furnisl1ed 
tl1e rolling stoclr u11d 01)e1'ated tl1e tI·.ain ove1" tl1eir lines free 
of cost to tl1e colleges. , 
Sevent}r-six Fa1'me1's' Institutes ,,rere l1eld d111'ing the winter 
and s11111mer 111ontl1s. Tl1e att.endance at tl1ese instit11tes, l1olding 
morning and e,1ening sessions, ,,.,as aJ)PI'oximately 27,000. Ten 
''mo,rable scl1ool '' sessions l1~1d a total a ttenclan,ce of 2,000, and 
3- 0. 
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nine institutes held in connection with picnics, reached 2,500 
more: Fourteen lecturers were used in this work, the other 
divisions of the Agricultural Department and tl1e Experiment 
Station contributing liberally of their forces to this work. The 
Round-up Institute at the college in August held nine sessions, 
the average daily attendance being about 200. In addition to / 
the regular institute worlr, our lecturers have assisted at three 
five-day teachers' institutes, and acted as judges at numerous 
County Fairs, as well as at the State Fair in Columbia. 
Just before his death, Dr. Knapp proposed a co-operative 
arrangement for carrying on the Boys' Corn Club worlr. Tl1is 
arrangement has been perfected, and our Mr. C. B. Haddon 
placed in charge of the work, with his headquarters at .the 
college. _ 
Substantial increases in appropriation have been made to 
this division for the next session. The force has been added to, 
and it is the hope of the Trustees to make the benefits of Clemson 
College reach every farm home in South Carolina. 
State Veterinary Inspection and Cattle Tick Eradication: 
Dr. M. R. Powers, head of the Veterinary Division of the 
Agricultural Department, is also State Veterinarian, charged 
with the enforcement of the State Veterinary and Quarantine 
Laws. With his assistant, Dr. Feeley, Dr. Powers has done 
valuable work in controlling contagious outbrealrs, as well as 
in protecting our people in the purchase of live stock. 
A recent Act of the General Assembly requires all shipments 
of cattle coming into South Carolina for work, dairy, feeding 
or breeding purposes,· to be free from disease, and accompanied 
by a health certificate issued by some authorized State or Fed-
eral Veterinarian. It is fortunate that South Carolina, too, 
has adopted measures for the protection of her live stock, as it 
will necessarily follow that States without protection will be-
come the dumping ground for diseased live stock that cannot 
be sold in other States. 
The extent of animal importation in the State is shown by 
the following figures taken from the State Veterinarian's report: 
For comparison, the figures for the previous year are given, 
and serve to emphasize the awakening interest of our people 
along Ii ve stoclr lines. 
< 
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1909-10 
Horses and mules. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,990 
·Cattle for dai1--y and breeding purposes, 
(tested) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Catt.le for feeding. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hogs for breeding. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sheep and goats. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
126 
2113 
' 249 
1910-11 
27,811 
119 
6,786 
2,4G9 
94 
The report of the State Veterinarian gives full information 
·as rto contagious outbreaks reported and investigated. The 
following items are of general interest : 
The test for tuberculosis was applied to 367 dairy cows in 
·the State, and only sixteen of this number were found a:ff ected 
with the disease. 
The method of protecting hogs against cholera by the injec-
tion of serum, this work being carried on in conjunction with 
the United States Bureau of Agriculture, is declared by the 
State Veterinarian as satisfactory. Provision has been made 
to continue and enlarge this important protective work. 
The State Veterinarian answers hundreds of letters, giving 
advice as to treatment of non-contagious diseases. This corres-
pondence, together with the filling in of health certificates, the 
recording of quarantined premises, and the correspondence con-
nected with the work of cattle tick eradication, makes the d11ties 
of the State Veterinarian heavy . and exacting. It gives me 
pleasure to t.estify to the admirable manner in which this work 
is performed. 
Cattle Ticlc Eradication: 
Encouraging though slow progress, due to the lack of active 
co-operation by cattle owners, and inadequate laws, has char-
acterized this important work which is being carried on in 
conjunction with the United States Bureau of Animal Industry .. 
· The worlr has been in progress since July 1, 1907, and £our 
Counties, Oconee, Pickens, Greenville and Anderson, have been 
released from federal quarantine. It is expected that by Dec .. 
1, 1911, Spartanburg, Laurens, Union, Cherokee, Greenwood, 
and a portion of Abbeville and York Counties, will be added to 
tick-free territory ..... 
''The release of this territory will place nearly 7,000 square 
miles of South Carolina above the federal quarantine line, and 
, 
............... 
open up the best cattle markets in the world to twelve Counties 
in the State.'' 
$8,804.41, considerably more than required by law, has been 
expended b)1 your Board in the full realization that the cattle 
ticlr curse stands in the way of substantial growth of an impor- / 
tant industry in South Carolina. In this worlr have been 
engaged not only a State Veterinarian, Dr. Powers, and his 
assistant, but four men paid by the federal government, and ten 
inspectors paid by the college out of its current funds. 
State Entomological l·J' ork: 
The importance of insect cont1·ol is becoming every year more 
fully realized. During the past session, Prof. A. F. Conradi, 
Station Entomologist, was made State Entomologist., and with 
the assistance of Messrs. 1r,r. A. Thomas, W. P. Gee, and J. A .. 
Dew, has carried on in a most efficient manner the worlr required 
by law, and in addition, important original investigations. 
A full account of the work is given in the report of the State 
Entomologist, under the following heads: 
Inspection and Certificat.ion of S. C. Nurseries. 
Nursery Quarantine ,vork . 
• 
Boll Weevil Quarantine. 
General Insect Control. 
The Problem Before Us. 
I recommend this interesting report to your consideration .. 
The cost of the above work for the past year was $1,458.43. 
Branch Experiment Stations: 
The Coast Station, "Drainland," near Summerville, consisting 
of about 300 acres, donated by the Southern Railroad, l1as been 
an object lesson of what can be accomplished by. draining in the 
coastal region of our State. One hundred acres have been 
drained and cleared, and last year produced as fine crops as · 
were to be fol1nd in South Carolina. The foreman of the 
Station, Mr. Garrison, under the direction of the Experiment 
Station experts, has done a splendid piece of work, and there 
can be no doubt but that the result of our experiments at Drain-
land will in the near future lead to the drainage of large areas 
of our coastal plain. Capital will be available for this work, 
since a practic3-l demonstration is at hand to show the profitable 
results of such an investment. In this way, our Coast Station 
• 
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will, through its influence, eventually add millions to the wealth 
,of South Carolina by increasing immensely its productive a1·ea. 
Having shown that drainage and proper fertilization will 
result in splendid crops, it is now our purpose, as soon as 
practicable, to withdraw the convicts from this Station, and 
withol1t discontinuing our experiments on a few acres, demon-
strate that the farm is not only successful but profitable. 
Referring to tl1e experiments that are being conducted at the 
Station, I might say that in addition to ordinar·y field crop 
exper·iments, our Horticulturist and Anin1al Husbandryman are 
• beginning there a series of important side lines. It is Ollr pur-
pose, in co-operation with the federal government, to de,1ote a 
tract of land, which is g1'own up in native }Jines, to forestry 
ex1)erin1ents. . 
I feel that the worl{ at D1~ainland is one of the very best 
illustrations of how the college can be made to serve tl1e people 
of t,l1e State. 
Tl1e l)lans for the establishment of a similar branch Experi-
ment Station in the Pee Dee Section are no,v being ,vorl{ed 
011t, and after this station has been completed, it is hoped to 
establisl1 one in the Sand Hill Section, pro,1icled the income 
of tl1e college permits of so doing. Brancl1 Stations are neces-
sa1~i]}1 expensive -adjuncts, because de,1elopment and experi-
mental ,vorl{ always come high. 
0 o-ope11ative Experimental lV ork: 
A new line of public service l1as been inaugt11'ated b}7 the 
Experin1ent Station in tl1e Co-operative Experimental vVork 
witl1 fa1'me1·s. B}1 this means, experiments "'Tl1icl1 are conducted 
at tl1e parent · Experiment Station l1e1'e a1,e repeatecl on nearly 
150 farms scatte~·ed tl1rot1ghout the State. In tl1is way, instead 
of a single ans,vet every season, tl1e Exe1)rin1ent ~tation is able 
to obtain nl1merous ans,,rers to tl1e same question ,vl1ich m11st 
be asl{ed of natt1re. Not only is tl1e ,vor'l{ of the Experiment 
, Station forwarded, bl1t tl1e farmer learns by experiments of his 
o,vn soil what is most needful and suitable. 
\ 
' 
If in time we come to tl1e desired condition of having an 
Agricultural advisor in every County, connecting the college 
to the farmers, this and similar lines of work can be made of 
untold value to _our people. 
\ 
I 
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State Fair E.,whibit: • 
Tl1e college 1nade at the State Fair a full exhibit, illt1strating 
both its worl{ of instruction and its public service. B11t its best 
exhibit was its corps of cadets, who added no little · to the / 
success of the occasion, and wl10 by tl1eir excellent cond11ct and 
splendid bearing, made many, admirers a11d friencls for the 
college. We regard the exhibit and encampment at the State 
Fair as a pat1 .. iotic service which the college should render to 
aid so deserving an enterprise as the .State Fair. vVhile tl1e 
cost to the college of making the exhibit is considerable, we feel 
. that it was money well spent. 
• 
jJf anuf acture of State Flags: • 
Two years ago, the Gener~l Assembly passed a law req11iring 
the various schools and public buildings to float tl1e State Flag, 
and required the Textile Department of this college to manu-
facture them. A suitable equipment has been installed to com-
ply with the law, and a suitable design produced which l1as the 
approval of the Secretary of the State Historical Commission. 
The flags are being manuf actur~d and sold at cost . 
• 
Mill Village Extension Work: · 
• 
During the session assistance has been given by the Textile 
faculty to , the Y. M. C. A. Monaghan Mill Night School in 
Greenville. It may be wise in time to greatly extend this form 
of extension work, because one-fifth of our white population live 
in the mill villages, and so far, there has been no extensive 
organized agency for giving assistance in technical or welfare 
lines. Here and there a mill corporation has on it@ own initiative 
taken steps to help its own operatives, but I believe that the 
college should in time reach out and give that sort of technical 
help in properly organized night schools that would be a real 
benefit, and turn the attention of ambitious mill boys to our 
Textile Course here. 
PART III. THE SOUTH CAROLIN A EXPERIMENT 
STATION. 
The report . of the college worlr would be incomplete without 
reference to the work done by the South Carolina Experiment 
Station. I do not believe that any department of the college 
deserves more praise for the progress made last yea.r. Prof. 
• 
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Harper and his able colleagues have been diligent, and have 
substantial results to show for their labors. The Experiment 
Station farm is in splendid condition. 
At my request, Prof. Harper has prepared a brief report 
covering the work of the Experiment Station, and I commend 
this to you as one of tl1e most interesting features of this report. 
As ill11strative of what has been accomplished, I might mention 
a few of their results. 
It l1as been found that potash is not needed for the staple 
crops in the Piedmont Section; that a 2-year rotation, cotton 
with a winter cover crop, followed by corn with peas, is almost 
as effective in building up land as a three or four-year rotation; 
that the best cover crops are rye and vetch; that for the Piedmont 
Section, the best grass for terrace banks is Texas Blue Grass; 
that acid phosphate gives better results than floats; that male 
asparagus plants produce 50 per cent. more marketable sl1oots. 
than do female plants; tl1at rot in sweet potatoes is due to 
various bacteria and fungus causes, which by proper care can 
be prevented; that cotton anthracnose can be eradicated by 
proper methods of seed selection and treatment, etc., etc. 
A list of the experiments now under way is given in Prof. 
Harper's report, to which I invite your attention. 
The Station officers answer thousands of letters from farmers 
asking for information, and assist the Extension Division in 
issuing popular bulletins, and aid at Farmers' Institutes. 
Important co-operative work is being conducted with the 
National Department of Agriculture. This work includes the 
testing of for age crops and leguminous crops in the different 
sections of the State; a working out of the life history of some 
of the most injurious cotton and corn insects; developing vari-
eties of cotton which will resist the cotton wilt disease; and in 
making a plant disease survey of the State. 
The cost of the _ Experiment Station is borne entirely by the 
federal government, for which reason the expenditures are not 
included along with those of the other departments of the 
college. Last year the resources of the Station amounted to 
$37,046.07, and the expenditures were $32,344.50. 
I 
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PART IV. THE OUTLOOK. 
At the tin1e of writing the report, Clemson College has e11tered 
upon its nineteenth session, with an enrollment of 827 students, 
which is 124 more tl1an the enrollment for the preceding session. 
If proof were needed of the growth of the college in the 
estimation of the people, it may be had in tl1e fact that no sooner 
had the dormitory capacity been increased _to accommodate 100 
more students, than the additional capacity ... was immediately met . 
• 
This session sees the inauguration of a W 01--k-Boy Course, 
which, organized primarily to furnish the farm with sl{illed 
labor, has the additional merit of giving to mature yo11ng men 
without cost, an opportunity to gain in two years what is equiv-
alent to a one-year course in Agriculture. It was the original 
intention to talre . into this course only twenty men, b11t after 
receiving 225 inquiries in regard to it, it was decided to increase 
the number to thirty. The plan is to have the students work 
one week, and be students the next, and it has been our policy 
during their weelr of study to treat them just as every otl1er 
student is treated, requiring drill and compliance witl1 a]l mili-
tary regulations, and the wearing of the uniform. In this way, 
we have avoided making a caste of these young men, with the 
consequent failure or difficulty which has attended W orlr-Boy 
Courses elsewhere. While the inaug11ration of the co11rse has 
talren considerable patience, and the solving of some new prob-
_ }ems, I am prepared to say that it is thus far satisfactory. 
Experience only can determine its eventual success. It is can-
didly an experiment, f~o1n which we hope for good results. 
A 01ie-Year Agricultural Course: 
Since I realized that there were 225 young men in 8011th 
Carolina interested in the Work-Boy Course, I have been per-
suaded that we m11st depart somewhat from the beaten tracl{ 
of the four-year degree courses if we are to meet a real demand 
' 
of our people for practical agricultural education-an edt1cation 
that will tal{e a young man who is arready a farmer, and malre 
of him a better farmer-an education that, above all, will of 
very necessity return him to the land, because it will not prepare 
him for anything else. The Work-Boy Course was sought, not 
only because it was a self-supporting proposition, but as much 
because it was a practical one-year course in Agriculture. 
I 
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' 
It is not the fault of the college that graduates from four-
• 
year courses do not return to the farm, but it is a fact that as 
a rule they do not. The college has no power to force them 
bacl{-it is not in a sense to blame because they do not go back, 
but instead, and on account of their excellent equipment, go into 
high sala1,ied government and college positions. Many of them . 
. become preachers and teache1,s of scientific Agriculture, and 
do more good for the cause than if each operated a farm of his 
-own. Bt1_t we must provide also for the young man ,vho has 
not t~e time or means to take a four-year course, and without 
doing violence to existing courses or standards, go about to 
provide for these a practical education in farming that will 
return men to South Carolina farms. In other words, we must 
teach tl1e sin1ple art of farming. Every year we must dot South 
Carolina with a brood of young farme1,s, better equipped than 
when they come to Clemson College, and who are returning to 
build up better farms, to be leaders in their several communities, 
and thus by service to bind the college to the people. 
Good farming is based upon a few simple principles. To 
teach these would be the purpose of the course. To do tl1e work 
properly, it might be necessary to have special teachers for the 
purpose-teachers who are good farmers as well as scientists, 
and wl10 know in just what proportion and to what extent a 
young farmer has need of the various sciences that 11nderlie 
successful agriculture. 
We should put into such a course, Agriculture, Horticulture, 
Animal Husbandry, Dairying, Farm Mechanics, Blacksmithing, 
simple Bookkeeping, Agricultural Arithmetic and Grammar, 
and then I would add a brief but sufficient course in Parliamen-
tary Practice and Public Speaking, to the end that these yol1ng 
men might have at the outset an advantage that would make 
them leaders in their community life, and leaders in the political 
and agricultural organizations of t~eir several Counties. 
Financial: 
It may be interesting to give a summary of the 
tions which were made at the July Board meeting: 
• 
• 
• 
• 
appropr1a-
• 
• 
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PROSPECTIVE INCOME. 
Morrill & Nelson Landscript Funds, (U. S.) ...... · .. $ 30,754.00 
,... Interest on Clemson Bequest ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,512.36 
Estimated tuition ................... ·. . . . . . . . . . . . . 3,500.00 
Estimated interest on deposits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500.00 
Estimated miscellaneous receipts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,733.64 
Estimated tag tax (1910-11 figure) . . . . . . . . . . . . . . . . . 265,000.00 
Total ........................................ $316,000.00 
• 
Balance brought forward, July 1, 1911, over out-
standing appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,597.10 
$368,597.10 
SUMMARIZED APPROPRIATIONS 1911-1912. 
Fur public State work ........................... $ 99,006.00* 
For additions to dormitories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,014.50 
For dairy building and dairy barn................ 14,993.75 
For d,vellings and permanent improvements to 
buildings .................................... . 
Live stock, class room, shop and laboratory equipment 
For operating expenses of the college ............ . 
11,210.72 
25.,361.40 
154,914.99 
Total ......................................... $336,501.36 
* ANALYSIS OF THE PUBLIC STATE WORK. 
Fertilizer inspection and analysis .......... $40,360.00 
Beneficiary scholarships . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,500.00 
Extension Work and Farmers' Institutes. . . . 15,500.00 
Coast Experiment Station .... : . . . . . . . . . . . . 2,700.00 
Veterinary Inspection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,756.00 
Cattle Ticlr Eradication ............... : . . . 9,415.00 
Hog Cholera Prevention .. · ......... .- . . . . . . 1,500.00 
Entomological and Nursery Inspection. . . . . 1,250.00 
Co-operative Exp'tal work with £armers.... 4,275.00 
Textile Extension Work. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.00 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,600.00 
-----. . 
. 
Total ..................... ~ ........... . $99,006.00 
• 
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It is worthy of note that when the tag tax was approxi-
mately $227,000 ('09-'10), we expended for Public State Work 
about $65,000. With a prospective increase to $265,000 fr<>m 
this source, the appropriation for the same and added lines of 
Public W orlt amount to $99,000. · In other words, with a pros-
pective increase of $38,000 in the fertilizer tax, we have in-
creased tl1e appropriations for Public Service by $34,000. This, 
it seems to me, should be taken as a conclusive evidence of ou:r 
policy to spend any added income in a service which returns 
benefits directly to the farmer, in addition to the educational 
advantages afforded by the college. 
Needs of the College: 
The 1910 Legislative Committee made the follo,ving wise 
comment: 
• 
''Notwithstanding the opinion that Clemson College has more 
funds than it needs, and that there is a consequent tendency to 
extravagance, the Committee found that ther~ is need of many 
additional houses for Professors; and that many of the houses 
built have been necessarily cheaper than i~ desirable for per-
manent service-also a dairy bt1ilding, library, Y. M. C. A. 
building, adequate hospital, and better quarters for the 1.1nmar-
ried offcers and instructors, are actual needs, so that Cle1nson 
presents the aspect of being far from a completed ~nst1tution.'' 
As stated elsewhere in the report, the college prope1·tJr is now 
valued at approximately one and a quarter million dollars, but 
it is true tl1at the college has yet important needs triat must 
be met if its plant is to be properly ro11nded out. One of the 
greatest needs is an up-to-date gymnasi11m, in which systematic 
and scientific training will be given to each and e,1ery stt1dent. 
A better hospital is a necessity, because the present str11ctt1re 
is too small and unsuitable. The present arrangement of the 
Library will serve for some years to come, bt1t eventt1ally a 
separate building of fire-proof constrt1ction sl1ou]d be pro,1 icled. 
Additionrll live stocl{ bt1ildings will be necessary to complete the 
Animal Husbandry division. A splendid start has been mnde 
in the new dairy barn and the new dairy bt1ilding. 1"he rapid 
growth of the faculty and the lacl{ of any other provision 
devolves upon tl1e College the necessity of providing resirle11res 
for its officers. This in itself means an expenditt1re of trom six 
to eight tl1ousand dollars a year to build even the lrind of houses 
that the Legislative Committee was inclined jt1stly to criticise . 
• 
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But all of these material needs can be met in the course of 
the next ten years, even .if the income of the college grows no 
larger than its present figure. If it should increase, it will.give 
us tl1e loolred-for opportunity to greatly extend the Public 
Service of the college, which now uses up nearly $100,000 from / 
the fertilizer tax. Until the college is serving every need of 
her people, we will l1ope to see the tax increase, and tl1e citizen-
ship of the State may rest assured that your Board will return 
it to them in helpful service. A $50,000 increase over the present 
figure wouid provide for an Agricultural expert in every County, 
would speedily complete the two branch Experiment Stations 
that we have planned, would enable us to furnish the rural 
schools with charts and materials to assist in teaching Ele-
mentary Agriculture to the children, would speedily eliminate 
that menace to the cattle industry, the Texas feve1-- ticlr~ would 
control or rid the State of hog cholera, and increase our 
veterinaI'Y force to meet the n1any calls for assist a nee. 'l,hese 
and many other th.ings could and wo11ld be done if ,ve only had 
the money. Even if: the tax should not greatly increase, we can 
at least maintain our present lines of service, and look forward 
to tl1at time when with our buildings completed, we can project 
a still larger proportion of our funds into the channels of 
Public Service. 
The college has just reached that point in its de,Telopment 
when it can gi,Te the largest and best service, and needs most a 
sympathetic attitude on the part of our people that will enable 
tl1em to see clearly its aims and justly estimate its accomplish-
ments. In an atmos1)here of appreciation and helpf11lness, the 
college hopes to work out a destiny as alluring as was ever 
presented to an institution consecrated to the agricultural inter-
ests of a great State. 
Respectfully submitted, 
W. M. RIGGS, 
President. 
P. S.-I present herewith, as required by law, a list of stu-
dents who pay tuition, those who do not, and those who enjoy 
scholarships. 
I present also a report of the Inspection and Analysis of Fer-· 
tilizers, the reports of the State Veterinarian, State EntomoJo.: 
gist, the Secretary-Treasurer of the college, the South Qarolina 
Experiment Station, and the report of the Board of Auditors, 
and commend all of these to your careful consideration. 
/ 
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CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAY1\1ENT OF 
TUITION AND HOLDING OF SCHOLARSHIPS. 
Free Tuition.* 
Abbeville County: 
.Anderson, G. 1\1., 
Antreville. 
Anderson, J. P., 
Antreville. 
Bowman, W. L., Jr., 
Lowndesville. 
Britt, S. L., 
McCormick. 
Britt, W. B., 
McCormick. 
Britt, J. W., 
McCormick. 
Boyd, A. R., 
Mt. Carmel. 
Cox, R. E., Jr., 
Abbeville. 
Deason, B. H., 
McCormick. 
Grant, F., , 
Mt. Carmel. 
Hanvey, E., 
Troy. 
Jackson, A. H ., 
Abbeville. 
l{ennedy, D. M., 
McCormick. 
Lomax, J. R., 
Lowndesville. 
Magill, J. A., 
Abbeville 
Morrah, S. P., Jr., 
Troy. 
McCord, G. L., 
Abbeville. 
Todd, J. R., 
Due "'est. 
Wakefield, J. B., 
Antreville. 
Aiken County: 
Hammond, G. B., 
l{f.l th wood. 
Head, N. 0., 
Ailren. 
McCreary, E. A., 
Aiken. 
Wilson, T. B., 
Beech Island. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
Pay Tuition. 
' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
Scholarship. 
I-I askell, L. C., Jr., 
Abbeville. 
Latimer, D. L., 
Lowndesville. 
Pennell, B. F., 
Level Land. 
Hardin, D. T., 
Lowndesville. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • 
• • • ••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••• 
• • • •••••••••••••••••••• 
• • • ••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Brodie, ,T. E. 
E~1rle. 
Hutson, L. D., 
Aiken. 
Hutson, H. 1\1., 
Ail{en. 
Weel{s, T. W., 
White Pond. 
• 
Woodwa1~a, J. T., 
Aiken. 
-KThe College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in every case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing. 
• 
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CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAYl\1ENT OF 
TUITION AND HOLDING OF SCHOLARSHIPS.-Continued. 
Free Tuition.* 
Anderson County: 
Anderson, .T. W., 
Anderson. 
Aull, J. A. 
Pendleton. 
Bea1·d, J. E., 
Honea Path. 
Boggs, D., 
Anderson. 
Cromer, B. A., 
Anderson. 
· Douthit, J. B., Jr., 
Pendleton. 
Dunlap, 0. I(., 
Belton. 
Hamlin, E. E., 
Anderson. 
Harris, B. B. 
Pendleton. 
Hunter, M. C., 
Belton. 
Martin, S. J., 
Anderson. 
Major, S. l\f., 
Anderson. 
Masters, 0. W., 
Anderson. 
Martin, R. F., 
Williamston. 
Maynard, R. W., 
Anderson. 
McGowan, F. 0., 
Anderson. 
McGee, H. S., 
Honea Path. 
Redden, W. E., 
Honea Path. 
Redden, J. E .• 
Honea Path. 
Shirley, G. 0., • 
Anderson. 
Simpson, J. A., Jr., 
Honea Path. 
Smith, J. 1\1., 
Starr. 
Smith, M. R., 
Anderson. 
Smith, H. I.J., 
Anderson. 
Watl{ins, R. N., 
Belton 
Witherspoon, J. K., 
Roberts. 
Pay Tuition. 
Fant, G. C. 
Anderson. 
Fant, R. W., 
Anderson. 
Sitton, E. N., 
Auton. 
• • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • •••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
• • • • • • ••••••••••••••••• 
. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • ••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • •••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Scl1olarship. 
Fant, A. P., 
Anderson. 
Hall, C. 1\1., 
Anderson. 
Pennell, F. B., 
Belton. 
Pennell, R. E., 
Belton. 
Smith, G. W., 
Townville. 
Webb, J. N., 
Anderson. 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• .. • • • • • • • • • • • • • • # • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
' • • • • • 4 • • • • • •• • • • • • • • • • • 
• • • ••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . 
. .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • ••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.... - ................. . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
*The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in every case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing. 
I 
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CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAYl\fENT OF 
. 
TUITION AND I-IOLDING OF SCHOLARSHIPS.-Continued. 
Free Tuition.* 
Bamberg County: 
Gillam, C. R., 
Bamberg. 
Hightower, G. E., 
Denmarl{. 
Ht1tto, . F. B., 
Lees. 
Johnson, W. F., 
Bamberg. 
~Ietts, L. I., 
Denmarl{. 
Rice, W. H., 
Denmark. 
Rowell, R. C., 
Bamberg. 
Stokes, W. E.; 
Bamberg. 
Barn'\vell County: 
All, F. I-I., 
Allendale. 
!~armer, W. C .. 
Allendale. 
Free, L. R., 
Blacl{ville. 
Green, S. L., 
Dunbarton. 
Lawton, l\f. S., 
Allendale. 
Smitl1, J. G., 
Williston. 
Tobin, L. P ., 
Barnwell. 
Wall(er, R. H., Jr., 
Appleton. 
Woodward, H. ~I., 
Barnwell. 
Garner, G. D., 
Eatonton, Ga. 
Beaufort County: 
Pay '.rui tion. 
I-Iill, D. B., 
Ban1berg. 
l\Iayfield, W. D., 
Denmark. 
••••••••••••••••••••••• 
. . .. ................... . 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
Blount, E. E., 
Appleton. 
Owens, B. F ., 
Dunbarton. 
Smith, J. R., 
Williston. 
• • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • # • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Berkeley County: 
Clarl{e, W. L., 
l\1idland Parlr. 
J enl{ins, J. E., 
Pinopolis. 
Wyndham, L. T., 
Cordesville. 
• • • • • • • • • • • • •••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
Scholarship. 
I 
Folk, C. S., Jr. 
Denmarlr. 
l\1cl\fillan, G. F., Jr., 
Ehrhardt. 
Riley, J. A., 
Denmark. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• 
Armstrong, G. M. 
Barnwell. 
Boyleston, H. G., 
Elko. 
Lazar, J. T., 
Allendale. 
Youmans, C. P., 
Fairfax . . 
••••••••••••••••••••••• 
. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
. . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
Stickley, J. P., 
Port Royal. 
Causey, R. G., Jr., 
Pinopolis. 
Eagerton, I-I. C., 
St. Stephens. 
Harvey, W. H., Jr., 
Pinopolis. 
l\Iyers, P. E., Jr., 
Cordesvi Ile. 
*The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in every case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing. 
.. 
I 
• 
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CLASSIFICATIO 1 OF STUDE ... 1TS AS REGARDS PAY~1Er 1T OF 
TUITION A 1D HOLDIN,G OF SCHOLARSHIPS.-Continued. 
F1·ee Tuition.* 
Ca111011.11 Cou11ty: 
Da11tzle1·, l\f. A., 
Cameron. 
Furticl{, E. R., 
Sandy Run. 
Fu1"ticl~, G. C., 
Sandy Run. 
Golson, J. R., 
St. l\iatthews. 
Kaigley, H. 0., 
Gaston. 
• 
Wanna1nal{er, G. W., Jr., 
St. ~Iatthews. 
Charleston County: 
Bacot, B. R., 
Charleston. 
Bissell, P. r~., 
Cha 1· Ieston. 
Blanc-bard, E. S., 
l\foultrieville. 
Buclrley, E. D., 
l\Iou I trieville. 
Bro\"\rn, J., 
Charleston. 
Davis, H. S., 
Charleston. 
E,rans, A. B., 
Charleston. 
Haight, A. B., 
Charleston. 
Hale, P. S., 
l\1t. Pleasant. 
Hale, H. ,r., 
l\1t. Plensnnt. 
Hancl{le, W. H., 
Charleston. 
Harleston, R. H., 
Charleston. 
Jerve)T, F. J., 
Olia r lest<>tl. 
I<angeter, ,T. H., 
Charleston. 
Lelan<l, .J. G., 
l\11 cClel la n ,ri Ile. 
l\icD011a l<l, F. H., 
Cl1a rlesto11. 
l\1i tclJ el 1, .J. E. l\f ., 
Eclisto Isln11c1. 
Pincl{11es", ID. S., 
Cl1a r lest 011. 
Rivers, I-I. F., 
Cha rlest<)tl. 
Robet"tson, F. H., 
Cl1arlesto11. 
Sessio11s, l\I. F., 
,c11ar lesto11. 
W i l l i a 111 s. I..,. E., 
Cl1n t lesto11. 
• 
Pay Tuition. 
Banks, D. K., 
St. ~fa ttlie'\'\7 S. 
BflllkS, w. D., 
St. l\Iatthews. 
Pearlstine, L. C., 
St. l\ia tthews. 
Wanna111al~er, L. B., 
St. ~Iatthews. 
......... ·• , ............ . 
••••••••••••••••••••••• 
Barnwell, J. W., 
Charleston. 
Fitzsi1111nons, J. C., 
Charleston. 
l\1idd leton, G. A., 
Chn1·leston. 
l\fappus, J. If., 
Charleston. 
Schroeder, F. F., 
Cha1·leston. 
Schroeder, J. N. 
Charleston. 
Stello, L. I-I., 
Charleston. 
S t~nf ord, A. G ., 
Charleston. 
Stender, H. R., 
Charleston. 
• 
I -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Scholarship. 
Bates, J. A., 
St. l\fattl1ews. 
Rast, F. ~1., Jr., 
Cameron. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Auld, I. D., 
1\1 t. Pleas:111t. 
Bot1son, F. W .. 
Charleston. 
,Qampsen, G. E., 
Charleston. 
Fra1npt<)n, "r· I-I., 
Charlesto11. 
1 I-I~1nnal1a11, J. H., 
Charleston. 
Tupper, S. Y., 
Charleston. 
,vaiker, S. ~I., 
Charleston. 
.Jenkins, E. S., 
..... ot1ngs' Island. 
Zerbst, B. I-I., Jr., 
Charleston. 
. . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . 
. . . . . . . . . . ,. . . . . . . . .. . . . ,. 
. . . . . . . . . . . . . . ,. . -. . ,. . . . 
. . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • ill • ,. • ,. • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
,.The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
111 everJ' case recognize the certificate of the County Auditor as autl1ority for o doing. 
I 
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49 
CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAY~IENT OF 
TUITION AND I-IOLDING OF SCHOLARSHIPS.-Co11ti11ued. 
Free Tuition.* 
Cherokee County: 
Bro,vn, B. W., 
Gaffney. 
Byars, G. W., 
Will{insville. 
Hardin, L. I-I., 
Blacksburg. 
Harris, G. D., 
Gaffney. 
LeMasters, G., Jr., 
Gaffney. 
Ross, F. L., 
Gaffney. 
Willrins, E. H., 
Willrinsville. 
Chester County: 
Ander~son, L. N., 
Chester. 
Bigham, I. L., 
Chester. 
Bra,vley, W. F., 
Chester. 
Hall, R. R., 
Chester. 
Hardi11, F. L., 
Chester. 
Hardin, T. B., 
Chester. 
Morrison, W. E., 
Chester. 
McLure, . L. C., 
Chester. 
Chesterfield County: 
Laney, M. A., 
Cheraw. 
Newman, W. W., 
McBee. 
White, D. L., 
Jefferson. 
Pegues, J. I(., 
l\1cFarland, N. C. 
Clarendon County: 
Aycock, R. J., 
Davis Station. 
Evans, E. M., 
New Zion. 
Hodge, E. D., Jr., 
Alcolu. 
Mims, J. W., Jr., ' 
Paxville. 
Smith, M. A., 
Tu1~beville. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Pay Tuition. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
i\lexander, R. A., 
Chester. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
• 1' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Felder, L. W., 
Summterton. 
Gentry, T. C., 
Summte1'ton. 
Mims, C., 
Pine ·wood. 
S1)rott, J. R., 
l\1anning. 
Thomas, H. M., 
Manning. 
Turbeville, W. N., 
Turbeville . 
. 
Scllola1·sh ip. 
Caldwell, R. D., 
Blaclrsburg. 
Foster, W. W., 
Pacolet. 
Patric!{, C. S., 
Gaffney. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.. . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . ,, . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Connelly, W. R., 
Chester. 
Pressley, E. H., 
Chester, 
Thomas, J. I.J., 
Chester. 
Wr~ight, V. B., 
Leeds. 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Evans, T. S., Jr., 
Cheraw. 
!(night, B. T., 
Cheravv. 
Thompson, J. M., 
Cheraw. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,. . 
Capers, E., Jr., 
Summerton. 
Ridgill, R. H., 
Manning. 
Sprott, W. T. P., 
Foreston. 
Witherspoon, J. T., 
Mayesville. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
-ll·The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in every case recognize the certificate of tl1e County Auditor as authority for so cloing. 
4-C. 
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CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAYl\IENT OF 
TUITION AND HOLDING OF SCHOLARSHIPS.-Continued. 
Free Tuition.* 
Colleton County: 
Anderson, H. W., 
Walterboro. 
Barnwell, F. H., 
Adams Run. 
Connor, S. M., 
Walterboro. 
Hubste-r, E., Jr., 
Walterboro. 
Koger, L. H., Jr., 
Walterboro. 
Ponds, H. B., 
Island ton. 
Darlington County: 
BJackwell, J. W., 
Darlington. 
Byrd, E. M., 
Society Hill. 
Byrd, W. M., 
Darlington. 
DeWitt, M. M., 
Darlington. 
DeWitt, J. C., 
Darlington. 
Gandy, A. P., 
Dovesville. 
Gandy, H. L., . 
Dovesville. 
Gandy, J. A., 
Society Hill. 
Gandy, S. A., 
Society Hill. 
Howle, A. J., 
Society Hill. 
Josey, E. P., 
Lamar. 
Lal\Iotte, W. R., 
Darlington. 
Mclver, W. C., 
Darlington. 
Nettles, H. J., Jr., 
Hartsville. 
Privette, W. H., 
Darlington. 
Rogers, C. B., 
Darlington. 
Rogers, F. E., 
Darlington. 
Segars, E. H ., 
Hartsville. 
Sumner, E. IJ .• 
Society Hill. 
Wadsworth. W. C., 
Hartsville . 
I 
Pay Tuition. 
Peeples, J. A., 
Meggett. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
, 
I-Iaynesworth, l\I. S., 
Darlington. 
Sompayrac, E. A., 
Society Hill. 
••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
> 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
Scholarship. 
Byrne, B. G., Jr., 
Walterboro. 
Jones, C. R., 
Lodge. 
Risher, T. R., Jr., 
Round. 
Risher, F. W., 
Smoaks. 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Dunlap, J. E., 
Hartsville. 
Freemnn, R. W., 
Lamar. 
Hill, J. R., 
Florence. 
Yates, L. F., 
Darlington. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. *The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
?n every case recognize the certificate of the County Auditor a.s authority for so doing. 
• 
·/ 
• 
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51 
CLASSill'J,CATI,ON OIP STUDE1 1rrs AS REGARDS PA'Yl\IIDNT OF 
'l'UITIO ... T AND I10LDING OF SCI·IOLA.llSI-I1P8.-Co11ti11t1ed. 
:B""ree Tui ti,on. * 
Dillo11 Countl": 
Bethea, P., 
Dillon. 
Bethe,1, I-f., · 
Sellers. 
Roberts, S. I.J., 
Latta. 
Do1•cl1cste1• Co11nty: 
l\IcAll1any, T. D., 
St. George. 
Thornl1ill, E. J., 
S t1111 rn er,,. i I I e. 
Thornhill, T. W., 
Summerville. 
Edgefield County: 
Co,r111\ A. B., Jr., 
Edgefield. 
Covnr, A., 
Edgefield. 
Lanl1nm, B. T., 
Edgefield. 
l\f cD011n Id, .T. W., 
Par·l{s,rille. 
1\ilirns, J. T., 
Edgefield. 
l\ierri tt, .J. A., 
Ridge Spring. 
Pearce, .J. I-I., 
Johnston. 
Shel)l)ard, G. J., 
l\f cCo rm i cl{. 
Sturkey, W. N., 
Plum Branch. 
Watkins, C. W., 
Johnston. 
Florence County: 
Bro"rn, S. I(., 
Hy1nan. 
Fleming, G. W., 
Timmons,riJle. 
Green, E. B., 
Timrnonsville. 
Jeffords, S. E., Jr., 
Ti 111rnons,.,.i I le. 
Johnson, J. W., 
Florence. 
l{ilgore, P. R., 
Fl()rence. 
I(elly, I. F., 
Co'\"\1 ards. 
v\7 :1 rd, f1. W .. 
Ti 111111c>11s,1 i Ile. 
,,r :1 rd, A. I-I .. 
'l: i 111111 on s ,1 i l I e . 
Pity Tuitio11. 
Berry, R., 
Dillon. 
Cottingham, J. E., 
Dillon. 
Sher,,1ood, R. L., 
Dillon. • 
. . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . 
. . . . . . . . ·• ,. . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Hollingsworth, J. H., 
Edgefield. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • •••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I-Iaynesworth, W. ~I., 
Florence. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . ,. . . . . . ,. . . . . . . . 
Scho lt1 rsl1 i1). 
E,r,1ns, 1:\.. J., Jr., 
Dillon. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Dul~es, 0. 0., 
St. George. 
Fize1·, J. R., 
Orangebt1rg. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Adams, H. A., 
l\ieri weather. 
!lardy, G. I-'., 
Johnston. 
Salter, F. P., 
Trenton. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·• . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E11ps, 1\1. I-I., 
Timmonsville. 
Johnston, F ., 
Florcnl:e. 
l{:ei th, .J. B., 
Tim1nons,ri I le. 
l\icBride, J. N., 
Florence. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
*']'he College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in eYerJr case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing. 
CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAYifE:NT OF 
TUITION AND HOLDING OF SCHOLARSHIPS.-Continued . 
~· r·ee Tuition.* 
Fairfield County: 
Cathcart, T. M., 
Winnsboro. 
Cooper, I-I. P., 
Blythe'"rood. 
Hagood, l\f. A., 
Blythewood. 
Hoffman, G. P., 
Blythewood. 
Lumpl{in, R. E., 
Blacl{stock. 
Park, A. D., 
Winnsboro. 
GeorgetoV\rn County: 
Lachicotte, A. S., 
Waverly Mills. 
Lachicotte, W. F., 
Georgetown. 
Ward, A. R., 
Georgetown. 
Greenville County: 
Bedell, A. S., 
Greenville. 
Berry, 1\1. D., 
Greenville. 
Chapman, R. C., 
Pelzer. 
Cothran, R. D. 1 
Toney Cr·eek. 
Cothran, J. N., 
Toney Creek. 
David, L. St. J., 
Greenville. 
Gilmer, F. V., 
Greenville. 
Holroyd, C. E., 
Greenville. 
James, B. M., 
Greenville. 
Mauldin, B. 0., 
Greenville. 
Rabb, S. W., 
Greenville. 
Rochester, J. L., 
Greenville. 
Rochester, W. H., -
Greenville. 
Sloan, D. 1\1 ., 
Green,rille. 
Ste,,.e11s, R. G., 
Greenville. 
Williams, T. D., 
l\fa tthe""S, N. 0. 
Pi1y Tui tiou. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Lachicotte, A. H., 
Waverly l\1ills. 
Ward, J., 
Georgeto,vn. 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ba1·r, G. D., 
Greenville. 
Ernst, R. E., 
Greenville. 
Harrison, S. E., Jr., 
Simpsonville. 
Perry, W. G., 
Greenville. 
Robinson, R., 
Greers. 
Williams, F. M., 
Greenville. 
Wood, W. D., 
Greers. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • ••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
Scholarshi11. 
Boulware, 1\I. B., 
, Winnsboro. 
Cassells, G. ·T., 
Cassells. 
Cooper, J\1. L .. 
Blythe" .. ood. 
Reeves, W. A., 
Longtown. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Lachicotte, G. E., 
Waverly Mills. 
Beaty, H. C., 
Georgetown. 
• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 
Goodwin, J. A., 
Travelers Rest. 
1\1cCreary, C. F., 
Greenville. 
Perry, T., 
Greenville. 
Reid, T. R., 
Campobello. 
Dew, J. A., 
Simpsonville. 
Carpenter, P. l\,f., 
Marietta. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
*The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in every case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing. 
I 
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53 
CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAY1\1ENT OF 
TUITION AND HOLDING OF SCHOI..1ARSHIPS.-Continued. 
Free Tuition.* 
Green,vood County: 
Davis, R. F., 
Troy. 
Davis, E. I., 
Tr·oy. 
Emerson, 0. R., 
Hodges. 
Graham, N. E., 
Hodges. 
Haddon, T. 0., 
Hodges. 
Johnson, F. P., 
Kirksey. 
Kennerly, H. S., 
Greenwood. 
Marshall, S. P., 
Green,vood. 
Mayes, E. D., 
Greenwood. 
Milling, J. C., 
Greenwood. 
McCord, 0. P., 
Hodges. 
Nichols, H. H., 
Greenvvood. 
Sanders, M. F ., 
Greenwood. 
Tolbert, L. M., 
Greenwood. 
Williams, B. M., 
Gaines. 
Hampton County: 
Ginn, W . N., 
Varnville. 
Kittles, E. G., 
Brighton. 
Lawton, J. K., 
Brighton. 
Miley, J., 
Brunson. 
Miley, H. G., 
Brunson. 
Rentz, W. H., 
Varnville. 
Horry Cou11ty: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
P.ay Tt1ition. 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• #0 • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tyson, E. W., 
Tillman. 
. . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
f 
. . . . . . . . . . . . . ' . ' . . . . . . . 
' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Scholarship. 
Hodges, F., 
Greenwood. 
Seigler, W. 0., 
Troy. 
Seal, J. L., 
Greenwood. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••• • ••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I-I ires, J. L., 
Hampton. 
Lawton, J. G., 
Garnett. 
Ulmer, R. F., 
Brunson. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
"'i\ltman, L. B., 
Gallivants. 
Goldfinch, A. K., 
Conway. 
Small, A. G., 
Gallivants. 
*The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in every case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing . 
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CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAY~IEN'l" OlJ' 
TUITION AND HOLDING OF SCI-IOLARSHIPS.-Continued. 
------------------- - - ------
E"'ree Tuition.* 
1{ ersl1a ,v County: 
Bo,,·ers, W. E .. 
I(ershaw . 
• 
Jones, I..1. B., 
l(ersl1aw. 
Jones, J. E., 
l(ersha "r· 
Nelson, W. R., 
Ca1nden. 
Truesdale, B. J. 
Kershaw. 
Lancaster County: 
Ada1ns, F., 
Lancaster. 
Blacl{mon, L. R., 
Kershaw. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l.1aurens County: 
Barl{sdale, J. C., 
L<1urens. 
_Burdett, T. D., 
Langfo1~d Station. 
Ora wf ord, J. R., 
Clinton. 
Simmons, J. W., 
Gray Court. 
Simmons, 0. A., 
Ware Shoals. 
Stokes, C. E., 
l\1oun tville. 
Thornton, G. C., 
l\1ountville. 
Lee County: 
Bell, T. E., 
I-Iartsville. 
fleriot, H. A., 
Pro,"idence. 
l\icEiv·een, R. E., 
Ijyncbbtirg. 
Wi Ison, .J. 1\1., 
Bis 11 op vi I I e. 
Lexington County: 
B<1rre, J. A., 
. I"'exi 11gton. 
Barr, D. D ., 
I"'exington. 
Brodie, L. R., 
B<1 tesburg. 
Caugl1111nn, W. W., 
I"'exi11gton. 
Pay Tuition. Scholarsl1ip. 
Haile, E. W., 
Liberty Hill. 
• • • • • • • •••••••••••••••• 
• • • •••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • ••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • # • • • • • • • • • • 
Jones, I. B., 
Lancaster. 
. ' ............ ........ . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Harris, J. G., 
O"rings. 
Harris, T. G., 
Owings. 
Mitchell, C. F., 
Mountville. 
Richey, G. C., 
Laurens. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . \ . . . . . . 
l\lcClt1re, D. L., 
Bisho1Jville. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
.. " . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ancrum, J. N., 
Ca111den. 
GettJ'S, B. "r·, 
Lugoff. 
~fickle, W. W., 
Camden. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• •••••••••••••••••••••• 
Elliott, L. R., 
Lancaster. 
l(ing, C. J., 
Lancaster. 
Hall, E . E .. 
Fort l\:lill . 
Cra""ford. ,J. T., 
Wa1·e Sl1oals. 
Freeman, I-I. A., 
Honea Path. 
Graw, W. R., 
Gray Court. 
Yeargin, B. F., 
Laurens. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l\icLeod, W. G., 
Wisaclry. 
Perrin, .J. W., 
B ishOI)\"i I le. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
r~, r i C lr. G. E. ' 
Cl1ttJ1i 11. 
I(yser, 1\T. '.I' .• 
Lexi11gt<>11. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TJindler, T"'. S .• 
I Gilbe1·t. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . I ,v ess f11 g e 1·, J. J-1. S., 
T--'exington. 
*The College authorities ha\'e no discretion in the matter of gi\'ing free tuition, but must 
in ev,erJ' case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing-. 
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' 
QI.,ASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAYl\fENT OF 
TUir.rION AND HOLDING OF SCI-IOLARSHIPS.-Continued. 
Free Tuition.* 
Lexington Co.-Con. 
Clarlr, J. R., 
Cha pi 11. 
Dre hr, J. 1\,1., 
Irmo. 
Eleazer, J. l\f., 
Irmo. 
Eleazer, G. W., 
Chapin. 
Hartley, J. E., 
Batesburg. 
Hool<, B. 0., 
Gilbert. 
Jones, W. S., 
Batesburg. 
I(aminer, J. E., 
Lexington. 
Lever, B. R., 
Cl1apin. 
Lincller, H. 0., 
Gilbert. 
I ... incller, L. S., 
Gill)ert. 
Li11dler, J. R. W., 
Gilbert. 
Miller, S. A., Jr., 
Columbia. 
Sollee, L. F., 
Batesburg. 
Stot1demire, C. E., 
Chapin. 
Taylor, G. B., 
Gilbert. 
Marlboro County: 
Barrington, A. H., 
l\icColl. 
Chavis, W., 
Bennetts,·i I le. 
Co,,ington, P. l\f., 
Be11n etts,, i 11 e. 
Mitcl1ell, W. E., 
Ben11etts,ri Ile. 
Rogers, I-I. G ., 
Ben11ettsvi lie. 
Marion County: • 
Altman, F. I(., 
l\iarion. 
Altm~1n, R. U., 
Marion. 
Alford, T. L., 
l\i ~l r i O Il. 
Bal<er, C. W., 
l\farion. 
.. 
Pay Tuition. Scholarship. 
. . . . . . . . ..., . . . . . ... . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• 
• # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • .. • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . 
. 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. - . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••• 
Breeden, P. L., Jr .. 
Bennettsville. 
Fletcher, J. E., 
l\fcColl. 
I-lamer, M. L., 
Tatum. 
:\lcI ... a t1rin, E. B., 
l\IcColl. 
Rogers, F. B., 
Blenheim. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Covington, H. S., 
Bennettsville. 
Covington, D. H., 
Bennettsville. 
Hearsey, G. J., 
Blenheim. 
Stanton, C. H., 
Clio. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
RO'\"\"ell, N. K., 
Centenary. 
\Vall, M. W., 
Eulonia. 
Wiggins, W. 1\1., 
Mullins. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
*The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in every case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing . 
• 
• 
CLASSIFICATION OF STUDEN'l."'S AS REGARDS PAYl\fENT OF 
TUITION AND HOLDING OF SCHOLARSHIPS.-Oontinued. 
F1·ee Tuition.* 
Marion County.-Con. 
Foxwo1·th, G. D., 
l\farion. 
Martin, J. 1\1., 
l\1a1·ion. 
Mclntyr·e, D., Jr., 
Marion. 
Richardson, 0. J., 
Brittons Neck. 
Roberts, S. R., Jr., 
Marion. 
Rqgers, R. A., 
l\farion. 
Newberry County: 
Hairston, G. W., 
Whitmire. 
Jacobs, 0., 
Newberry. 
,r ance, R. B., 
Ne"rbe1·ry. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Oconee County: 
Brodie, 0. B., 
Clemson College. 
Bro\'\ ... n, R., 
Westminster. 
Bruce, C. A., 
Town,rille. 
Dickson, 1\1., 
Westminster. 
Goodn1an, W. S., 
Clemso11 College. 
Harrison, J. W .. 
Walhalla. 
.Jenkins, A. C., 
Westminste1 ... 
Kelley, T. B., 
Tamassee. 
Kelley, W. H .. 
Clemson College. 
Lewis, A. P ., 
Clemson College. 
Redfern, T. 0., 
Clemson College. 
Provost, E. T .. 
Clemso11 College. 
Todd, J. N., 
Seneca. 
Schiletter, W ... .\., 
Clemson College. 
Schiletter, A. E., 
Clemson College. 
Shiver, R. C., 
Clemson College. 
Whitten, F. W., 
Pendleton. 
Pay Tuition. Scholarship. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Berley, J. A., 
Po1naria. 
~Jones, B. 1\1., 
Ne,,rberry. 
Singley, J. A., 
Slighs. 
Smith, J. M., 
Newberry. 
Davis, W. R., Jr., 
Seneca. 
Stribling, J. N .• 
Walhalla. 
,r erner, J. D., Jr. 
Walhalla. 
. . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . .. ,. . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bowles, S. P .. 
N e,,rbe1·1·y. 
Folk, B. P., 
Pomar·ia. 
Henderson, W. N., 
Blairs. 
I-Ierber~t, W. W., 
Newberry. 
I-Iarrison, I-'. C., 
\Valhalla. 
I(nox, J. S., 
Westminster . . 
Bruce, E. P., 
To"rnville. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
*The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
i'n every case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing. 
I 
I 
• 
• 
·J"'\~ l:E'J .'II 
T 1'£1 10. ~ 
Ora11gcltt1rg <~ou11t~·: 
• ~" 0 Dl , 13. }{ . , 
... r 01·tl1. 
Blu111e. ll. J .. 
• 
• ee ·l.1..·. 
Boc>11e, l.1. D .. 
Ilo,,· ,,.ille. 
BrJ',tll t. \". 1:,., 
Or:111gellurg. 
BrJ·:111t, \\". D., 
Orn11g burg. 
Bo 11 <· 11 • • "" . 0 .. 
11011~1 II ill. 
:11-. 011, II. G., 
lloll~"' Iiill. 
ba1)li11. Ii. TJ., 
.l Teese . 
Collier. ll. II., 
Ora11gebt1rg. 
Da11tzler, F. C., 
I Io 11 ~1 II i 11. 
I~c1,,,i11s, A. I--',, · 
Orn11gellurg. 
Felrler. C. J., Jr., 
Br a 11 c 11 , 1 i 11 e. 
Fell1er, T. C., 
l3rancl1,1 i lie. 
G lo,rer, JD .. 
Ora11gebt1rg. 
J e11n ings, H. ., 
OJ)e. 
l(eniliedy, Il. ,G., 
Oru11gebt1rg. 
1 eese, . E., 
.. eese. 
Penrso11, J. F., 
O1·a11geburg. 
,, ar11, E. 0 .. 
13r :111cl1 ,·i I le. 
\" a r11, J. D., 
Branrl1,1 i I le. 
,,rolfe, R. ~ ., 
Orangeburg. 
\\ .. o 1 f e. J,;. i,,., 
Orn 110-ebt1 rP. 
Zei~lPr, J. '£., 
0fle. 
-
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OE ~ Tl DE ... T'r~ 
IIOLDI ... , OE , 
.t-\ ll I~ ll. D 
110 I ...........  R B I I, 
I> J~ r~I l!J ... T ,QJ• 
.- 011ti11ued. 
i I 111ore. ,J. T.1., 
Iioll;y: Ifill. 
• "'orri , J. JD., 
,·a11c . 
~ alleJ·, A. 1\1., 
Ora11geburg. 
~ 0 , 1 i ] I '''T. l T. • 
01'angeburg. 
••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . .. . . . . . . . ,. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • •••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
• 
. . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
"cllolur hifl. 
ull r .. J. ( "., 
ll3J'lll0lld. 
nl1,ui11, I?. "r·, 
,,. a 11ce . 
IInJ"d 11. . J., 
Ojl . 
II 3)"'de11, J. 11., 
O})e. 
T"'a throzl, It'. B ., 
Orangebur"'. 
. . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
. . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
" ..................... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ill 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
. ,. . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • Ii • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.. 
The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in e\ er}' ens recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing. 
• 
• 
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CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAYl\IENT OF 
TUITION AND HOLDING OF SCHOLARSHIPS.-Continued. 
-
Free Tuition.* 
Piclrens County: 
Boggs, J. I{., 
Liber·ty. 
Bro,vn, A. J ., 
Liberty. 
Cochran, J. T., 
Calhoun. 
Crensha ,,r, L. F ., 
l\ia1·ietta. 
Davis, J. B., 
Central. 
Doyle, 0. 1\1., 
Calhoun. 
Field, B. G., 
Pickens. 
Hendriclcs, l\f ., 
Calhoun. 
Hunter, 1\f. W., 
Liberty. 
Lawrence, W. B., 
Calhoun. 
~f el""Ck, W. 0., 
Calho1111. 
Smith, W. W., 
Calhoun. 
' 
Richland County: 
Caughn1an, K. G.," 
Columbia. 
Coles, l\'.l., 
Colun1bia. 
. 
Darby, J. T., 
Eastover. 
Jenl~ins, R. F .. Jr., 
Colt1mbia. 
McIntosh, R. J ., 
Colu1nbia. 
l\1clntosh, J. M., 
Columbia. 
Ne"Tnhar11, C. A., 
Colt1mbia. 
Rice, C. A., 
Columbia. 
Rivers, W. J., 
Eastover. 
Weston, C. T., 
Congaree. 
• 
Pay Tuition. 
Hall, J. D., 
Central. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . ._ . .. . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Daniel, W. H., 
Columbia. 
I-Iamricl(, G. A., 
Columbia . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Scholarship. 
Chapman, A. D., 
Liberty. 
Garrett, W. C., 
Picl{ens. 
Gilstrap, L. C., 
Pickens. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
,, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. 
. . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . 
p 
. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Davis, T. F., Jr., 
I{illian. 
J enl{ins, J. E., 
Shandon. 
.Jeter, R. 1\1., 
Colu111bia. 
I~ylres, C. S., 
T.iyl~esland. 
Lylres, F. W., 
Lykesln11d. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • ••••••••••••••••••• 
*The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in every case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing. 
, 
I 
• 
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· CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAYMENT OF 
'l'UITION AND HOLDING OF SOHOLARSHIPS.-Continued. 
Free Tuition.* 
Saluda County: 
Cra\vford, F. P., 
Saluda. 
Der1·ick, H. B., 
Prosperity. 
Johnson, J. B., 
Fruit I-Iill. 
LaGrone, T. E., 
Butesburg. 
Smith, J. 0., 
Leesville. 
Willis, J. W., 
S11luda. 
Sun1ter County: 
Bull, J. I-I., 
Cl}tremont. 
Descha1nps, C. E., 
Su1uter. 
D\"\T igl1 t, P. l\.I., 
Wedgefield. 
E111l111uel, L. T., 
Borden. 
l\ioses, I-I. C., 
Sumter. 
i1oore, R. W., 
Su1nter. 
Sanders, I. L., 
Sumter. 
Sande1·s, 0. T., 
Hagood. 
Trul11ck, ,1. W., 
Dur'\\Tood. 
Weinberg, B. A., 
Su1nter. 
Williford, W., 
Sumter. 
Spartanbu1·g Count)T: 
Anderson, L. I(., Jr., 
Clifton. 
Bailey, F. H., 
Co,vpens. 
Becl{er, W. S., 
Spartanburg. 
Benson, W. 0., 
Cam1)obello. 
Bomar, H. J., 
Spartanburg. 
Bo1nar, W. l\f., 
Spartanburg. 
Caldwell, J. C., 
Can1pobello. 
Ca1·1)enter, W. W., 
I.Jandrum. 
Carson, J. L., 
Spartanburg. 
Pay Tuition. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 
\ 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Haynesworth, W. F. B., 
Sumter. 
'Haynesworth, A. T., 
Sumter. 
I-Iood, R. S., Jr., 
Sumter. 
Moore, D. P., 
Sumter. 
'Truluck, C. I., 
Durwood. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l 
Gilreath, J. H., 
Greer. : 
Hydricl{, D. E., 
Sparta11burg. 
Tinsley, D. D .. 
White Stone. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Scholarship. 
Fulmer, H., 
Batesburg. 
Padgett, W. W., 
Leesville. 
Padgett, H. F., 
Saluda. 
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
••••••••••••••••••••••• 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J acl{son, B. M., 
Hagood. 
l\Iellett, F. M., 
Wedgefield. 
Worl{man, J. M., 
Mayesville. 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••• 
. . -.................... . 
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. 
Cannon, D. L., 
Spartanbl1rg. 
Ezell, .T F ., 
Cl1erokee. 
Ezell, W. D., 
Cherokee. 
Foster, J. C., 
White Stone. 
I-Inyes, ,v. fl., 
Pacolet. 
Parlrer, H. L., 
Roebuclr. 
I{ecto1·, P. E., 
vVellford. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
*The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in every case recognize the certificate of the County Auditor as autl1ority for so doin1r. 
• 
' 
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CLASSIFICA'l'ION OF S'.rUDENTS AS REGARDS PAYMENT OF 
TUITION AND I-:IOLDING OF SCHOLARSHIPS.-Conti11ued. 
Free Tuition.* 
Spartanb11rg Co.-Con. 
Ezell, R. B., 
Spart~1nburg. 
Er,,,in, J. W., 
Sparta11bt1rg. 
Er,,1 in, J. 0., 
Spartanburg. 
Harrison, J. F., 
l\1oore. 
Hagood, H. A., 
Spa1'"tanbt1rg. 
Heldman, ~1., 
Spartanbt1rg. 
Holcombe, J. L., 
Campobello. 
Jackson, R., 
Wellford. 
Kirby, J. E., 
Con,lerse. 
l\f oore, A. L., 
Co"~pens. 
:Norris, T. R., 
Spartanburg. 
Parl~er, F. F., 
Roebucl{. 
Petrie, 1'T. C., 
Spartanburg. 
Sanders, A. F .. 
Pacolet. 
Sn1ith, C. 0., 
Co"rpens. 
Thomas, W. P., 
Trough. 
Thompson, G. I., 
Pacolet. 
Wells, J. H. S., 
Clifton. 
Wingo, R. H., 
l\:Ioore. 
Union County: 
Arthur. 1\1. W., 
Union. 
Beaty, D. C., 
Union. 
Beaty, W. N., 
Jonesville. 
Crawford. W. D., 
Jonesville. 
Gage, J. H., 
Unfon. 
Gilmore, E. R., 
Santuclt. 
Gilmore, W. C., 
St111tuclr. 
Pay Tuition. · Scholarship. 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
' 
. . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Arthur, D. H., 
Union. 
Free, J. B., 
Jonesville. 
Jeter, F. H., 
Santuck. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
*The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
i11 every case recognize the certificate of the County .Auditor as authority for so doing. 
I 
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CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAYMENT OF 
TUITION AND HOLDING OF SCHOLARSHIPS.-Continued. 
Free Tuition.* 
Union County.-Con. 
Littlejohn, E. G., 
J 011esvi Ile. 
Mcl.1ure, J. W., 
Union. 
Oetzel, J. G., 
Union. 
Smith, J. D., 
Union. 
Spears, .T. ~1., 
Jonesville. 
Williams, C. 0., 
Union. 
Williamsb11rg County: 
Fi tcb, B. C., 
Lake City. 
Richardson, F. I.J., 
Suttons. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Yori{ County: 
Adams, T. C. 
Rock Hill. 
Barron, B. P., 
Yorl{ville. 
Brown, G. H., 
Roel{ Hill. 
Epps, W. C., 
Fort l\Iill. 
Hughes, I. B., 
Y orl{vi lie. 
Kimbrell, C. H., 
Fort l\'.lill. 
Kimbrell, S. E., 
Fort l\1ill. 
Lawrence, B. F., 
Filbert. 
l\1assey, L. H., 
Fort l\1ill. 
Massey, T. F., 
Fort l\Iill. 
Merritt, C. S., 
Roel< Hill. 
Nims, K., 
Fort l\1i II. 
Oats, F. L., 
Yorkville. 
Parl{er, T. M., 
Rocle Hill. 
Scruggs, J. Y ., 
Rock Hill. 
Smarr, W. L., 
Sharon. . 
• 
Pay Tuition. Scholarship. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Epps, J., Jr., 
Kingstree. 
Rogers, A. F., 
Kingstree. 
Sturgeon, S. J., 
Lake City. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Poag, E. E., 
Rock Hill. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
\ 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l 
• 
• 
Graham, 0. H., 
Scranton. 
Prosser, H. T., 
Leo. 
Rogers, T. B., 
Vox. 
Turbe,rille, A. 0., 
Turbeville. 
Faris, C. B., 
Fort l\1ill. 
Faris, C. I-'., 
Rock Hill. 
Faris, C. G., 
Fort 11ill. 
l\1artin, W. H., 
Rock Hill. 
Tompkins, D., 
Rock Hill. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
--- ----------~.------------
. *The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in every case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doina-. 
• 
• 
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CLASSIFICATION OF STUDENTS AS REGARDS PAYl\fENT OF 
TUITION AND I-IOLDING OF SCI-IOLARSHIPS.-Continued. 
Fr·ee Tuition.* 
York County.-Con. 
Steel, E. P., Jr., 
Old Point. 
Sin1s, J. W., 
Sharon. 
Waters, R. B., 
Rock Hill. 
Willia1ns, t\7• G., 
Y orl~vi lie. 
Pay Tuition. Scholarship. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NON-RESIDENT STUDENTS. 
Free Tuition.* 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
. . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Pay Tuition. 
Be1·ry, C: E., 
Sabot, , 1a . 
Earle, S., 
Brevard, N. C. 
Lindfors, F. 1\1., 
WaJ1nes,1 ille, N. C. 
Sponcler, Y. H., 
Ne"""nam, Ga. 
Williams, H. E., 
E. rasbville, Tenn. 
Scholarship. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
*The College authorities have no discretion in the matter of giving free tuition, but must 
in e-rery case recognize the certificate of the County Auditor as authority for so doing . 
• 
• 
• 
• 
Report on the Fertilizer Inspection. 
Clemson College, S. C., Sept. 1, 1911. 
Dr. W. M. Riggs, President, Clemson College, S. 0. 
Dear Sir: I respectfully submit the following report of the 
worlr of the Fertilizer Department for the fiscal year ending 
June 30th, 1911. 
• • • 
The trade and movement of fertilizers the past season was 
the lar·gest in the l1istory of the department, as will appear by 
the following statement in comparison with last year, which 
. was la1·ger than any preceding one : 
1909-10 1910-11 
Number tons fertilizers (other than meal) sold 834,334 920,442 
N u1nber tons cotton seed meal sold. . . . . . . . . . . 140,705 128,364 
Number samples collected. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,700 2,087 
Number samples ana.lyzed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,188 1,605 
N 11mber farmers' sa1nples analyzed ..... . · . . . . . 98 119 
N umbe1-- different b1·ands sold in the State. . . . . 727 1,157 
You "rill observe the total sales in the State as indicated by 
I 
the sa.les of tags exceeded tl1ose of last year by 73,767 tons, but 
ma.nt1facturers and dealers ,,Tere not required this year to return 
unused t-ags for .. 1--eden1ption, but were allo,ved to keep and use 
in next. season's business. This may in a measure acco11nt for 
the grea,ter apparent sale. 
INSPECTION • 
• 
For this lJurpose, four"teen inspectors and a chief inspector 
were em1)lo}red, and the State was divided into fo11-rteen divis-
ions--none embracing more than four Counties, others only 
two 01-- three·-regard being had for the railroad faciJities for 
cove1"ing any important points for distribution in eacl1. These 
inspectors we1--e kept constantly on d11ty ca.nvassing their re-
spective territories, enjoined to be vigilant in seeing that all 
fertilizers were branded as law req11ires, and exercising great 
car·e to ins11re acc11racy of sampling every brand fol1nd on the 
market, and we thinlr must embrace every different brand sold 
in the State. One of these inspectors resigned early in the 
• 
• 
season to engage in otl1er " 1 orl{, anrl one otl1er was relieved before 
its close on account of inefficienc31 , but new division of territory 
was made, and theirs covered b}r ot.her inspectors. .,.. 
ANALYSIS. 
The analyses of the official samples we1~e published in thirty-
five weelrly bulletins during the months from J a.nuary to July, 
and sent out _ rapidly as ma.de while the fertilizers were being 
sold. If the goods of any manufacturer were found below 
guarantee, the agents of his competitors probably saw to it that 
the fact was not overlooked, thus stimulating greater care in 
mixing his brands~ 
One hundred and one (101) of these officia.l samples were found 
on analysis to be three or more per cent. belo,v guaranteed ·com-
mercial value, and their manufacturers, except four, l1a.ve paid 
the penalties in such cases prescribed, and the same has been 
deposited with the State Treasurer. Others fell below gt1arantee 
in one or more of their constituents, as will be found· in the 
classified and detailed report of the Chief · Chemist. 
The expense of this department was $30,384.30, as will' appear 
in itemized sta.tement of the Treas11rer, to which I respectfully 
refer. Respectfully submitted, 
(Signed) H. M. STACKHOUSE, 
Secretary. 
• 
• 
• 
Report on the Fertilizer Analysis. 
Clemson College, S. C., Sept. 1, 1911. 
Dr. W. M. Riggs, President, Clemson College, S. 0. 
Dear Sir: I respectfully submit the following report of the 
work on commercial fertilizers, waters, etc., done for the Board 
of Fertilizer Control and for the citizens of the State for the 
year ending June 30th, 1911. The growth of the work is shown 
by comparative :figures for tl1e pr·eceding year. 
1909-10 1910-11 
Official samples of fertilizers. . . . . . . . ·. . . . . . 
Farmers' samples of fertilizers. . . . . . . . . . . . 
Waters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ores and Minerals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mar ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Soils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rocl{s, Ores, etc., for State Geologist. . . . . . . . 
Miscellaneous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Totals. . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1,188 1,614* 
98 119 
60 74 
18 52 
1 1 
7 11 
9 0 
2 9 
---
_ , __ 
1,383 1,880 
*For good and sufficient reasons, the Secretary of the Board of Fertilizer Control did not 
publish nine of these analyses. 
OFFICIAL SAl\IPLES OF FERTILIZERS. 
Classi ftcation. 
1910 1911 
. 
Complete fertilizers . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·599 941 
Acid phospl1ates .. • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • 159 187 
-t\cid pl1ospl1ates " rith potash .. • • • • • • • • • • • • •• 74 101 
Cotton seed meals .. • • • • • • • • • • • • • • • • . , • • • • 133 1·77 
I{ainits .. • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • 73 63 
"' 
Kainits (hardsalts) .. • • •' . • • • • • • • • •• • • • • • • 3 2 
Nitrate of soda .. • • • • • • . • . • • • • • • • • •• • • • • • • 40 50 
Muriate of potash .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26 24 
Muriate of potash mixtures .. • • • • •• • • • • • • • • 4 2 
Nitrate of potash .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 0 
Sulphate of potash .. • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • 4 2 
Dried blood .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 9 
5- C . 
• 
, 
66 
Fish scrap .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24 13 
. S1111)l1a te of • 0 1 ~11nn1on1a, .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tanltage .. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • 10 10 
Basic slag .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 6 
~fiscelJaneous .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 17 
DEFICIBNT SAJ\iPLES. 
1,188 1,605 
Of the 1,605 sain1)les 1,e1Jorted, 205 fell belo,v tl1e co1n1ner,cial 
value based 011 tl1e gua1"a11tee. Tl1 1e3, we1"e as follo,vs: 
In a,7ailable pl10s1Jl101"ic acid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
In a,railable l)l10s1)]1,01"i,c ,acid and potasl1.. . . . . . . . . . . 13 
In available 1Jl1os1)l101"ic acid a11d a1111no11ia. . . . . . . . . . . . 12 
111 an1111onia, and l)Otasl1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
In a1n1nonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
In potash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
I11 a ,1ailable 1)l1ospl101"ic acid, am111onia and potasl1. . . . . . . . 4 
Tl1e exte11t to whic11 tl1e 205 san11)les fell below 
analysis in pe1" ,c,e11t. was as follo",s: 
2105 
guaranteed 
• 
0-0.10 0.10-0.25 0.25-0.50 0.50-1.00 LOO & over In available 1)l1ospl1oric acid 7 18 20 7 3 
In a111monia .. 
• • • • • • • • • • 4 30 39 51 3 
In l)Otash .. 
• • • • • • • • • • • • 8 20 33 27 18 
19 68 92 85 24 
, 
Of the 205 sa1111Jles ",l1icl1 fell belo"1 tl1e com1ne1·cial value 
based on guarantee, 102 fell tl11·ee }Jer cent. 01, n1ore below tl1at 
value. They are as follo,vs: 
In a,1ailable pl1,0s1Jhoric acid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
In available pl1osphoric acid and potasl1. . . . . . . . . . . . . 4 
In available phospl1oric acid and ammonia. . . . . . . . . . . . 7 
In ammonia and potasl1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
In ammonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
In potash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
In available phosphoric acid, ammonia and potash . . . . . . 4 
102 
• 
• 
• 
' 
• 
In addition to tl1ese 205 samples, there were 393 samples below 
guarantee in one or more constituents, the deficiency being mnde 
up, however, by an excess of other ingredients. They were as 
follows: 
In available phosphoric acid .. •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • 62 
In available phosphoric acid and potash .. • • •• • • • • • • • • 13 
In available phospl1oric acid and ammonia .. • • •• • • • • • • 3 
In ammo11ia .. • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • 107 
In am111onia and potash .. 
• 
• • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • 
20 
• 
111 potash .. • • •• • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • •• • • • • 182 
In a,railable phosphoric acid, ammonia and potash .... • • • • 0 
893 
The extent to whicl1 these 393 samples fell below the .. guar-
anteed anal)1sis in per cent. was as follo.,vs: 
0-0.10 0.10 0.25 0.25-0.50 
In available pl1osphoric acid 14 16 18 
0.50-1.00 1.00 & over 
22 8 
In ammonia,. . . . . . . . . . . . 43 58 32 3 0 
In potash. . . . . . . . . . . . . . 43 79 58 29 11 
100 153 108 54 19 
• 
• 
} 
• 
• 
• 
68 
AVERAGES OF ANALYSES. 
ACID PHOSPHATES: 
Available phosphoric acid ................................. . 
Insoluble phosphoric acid ................. ; ............... . 
Total phosphoric acid ..................................... . 
ACID PHOSP,HATES WITH POTASH: 
Available pl1osphoric acid ................................. . 
Insoluble phosphoric acid ••................................ 
Total phosphoric acid ••.................................... 
Potash soluble in water ................................... . 
COMPLETE FERTILIZERS: 
Available phosphoric acid ....................•....... : ..... 
Insoluble phosphoric acid .....•......••.................... 
Total phosphoric acid ........•.......•..................... 
Ammonia ................................................. . 
Potash soluble in water ......•.....•....................... 
COTTON SEED MEALS: 
Available phosphoric acid ................•................. 
Ammonia .................................................. . 
Potash soluble in water .......•........................... 
KAINITS: 
Potash soluble in water .................................... . 
MURIATE OF POTASH: 
Potash soluble in water 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SULPHATE OF POTASH: 
Potash soluble in water 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NITRATE OF SODA: 
Ammonia (equivalent) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1910. 
Per Cent. 
• 
"O 
~ 
::, 
0 
tr.. 
15.18 
0.59 
15.77 
10.16 
0.68 
10.84 
3.54 
8.89 
1.19 
. 10.08 
3.31 
3.34 
2.37 
7.20 
1.67 
13.10 
50.96 
49.44 
18.10 
• 
"O 
Q) 
(1) 
-+-> 
i:: 
= ~ 
= ::, 
0 
14.31 
• • • • • • • • 
•••••••• 
9.58 
•••••••• 
• • • • • • • • 
3.38 
8.04 
• • • • • • • • 
• ••••••• 
3.20 
3.02 
1.50 
6.97 
1.00 
12.00 
48.80 
48.00 
18.04 
1911. 
Per Cent. 
• 
"O 
i:: 
::, 
0 
~ 
15.39 
0.49 
15.88 
10.62 
0.64 
11.16 
3.48 
• 9.00 
0.91 
9.91 
3 .34 
3.33 
2.46 
7.26 
1.59 
13.00 
50.18 
50.29 
18.46 
• 
"O (1) 
(1) 
~ 
i:: 
~ 
""" = 6 
15.07 
• ••••••• 
. ...... •· 
9.80 
. ...... •· 
• ••••••• 
3.65 
8.19 
•••••••• 
• ••••••• 
3.18 
3.23 
1.52 
7.02 
1.02 
12.00 
48.54 
48.00 
18.01 
The following table shows the yearly averages of fertilizer 
analyses from the time the Board of Trustees took charge of the-
fertilizer inspection down to the present time: 
• 
• 
• 
• 
Season. 
1890-1 . . . . 
1891-2 • . • .. 
1892-3 • • • .. 
1893-4 . . • .. 
1894-5 . . • .. 
1895-6 • . • •. 
1896-7 • • • •• 
1897-8 . . . .. 
1898-9 . . • .. 
1899-1900 ••. 
1900-1 . . • •. 
1901-2 • • . .. 
1902-3 • . • .. 
1903-4 •.•... 
1904-5 • • • .. 
1905-6 • • . .. 
1906-7 • • . .. 
1907-8 • • . •. 
1908-9 • • . .. 
1909-10 • • . . 
1910-11 • . . . 
• 
Acid Phos-
phates. 
49 
29 
48 
46 
46 
42 
59 
63 
73 
73 
56 
45 
51 
59 
81 
87 
111 
91 
108 
159 
187 
13.02 
12 .92 
12 .32 
13.24 
13.55 
13.43 
13.61 
13.67 
13.74 
13.58 
14.00 
14.11 
13.74 
14.32 
14.81 
14.95 
14.95 
14.71 
15.02 
15.18 
15.39 
YEARLY A VERA GE OF ANALYSES FROM 1801 TO 1911, INCLUSI\'E. 
Acid Phosphates 
with Potasl1. 
19 
16 
26 
22 
15 
26 
34 
50 
68 
63 
55 
51 
55 
75 
82 
94 
72 
64 
80 I 
74 
101 
... 
-
11.84 
11.50 
11.63 
12.01 
12.09 
11.99 
12.06 
11.54 
11.77 
11.58 
11.49 
11.09 
10.94 
11.12 
10.70 
10.97 
10.76 
10.57 
10.55 
10.16 
10 .62 
1.65 
1.49 
1.22 
1.51 
1.66 
1.39 
1.61 
2.06 
1.99 
2.00 
2.65 
2.55 
2.65 
2.81 
3.07 
3.30 
3.21 
3.54 
2.93 
3.54 
3.48 
Complete Fertilizers. 
··------------
173 
112 
150 
132 
87 
115 
111 I 
141 
134 
124 
139 
141 
139 
180 
250 
3i5 
390 
363 
396 
599 
942 
9.34 
8.83 
9.00 
9.27 
9.42 
9.31 
9.55 
9.15 
9.32 
9.50 
I 9, 40 
9.39 
9.02 
9.12 
9.19 
9.:-34 
8 .91 
9.17 
9.26 
8.89 
9.00 
2.68 
2.80 
2.91 
2.53 
2.55 
2.64 
2.70 
2.70 
2.73 
2.73 
2.87 
2.84 
2.69 
2.99 
3.12 
3.26 
3.29 
3.01 
3.03 
3.31 
3.34 
1.96 
1.95 
1.65 
1.79 
1.77 
1.86 
1.91 
1.93 
2.21 
2.13 
2.47 
2.34 
2.42 
2.90 
2.90 
2.98 
3.29 
3. 01 
3.08 
3.34 
3.33 
Cottonseed Meals. 
-------------
30 .•••.... 
25 
20 
22 
33 
34 
40 
39 
40 
52 
60 
49 
69 
57 
62 
71 
99 
114 
115 
133 
177 
• • • • • • • • 
2.62 
2.45 
2.58 
2.57 I 
2.53 
2.37 
2.76 
2.27 
2.38 
2.57 
2.27 
2.28 
2.41 
2.42 
2.68 
2.37 
2.39 
2.37 
• 2. 46 I 
8.37 
8.21 
8.40 
8.64 
8.19 
8.45 
8.69 
8.39 
8.25 
8.73 
8.55 
7.93 
8.08 
7.92 
7.42 
7.51 
7.32 
7.40 
7.27 
7.20 
7.26 
• • • • • • • • 
•••••••• 
1.32 
1.69 
1.66 
1.61 
1.64 
1.58 
1.75 
1.63 
1.54 
1.63 
1.48 
1.54 
1.54 
1.57 
1.69 
1.61 
1.71 
1.67 
1.59 
Kainits. 
21 
18 
20 
17 
19 
16 
22 
20 
14 
8 
12 
16 
15 
11 
26 
29 
30 
39 
45 
73 
63 
I 
12.75 
12.51 
12.05 
12.37 
12.30 
12.45 
12.44 
12.68 
12.78 
12.73 
12.61 
12.85 
12.92 
12.94-
12.54 
12.83 
12.78 
12.91 
13.03 
13.10 
13.00 
I 
l!uriate of I Nitrate of 
Potash. Soda. 
-0 . 
m 
~ CJ 
(l)-
.0 0. 
s= 
:, ~ 
z 
1 
• •• ••• 
•••••• 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
•••••• 
•• •••• 
2 
4 
2 
4 
2 
7 
6 
13 
13 
15 
14 
26 
24 
I 
51.96 
• ••••••• 
-0 00 
Q) 
~-Q) Cl. 
.o a s~ 
:,00 
z 
I 
1 
1 
• • • • • • • • • • • • • • 
•••••••• • ••••• 
• • • • • • • • • ••••• 
. 
• • • • • • • • • ••••• 
• • • • • • • • • ••••• 
• ••••••• 
51.93 
50.95 
48.92 
50.54 . 
50.25 
49.79 
50 .49 
50.05 
51.52 
51.04 
50.46 
50.96 
50.18 
I 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
6 
7 
19 
20 
17 
21 
40 
50 
I 
19.22 
18.63 
.. ..... . 
• •••••• 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• •••••• 
19.23 
18.96 
19.01 
18.96 
19.03 
19.15 
18.87 
18.73 
18.67 
18.49 
18.33 
18.26 
18.10 
18.46 
• 
In this table, as in the preceding ones, the ammonia yielded 
by tl1e nitrogen in fertilizers is given instead of the nitrogen 
itself, as in the trade goods are st.ill bought and sold on the 
ammonia basis. The per cent. of nitrogen is readily calc11lated, 
as fourteen-seventeenths of the ammonia is practically the weight 
of the nitrogen it contai11s. 
Grades. 
In the following table the number of acid phosphates, acid 
phosphates with potasl1, complete fertilizers and cotton seed 
meals of each grade according to guarantee, is placed side by 
side with the number found on analysis to belong to that grade, 
fertilizers having commercial values equal to· those of schedl1le 
grades being placed in those grades : 
High. Standard . Lo,v. 
• 
Claimed. Found. Claimed. Found. Claimed. Found. 
Complete fertilizers ........ (941) 608 670 302 258 31 13 
.Ae,id phosphates with potash. (101) 66 81 33 13 2 7 Acid phosphates ............ (187) 163 180 24 7 0 0 Cotton seed meals .......... (177) 0 26 165 140 12 11 
,, 
Total ................... (1,406) 837 957 524 418 45 I 31 I I 
These results are due to the following changes in g·rade ascer-
tained by analysis : 
• • 
"O "O • o"O "O 
0 ""' ""'..c: • S-. • • 0 ed bl) -+-l@ ~ ed~ (1) -+-l ed bl) -+-l • "O "'C ..... 
..c: "O ..c: 0 "'C 0 ..c: ~ s:: i;:: ::c s:: ~ s:: ~ b.O bl) s:: bl)~ oJ! 0 ..... 0~ ed ..... ed . .... ed 
~::i:: ~(/J -+->o ~t.: ::c.s -+->o ~o 00 .µ 00 ...,> 
I I ' Cnmplete fertilizers ........... (941) 3 19 70 12 0 5 832 Acici pho~phates with potash ... (101) 1 0 15 0 1 4 80 Acid phosphates ............... (187) 0 0 17 1 0 0 169 Cotton seed meals ............ (177) 3 3 23 0 0 5 143 
Total 
.................... (1,406)\ 7 I 22 125 
.. 
13· 1 14 1,224 
This shows that 011t of 1,406 samples, 1,224 were of the grade 
claimed for them, 154 ,vere of higher grade, and 28 were of 
Io,ver grade than that claimed for them. 
In order to compare the results of the grades of last season 
with this, the following summary is given: 
• 
• 
" 
• 
• 
1910. 
Acid phosphates .......... 156 
Acid phosphate§ .......... · 1 
Acicl phosphates . . . . . . . . . . 2 
Acid phosphates ,vith 
pot asl1 . . . . . . . . . • . . . . . . . • 49 
Acid pl1osphates with 
potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Acid phosphates with 
potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Complete fertilizerc. ....... 542 
Cornplete fertilizers ...... 48 
Complete fertilizers . . . . . . . 9 
Cotton seed meals ........ 103 
C~otton seed meals ........ 24 
Cotton seed meals . . . . . . . . 6 
1911. 
grade claimecl . . . . . . . . . . 169 grade claimed. 
above grade claimed . . . . . 17 ahove grade claimed. 
belo,v grade claimed . . . . 1 belo,v grade clain1ed. 
grade claimed . . . . . . . . . . . 80 grade claimed. 
above grade claimed . . . . . 16 above gr~de claimed. 
below gra<le clai1ned . . . . 5 below grade claimed. 
grade claimed . . . . . . . . . . . 832 grade claimed. 
i, bove grade claimed . . . . 92 above grade claimed. 
below grade claimed . . . . 17 below grade clain1ed. 
grade claimed . . . . . . . . . . 143 grade claimed. 
above grade claimed . . . . 29 above grade claimed. 
below grade claimed . . . . . 6 below grade claimed. 
Total .. . . . .......... ... 965 ........................... 1, 406 
• 
• 
Farmers' Samples of Fertilizers: 
In addition -to the official samples, there have been 
this season, 119 samples for individual purchasers, as 
for in Section 1540 of the Fertilizer Law. 
analvzed 
u 
provided 
Waters: 
There have been analyzed this season 74 samples of water 
from different parts of the State. Of these analyses, 60 were 
sanitary examinations, the remaining 14 mineral water or com-
plete analyses. 
Ores and Minerals,· 
Of the 52 samples included under this head, 47 w~re assays 
of ores for gold and silver; 3 were iron ore analyses, and 2 
analyses of manganese ores. 
In addition to the above, 10 samples of rocks, mineral, etc., 
have been received for identification and examined. 
Miscellaneous: 
Of the 9 samples under this head, 2 were examinations in 
cases of suspected poisoning of human beings. 
·Distribution of the Work: 
The fertilizers were analyzed by Messrs. B. F. Robertson, 
C. Van W. Cornell, C. W. Rice, and J. E. Toomer. 
Tl1e anal}1ses of . waters, ores, marls, soils, etc., were made 
chiefly by Mr. B. Freeman. Dr. D. J. McAdam did a little 
of this worlr. 
The assays for gold and silver have been made by Messrs., 
D. H. Henry and B. Freeman. 
Mr. G. F. Lipscomb made ~the examinations in the poisoning 
cases. Mr. Lipscomb was also engaged throughout ·the year in 
examining the fertilizers for the presence qf unusual ammo-
niates, especially leather p1--eparations, and in determining the 
availability of the nitrogen in all suspected cases. During the 
season, 972 fertilizer, samples were examined, these samples 
including 941 complete fertilizers and 31 samples of bloods and 
tanl{ages. The nitrogen availability was determined in 123 
samples, which were found to be suspicious in character. None 
of these were found to fall below the 80 per cent. availability 
requirement. Nine samples were between 80 and 85 per cent.; 
41 btween 85 and 90 per cent. ; 54 bet,veen 90 and 95 per cent. ; 
19 were 95 per cent. and o,rer. Assuming the methods as 
adopted and conducted by us to give a fair estimate of the 
availability of the total nitrogen, tl1ese results would seem to 
justify the conclusion that purchasers are getting a fair return 
for their money in the ammoniates bought. They would further 
seem to show that the manufacturers, while using rather large 
quantities of so-called cheaper ammoniates, are furnishing them 
in an available condition. 
It g~ives me pleasure to be able to say that all of the assistants 
have done faithful and efficient work. 
Very respectfully, 
(Signed) R. N. BnACKE'IT, 
Cl1ief Chemist . 
• 
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Summarized Report of the State Veterinarian. 
Cle1nson College, S. C., Sept. 1, 1911. 
Dr. ll1. J,f. Riggs, President, C'lemson College, S. 0. 
Dea1.. Sir: I respectfully sub1nit the follo,ving summary of 
my re1)or·t as State "'\T ete1·ina1·ian for tl1e fiscal yea1~ ending July 
1, 1911. 
IN,7ESTI,GATION AND CONTROL O'F CONTAGIOUS DISEASES. 
Gla1ide1"s: 
Tl1is clisease ,vas reported and investigation made in tl1e 
follo,,1 i11g C,ot1nties. Tl1e follo,ving table s110'\'\-rs tl1e nl11nber of 
ani111als e~yan1ined and tested-l1lso tl1e numbe1.. of glandered 
a11in1als destro31ed: 
RJi:PORT OF INSPECTIONS Ji'QR GJJA ,J)l~RS. 
i\Ia I lein Tested. Physical Exan1ination. 
IIorEes. :ii ul es. l lorses. Mules. 
County. \ 
..... ,-:, .... '"O 
-
• • 
..., 
• • C C) ,... Q) ,.. Q) - C, 
- - -OiS Q) c:s (!,) c:l <l) ~ Q) 
- ""' - ""' - ""' -
1-o 
c., ~ I C, ~ 0 C=. 0 r:.. 
, 
• A bbe,·ille • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • •• • • • • • • • • • • . ,. . • •• • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
Darlington 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • . • • • • • • • 
. • • • • . • • . . • • • 1 • • • • • •• • 1 • • • • • • • • 
,(:1 een,vood 
• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
] 
• • • • • • • • • • • • • • . • • ••• • •• • . • • • • • • • 
Ceorgto,vn • • • • • •• • • • • • . . ,. . • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • ] • • • •• . .. • • • • • • • • • 
liampton • • • •• • • •• • • • • • • • • . • . .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ,. • • • • • • • • • •• • • •• • l • •• • • • • • • • • • • • • • 
J\ershn,v ') ') 1 • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 
-
• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 
-
• •• • • • • • 
I,ee • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 4 • • • • • • • • 9 2 5 3 10 
N e,,?berry 
• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . • • 1 • . • • • • • • w 
1 2 Orangeburg- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • . • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • 
Sr,urtanburg • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • •• • • • • • • • • . 
Sl,mter 2 ') 2 • • • • • • • • • • • 1 1 • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • ... . • • • • • • • • • • • • 
Ander on • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • •• • . • • . . • • . • • • • • • • . • • • • • . . • . • • • • • • • • • ••• • • • 
Florenc•e • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . . • • 1 
Grc-Pn,·ilie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• • • • • . • • • • • • • • • • • • . , .. • • • . • • • • . 1 I ... • • • • • • • • • • • • • 
Pickens • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • . • • • • • •• • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
-
Destro:red • • • . • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • 1 • .. • • • • . 3 • • • • • • • • .. I • • • • • • • • 
li'ree • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 9 • • • •• • • • 12 • • • • • •• • 13 • • • • • • • • 14 
I 
-
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T OBERCULOSIS. 
-
. 
The follo,,1 ing table sho,,Ts the number of cattle tested and 
the numbe1' found tuberculous du1'ing. the past year: 
• . • en VJ 
-
.., 
;j ;j 
• Cl.> 0 0 "'O C 
...... 
-
Cl.> ..... 
. ::, ;j ~ .+,) 
\\"here Tested. C) C) ,..,, ~ s.. f,., 0 ~ Cl) (1,) s.. 
.+,) 
.0 -+-l .0 rn = ::, 0 ::, Cl) ;j 
E-4 ZE-4 A ~ 
-
' 
CloYer • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • .. • • • 9 • • • • • • • • . • • • 
Rock Hill . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 154 2 • • • • • • 
Bennettsville 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • 
Ninety-Six • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 19 • • • • • • • •• • • • 
Due \Vest • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • •••• 
l'\anes Neck • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • •• • • • • 
Sun1ter I 7 • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 
Ilock Hill • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 6 32 3 3 
\' orkville 
• • • • • • • •• • • • • • • • • • • . ·• . • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • 2 • • • • • • • • • •• • 
Ninety-Six • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 8 51 6 2 
Clemson College • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • 71 • • • • • • • • • •• • 
Totals • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •• • • • 16 351 11 5 
RABIES. 
Requests for investigation of this disease ,,1ere received from 
Piclrens and Orangeburg Counties. In bot.11 instances the 
affected animals died before our arri,1 al. The description of 
sJ1mptoms gi,1en by the owners caused us to suspect that the 
animals ( cows and hogs) lost in Orangeb11rg County were 
affected with I'abies, but t.l1e horse lost in Picl{ens County evi-
dently died from indigestion. 
TEXAS FEVER. 
Reported in Ricl1land, Da1·lington, Lexington and Saluda 
Counties. Owners " 1er·e gi,ren all possible assistance and spread 
of the disease ,,1as pre,1ented. Tl1is disease is common in tl1is. 
State, but o,ving largel}7 to ot1r ticlr eradication ,vorl{, o,vners 
are so " 1ell posted as to tl1e ca use tl1at in,,estigation is seldom 
required. 
CEREBn,o-SPIN AL MENINGITIS 
' 
,v as reported in Oconee, Darlington ancl Greenwood Coun-
ties. Two of these 011tb1·eal~s we1·e investigated and owners 
given inform~tion as to necessary preventive meas11res. The 
otl1er outbreak was reported by a graduate of this institution, . 
,vho adopted nece~sary meas11res to prevent its spread. No 
f t1rther cases developed on any of these premises. 
, 
• • 
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G ASTRO-lNTES'rIN AL p ARASITISM . 
• 
In e,,ery section· of tl1e State, heavy losses of sheep and young 
cattle are occasioned by parasites of the stomach and intestines. 
Letters received from practically every County sho,v tl1at these 
parasites are a serious menace to our live stocl{ industrv. One 
V 
investigation ,vas made in Or·angeburg County, where ten cal,Tes 
had already died, and many others were in a very weak con-
dition. During the fall and winter, l1a1·dly a week passes that 
letters describing symptoms of parasitic infection are not re-
ceived. Bulletins describing the cause, symptoms, and preventive 
treatment for this disease have been published by this division 
and given wide distribution. 
Hoo CHOLERA. 
O,ving to tl1e fact that the South Carolina Experiment Station 
desired to administer t.he serum treatment for immunization of 
hogs tl1rougl1011t the State, the Station Veterinarian was tem-
porarily appointed Acting Assistant Veterinarian from Sep-
tember, 1910, to April, 1911, and l1is expenses were paid by this 
di,,ision. Re1Jorted ot1tbreal{s of cholera in Spartanb11rg, 
Green""'ood, Y orlr, Lee, Richland, Florence, Orangeburg, I-lorry 
and Gr·een,1 ille Co11nties ,,,ere referred to l1im during tl1is pl~riod. 
Infected p1·emises were quarantined and ordered disinfectecl, 
ancl sert1m ,vas t1sed in some instances. A report of the 1·est1lts 
obtained f1·on1 the use of tl1is sert1m can be obtained from the 
re1)01·t of tl1e S. C. Experiment Station. 
P1·io1· to, ancl following tl1e above-mentioned dates, tl1is office 
in.,restignted 1·eportecl ot1tb1·ealrs of cl1olera in CI1ester, Darling-
ton, Ricl1la11cl, l\1a1·lboro, Ne,vber1~y, Picl{ens, Hampto11, Orn11ge-
bu1~g, I3arn,ve11, Lee and St1mter Co11nties. Unfo1~t11nately~ we 
,ve1·e co1111)ellecl, (1J1~ior to J 11ne 20, 1911), to depend u1)on snni-
tarv meast1res alone to cont1,.ol tl1ese 011tbrealrs, exce1)t ing in 
..., 
tl11·ee l1e1·ds wl1ere a very li~ited st1ppl}7 of se1·um ( eno11gh for 
fifteen 01· t,venty l1ogs) was ft1rnisl1ec1 by tl1e Experin1e11t. Sta-
tion. On tl1e abo,1e-mentioned date, a st111ply of sert1m was 
sec111·ed, a11d in ft1tt1re ,ve will attempt to l{eep a sufficient su1Jply 
on l1and. 
I-log cl1olera ser11m is no,v being man11fac.tt1red by this office, 
and ,ve l1ope to 1{eep st1fficient sert1m on ht1nd to assist i11 con-
trolling all ot1tbrealrs of hog cholera in the State. 
• 
ERADICATION OF CATTLE TrcI{S 
Tick era,dication is being condt1cted by tl1is office in co-
operation "rith tl1e U. S. Department of Agricultu1 .. e. Four 
Counties (Oconee, Picl{ens, Greenville and Anderson) have 
been f1'eed from ticks and released f1--om Federal quarantine, · 
and as a result of this wo1'l{, tl1e release of the follo,ving 
Counties is expect.ed Decembe1· 1, 1911 : Spartanburg; Laurens, 
Union, Cl1erolree, Green,vood, tl1at portion of .J..i\.bbeville County 
north of tl1e Seaboa1'"d Ai1.. I""ine Rail,va}r, t.l1at portion 
of Cheste1.. Cou11t}7 " 1est of tl1e Soutl1e1'"n and Northwestern 
Rail,,1a3r, and tl1at l)Ol'tion of Y 01 .. lr Cot1nty 11ortl1 of tl1e South-
ern R.ailway. The 1 .. elease of tl1is sectio11 '\\1 ill place ,o,rer 7,000 
squa1·e miles o·f Soutl1 Carolina. abo,1e the Federal <1t1a1'.antine 
line, and ,,1 ill 01)en tl1e woI·ld's best cattle ma1·lrets to twelve 
Cot1nties of this State. 
Violations: 
\ Tiolations of qua1·antine 1 .. egulations l1ave been })1 .. osect1ted in 
Oconee, Picl{ens, Greenville, Spartanburg, Cl1e1'olree, G1 .. eenwood 
a.nd Yorl{ Cotinties. . Tl1i1·ty cases l1ave been lJl""osect1ted. Of 
tl1ese ,,1 e l1ave l1ad t,,1 ent}r-five con,1 ictions, t,vo acquittals-two 
cases a1·e n,o,v pending in circ11it court, and tl1e def,enclant in the 
otl1e1 .. · case l1as fled the State. 
,~, e regr·et tl1e 11ecessit)r for prosecutions, b11t successful tick 
eradication is impossible unless the ,spr·ead of tic.l{s is prevented 
b3r st1--ict enf,orcement ,of qua.rantine 1·egi1la·tions. 
Pres,e111t F O?"Ce of I nspeotors ~· 
COLLEGE. 
Di--. i1. Ra3r Powers, 
State "\T eterinarian. 
Dr. R. 0. F ,eeley, 
Asst. St,ate Veterinarinn. 
W. G. Reeder, Richb111 .. g. 
W. F. Gaillard, Piclrens . 
P. Wylie Spencer, 
Travele1--s Rest. 
M. M. Ha.ll, ~1t. Carmel. 
J--'. B. Brandon, Abbe,1 ille. 
Chas. Brt1ce, ~IcCormiclr. 
J. B. Smith, Green,,,,ood. 
M. P. McCalla, Green,vood. 
R. R. Tolbert, Chester. 
' 
U. S. GoVERNl\IENT. 
Di ... E . :Wf. , Nighbert, 
Inspector in Charge. 
1)1--. 1\.. P. Edge1--ly, 
Assistant, Greenwood. 
D1... J no. Fal1ey, 
'Assistant, Spartanburg. 
S. H. ,villiams, Cowpens. 
S. P. Clarl{, Inman. 
R. L. Bra,vley, Gaffney. 
H. C. vVilburn, Gaffney. 
Guy S. Scott, Rock Hill. 
B. 0. Pennington, 
Hickory Grove. 
J. H. Williams, Sharon. 
/ 
INSPECTION OF lMPOR'FED LIVE STOCK. 
' 
Thirty-three States now require imported live stock to be 
inspected by a veterinarian, and to be accompanied by health 
certificates. Unfor·tunately, however, no uniform health certifi-
cate nor l1niform method of authorizing veterinarians to inspect 
live stocl{ for interstate shipments has been adopted. Conse-
quently, various forms of health certificates are issued, and quite 
frequently these are issued by men not qualified to make such 
inspections. 
vVith a view of remedying these conditions, this office sub-
mitted to those States east of the Mississippi and south of the 
Ohio rivers, a plan which will be adopted January, 1912, and 
these States will then require a uniform health certificate for all 
li,re stoclr entering this area. Such certificates are to be accepted 
only from veterinarians of the U. S. Department of Agric11lture, 
or those veterinarians unqualifiedly approved by the live stock 
sanitary officers of the States in which they reside, such authori-
zation to be revolred if inspections are not satisfactori13r made. 
Tl1e adoption of this plan will do much to stop the fraudulent 
practices now in vogue among some shippers and veterinarians. 
Several violations of the State law governing importation of 
live stocl{ ha,1e been investigated in various portions of the 
State, but sufficient evidence to justify prosecution could not be 
secured in all cases. One case in Hampton County was thrown 
out on a tecl1nicality at t,he preliminary hearing. Another case 
jn Edgefield Co11nty has been sent to the circuit court, while the 
third case, in Greenville County, has not yet been given a pre-
liminar·y hearing. 
The following animals ,vere brought into South Carolina dur-
ing tl1e year encling July 1, 1911: 
Horses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,505 
. . . . . . . . 19,306 Mt1les. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
Cattle for feeding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cattle for dairy purposes (tested and found free f1 .. om 
tuberculosis) ........................ · ... . 
Hogs for breeding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sh ee p and goats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
• 
• 
6,786 
119 
2,469 
94 
• 
• 
• 
• 
• 
PnEscn1n1No Fon AN1l\rALs AFx"'ECTEn vV1T11 NoN-CoNTA01ous 
J)ISEASES. 
Hundr·eds of lette1;s 1·eql1esting ·information concerning non-
cont~1giol1s dieases a1;e recei ,1ed each )1ear. If those 1na lring 
req11ests of tl1is ,cl1a1;acter c:1n secu1--e tl1e se1;,1ices of <Jt1alified 
,
1et,e1·i 11~11·i n ns, tl1ey a I'e 1--efe1·J·ed to tl1ese l)l;actitioners. Letters 
of tl1is cl1a1·nc·ter £1;on1 comn1t1nities ,vl1e1·e tl1ere a1~e no veteri-
na1·in11s nr·e gi,ren cr11·ef11] atte11tion, and altl1011gl1 tl1e sy1npto1ns 
desc1·ibed ar·e t1st1a]]37 , 1e1;y i11defi11i te, still it is ,oft,en possible 
to lie] J) tl1ose 111al{ing tl1,ese l'equests, and tl1is ,,1 orlr is, tl1.e1;efore, 
conside1--ed 011e of ot11 .. 1nost ir11po1 .. ta11t duties. 
• 
Respectf11ll}r Sl1b1nitted, 
I 
(Signed) ii. RAY PO,i\7ERS, 
State Veterinarian . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
Report of the State Entomologist . 
• C]c111son College, S. C., Sept. 1, 1911. 
D1·1. 1V. JJf. Riggs, P1"e81l:rlent, C1le1nSO'J1 College, s. ,0. 
Dea1-- ii--: I 1 .. es1)ectft1lly stibmit tl1e following report for tl1e 
fiscal 31e,a1~ ending J t1ne 30tl1, 1911 : 
Tl1is seaso11 11as bee11 i11teI·esting ancl e,1entft1l. Pl1eno1nena 
tl1at ,,1e1--e exJJected fr1iled to l1ap1)en, "rl1i]e tl1ose tl1at happen,ed 
l1ad not bee11 ex1)ected t1t_ t·l1e beginning of tl1e season. 
As l1e1,etofo1~e, tl1is 1,epo1·t is st1bmitted 11nder tl1e following 
sub-l1eads: 
1. J u1·se1·31 In11s1)ection. 
2. Ce1,tificati.on of nt11'se1·ies outside of South Ca1--olina, .
3. N urserj7 qu,arantine work. • 
4. Boll ,,1 ee,1il qua1--a11tine '\\1 orlr. 
5. Ge11e1·al i11sect control. 
6. 'l"'l1e l)l'"oble1n bef or·e us. 
NURSERY INSPECTION. 
Tl1e 11u1'se1'y i11s1)ecti,011 V\101--lr du1--ing t.I1e })ast season was car-
1--ied on "1 itl1 conside1'able caI·e, and a g1'eater nu1nbe1· of det:lils 
w,e1--,e obse1',1ed tl1a11 in J)re,1ious yea1's. Tl1ese details were 
necessar}7 as a p1·eli111inary step for 1',ecommend,ations intended 
to b1 .. i11g ou1' nt11'se1·>1 se1--vice in this State to a, standard equal 
to t]1at of an)r :--1ta te i11 tl1e Union. 
1\..t tl1is ,v1·iti11g; 11ot all of tl1e Inspecto1's' repo1--ts l1a,,,e been 
recei,1ed, a11,d tl1e follo,ving state1nent on tl1e conclition of nur-
se1 .. ies in Soutl1 Ca1--olina. at t.l1e close of tl1e p1,esent season is 
not ql1ite c,01111)lete. A sup1)lementa1'y statement ca11 be made 
in a ,1e1 .. 3r sl101~t tin1e whicl1 will full3r 1--ep1'esent present con-
<litio11s. 
Tlie J.Turserir-s of South Carolina ,: 
Oalr,vay J.{111·series, (,V. T. Bearden, Prop.), "\Vest.minster, S. 
C.; Route 2. I11spected October 20, 1911; apples, 4,000; grapes, 
100; certi{ica.te isst1ecl October 20, 1911, No. 6; tags, 100. 
ifadde11 Nursery, (D. A. Madden, Prop.), vVare Shoa.ls, S. C . 
• 
\ 
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Inspected October 4th, 1911; apples, 2,000; pears, 75; certificate 
issued October 14, 1911, No. 5, duplicates 3. 
C. A. Moss, Spartanburg, S. C., Greenhouses. Inspected Sep-
tember 30, 1911; carnations, 25,000; roses, 2,000; ferns and 
C)7Clameas; cer.tificate issued September 30, 1911, No. 7; tags 300. 
C. M. Newman, Charleston, S. C., Greenhouses. Inspected 
October 27, 1911; grapes, 25; ornamental hedges, mainly armora 
privet, 3,000 ; roses 20,000 ; certificate issued October 27, 1911 ; 
No. 14; tags 100. 
Green,rille Nu1·se1·y Co., Greenville, S. C. Inspected July 13, 
1911; apples, 40,000; peacl1, 6,000; pear, 2,000; grape, 7,000; 
cherry, 1,000; ornan1ental plants, 750; sl1ade trees, 5,500; roses, 
1,811; l1edges, 5,000; catalpas, 100; certificate issued July 13th; 
No. 1; tags 100. 
Greenville Floral Co., Green,rille, S. C., Greenhouse; dealers 
and gro,ve1"s of ornamental plants and cut flowers. Inspected 
• 
Sept. 14, 1911; ce1"tificate issued Sept. 14, 1911, No. 17; tags 300. 
Jude Robinson, Rowesville, S. C. Inspected October 30, 1911; 
pecan, 25,000; certificate issued October 30, 1911, No. 11; tags 
100. 
~f. C. Dantzlei·, O1,.angeburg, S. C. I11spected October 29, 
1911; pecan, 12,000; certificate issued October 29, 1911, No. 18; 
tags 100. . 
Hall :r ursery Co., Iva, S. C. Inspected November 11, 1911 ; 
pecan, 10,000; certificate iss1-1ed November 11, 1911, No. 3; 
tags 100. 
,v. D. Woods, Da1·lington, S. C. Inspected November 8th, 
1911; shade trees, estimated, 4,000; certificate issued November 
8, 1911, J 0. 19. 
All South Ca1·olina certificates expi1·e June 1 following date 
of inspection. 
Stock l1andled b)1 the nui·series is 1"eco1'ded ~ls stoclr grown, 
and a detailed list of home grown and imported stock is l{ept 
on file in tl1is office. It is a })parent under tl1e rules and regula-
tions of tl1e State Boa1·d, tl1at 1111rseries l111nclling importecl stoclr 
must have the stocl{ sl1ipped direct. to destination, and a South 
Carolina ce1·tificate is required to re1nove it from t)ne premisis 
to anotl1er witl1in the State. 
In order to bring the nl1rsery stock service of our State to 
a high standt1rd, it will be recommended that after this shipping 
season, every nursery in this State must provide itsel.f with a 
• 
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fumigating equipment that is approved by the State Entomolo-
gist, and that all stock shipped from said nurseries in the future 
must be previously f11migated according to prescribed standard 
regulations. Important revisions of the law will be recommended. 
CERTI},ICATION OF NURSERIES OUTSIDE OF THE STATE OF SOUTH. 
CAROi.JINA. 
This office rig·idly enforced the rules and regulations of the. 
State Board of Entomology requiring the out-of-State nurseries 
doing business in this State to file with the State Entomologist 
a copy of their Certificate of Inspection, and a certificate that 
said nurseries are properly equipped for fumigation. By ''prop-
erly equipped'' is meant that tl1e equipment has been approved 
by the State Entomologist of the State in which the nursery is 
located. Before inter-state permits are issued, tl1e nurseries are 
. required to sign a pledge that they ,vill fu1nigate with the 
standa1·d formula all n11rsery stock ( except conifers) before 
the stocl{ leaves the nu1--sery. 
Tl1e following is a list of the nurseries to ,vhom inter-state 
permits " 1ere issued. The list is not complete at this writing. 
This list is not entirely satisfactory to the Entomologist, but 
we l1ave done the best we could under the circumstances, and 
are prepared to handle it in every detail another season: 
ALABAMA. 
Date Cert. Inter.-S. Tags 
Name of Nursery. Location. Inspected. No. Per No. Ordered. 
Chase Nursery Co .. . ...... II11ntsville .... ,July 29 to Aug. 
5, '11 . . . . . . 8 ... 5 .......... 100 .... July 15, 1912 
Eagle Pecan Co. . . . ....... Pittsvie,v ..... Sept. 5, '11 . . 20 ... 70 .......... 100 ... ,July 15, 1912 
Oakla\vn Nuri:;ery ......... T-Iuntsvi1le ....• Jnlv 29, '11 .. 1 ... 60 .......... 100 ... July 15, 1912 
Fraser NursPry Co ........ 1Tuntc:;\'i~le ... . .:\ug. 3, '11 ... 7 ... 62 .......... 100 ... .July 15, 1912 
1:-Iuntsville ,v·holesale,Nurs.Huntsville .... 1\.ug. 1~, '11 . . 6 ... 14 .......... 100 ... July· 15, 1912 
Total: 5. 
Cert. Exp. 
FLORID1\.. 
Date 
Name of Nursery. Location. Insne<"'tecl. 
Turkey Creek Nurseries ... vf acclenny .... Oct. 14, '11 ... . 
Glen St. }Iarv Nurs. Co .. f"'!len ~t. l\f'lry Oct. 1~, '11 .. . 
Summit Nnrseries ......... ?vfontir•e]]o .... 8Ppt. 28, '11 .. 
Griffing Bros. . ............ 1\facc;lcnny . ... Oct. 13, '11 ... . 
Simpson Nur~ery Co. . .... \fonticeJlo .... Set)t. ~2. '11 .. . 
• Cert. Inter. -S. Ta~s 
No. Per No. Orrlc;:-c:d. Cert. Exp. 
. . . . . 65 . ......... 100 ... July 15, 1912 
... .. 68 .......... ~oo ... July 15, 1912 
. . . . . 58 .......... 200 ... July 15, 1912 
..... 72 .......... 100 ... Jnly 15, 1912 
. . . . . 46 .......... 100 ... Ju1y 15, 1912 
GEORGIA. 
Dat(' 
Name of Nursery. Location. Inspecte,1. 
Upflom Nurseries .......... Yatesville ... Aug. '24, '11 .. . 
I>. J. Berckman Co. . ..... i\ 11gusta . . .... Aug. 9, '11 .. . 
E 1 ' N ' R " <r •)'.~ '11 "'xce s1or urser1es ....... . ome ......... . ·, ll1-:,. .. •. , . • • 
0. 0. Oelschig & Sons .... Savannah ..... i1ay 18, '11 .... 
Concord Nurseries ..... ~ .. Concord ...... 1\ug. 17, '11 .. 
.Jas. Cureton ............. 1,nstell ....... Aug. 28, '11 .. 
S. "\V. Peek ............... Hnrtwell ...... Sept. 7, '11 ... . 
G. M. Bacon Pecan Co ... De"\\1itt ....... Sept. 7, '11 .. . 
flert. Inter. -S. Tags 
No. Per No. Ordered. Cert. Exp. 
9 ... 13 .......... 200 ... _-\ug. 24, 1912 
12 ... J0 ........ 1,000 ... Aug. 9, 1912 
7. . . 7 .......... 100 ... Aug. 23, 1912 
. . . . . 5 .......... 100 ... 1t'Iay 18, 1912 
4 ... 19 .......... 500 ... Aug. 17, 1912 
39 ... 64 .......... 100 ... Aug. 28, 1912 
37 ... 53 .......... 100 ... Sept. 7, 1912 
13 ... 50 .......... 100 ... Sept. 7, 1912 
6-C. 
• 
,. 
ILLINOIS. 
Date 
Location. Inspected. 
C('rt. Inter.-S. 'fags 
No. Per No. Ordered. Cert. J<.:xp. Name of NurserJ1 • 
George \\'itthold Co. .... Edgc>hrook and Sept. 3, '11 
l~Yallston . 
. ....... 2 .......... 100 ... July 27, 1912 
• 
INDI.:'\.NA . 
Date 
Name of Nursery. Location. Inspecte(l. 
Penhand]e Nurseries ...... Greenfield ..... Aug. 1, '11 ... . 
The ,veber Nurser::v ....... Greenfield ..... Jul}' 24, '11 .. 
*By special arrang·ement. 
Cert. Inter. -S. Tags 
No. Per No. Ordered. Cert. Exp. 
40 ... 51 .......... 4* ... Aug-. 1, 1912 
43 ... 47 ...........•.. July 24, 1912 
I{ANS1\S. 
Datr Cert. Inter.-S. Tags 
Name of Nursery. Location. Inspectecl. No. Per 1S' o. Ordered. Cert. Exp. 
Topeka Nurseries ......... Topeka ....... ~ept. ~9, '11 .. A310 ... 45 .......... 100 ... June' 29, 1912 
Willis Nurseries .......... f)ttawa .. . .... July 8, '11 ... A301 ... 39 .......... 200 ... July 8, 1912 
~!ARlTLi\.ND. 
D:1tc 
Name of Nursery. Location. Jnspectecl. 
J. G. Harrison & Sons ... Berlin .. . ..... 1\ug. 29, '11 .. 
Franklin Davis Nurs. Co ... :\Iulliken ..... . 1\ug. 4, '11 .. . 
Name of Nurserv. Location. 
Stark Bros. N urs.~ and 
1IISSOURI. 
D~ltC 
Inspected. 
• • •• 
Orcl1ard ................ Louisiana ..... ,July 24, '11 
Wild Bros. Nursery Co .... SarcoxiP ...... July 17, '11 .. 
NE\V YORI{. 
Cert. Inter. -S. Tags 
No. Per No. Ordered. Cert. Exp. 
23 ... 16 .......... 200 ... Sept. 15, 1912 
10 ... 49 .......... 100 .•. Aug. 4, 1912 
Cert. Inter. -S. Tags 
No. Per No. Ordered. Cert. J<~xp. 
..... 6 .......... 500 •.. July 24, 1912 
•)5 ... 12 .......... 100 ... July 17, 1912 
• 
Date Cert. Inter.-S. Tag.3 
Name of Nursery. Location. Inspected. No. Per No. Ordered. Cert. Exp. 
Jackson & Perkins ........ Ne\vark ....... ~ept. I, '11 . . 61 ... ~1 .......... 100 ... Sept. 1, 1912 
Geo. S. Jo$seyln ......... Fredonia ...... Sept. 22, '11 . . 10 ... ·J3 .......... 100 ... Sert. 1, 1912 
T. S. Hubbard Co ........ l<"'redo1da . . .... Sept. lG, '11 11 ... 2G .......... 100 ... Sept. 1, 1912 
Ellwa11ger & BarrJ· ......... Rochester ..... ~ept. 1r., '11 . . 7-! ... 28 .......... 100 ... Sept. 1, 1912 
Arcadia Rose Co ........... N'e\Yark ....... Sept, 1, '11 .. 1,3-12 ... 29 .......... 100 ... Sept. 1, 1912 
Green's Nurser3T Co ....... J~o<'hr.stc>r ..... Oct. 13, '11 ... 105 ... 71 ............... Sept. 1, 1912 
~heerin's ,,·holesale Nnrs. 'sDausvilJe ...... Sept. 28, '11 . . 687 ... 61 ............... Sept. 1, 1912 
Foster & Griffith ......... f?retlonia ...... Sept. 15, '11 .. 740 ... fi3 ............... Sept. 1, 1912 
F. R. Pierson Co .......... Tarr3·to\vn .... Sept. 29, '11 .. 424 ... 54 ............... Sept. 1, 1912 
Le\Yis Roesc:h & Sons ...... Frrclonia ...... ~ept. 30, '11 . . 45 ... 48 .......... 100 ... Sept. 1, 1912 
F. E. Scl1ifferli ........... Fredonia ..... . Sept. 29, '11 .. 25 ... 56 ............... Sept. 1, 1912 
Glen Bros ................. HoC;hest~r ..... Oct. 4, ·11 .... 2fi7 ... 52 ............... Sept. 1, 1912 
Perry Nursery Co. . ....... Uochester . .... Sept., '11 . . . . . 178 ... 77. . . . . . . . . . . .... Sept. 1, 1912 
Richland Nurseries ....... llochestcr ..... Sept. 16, '11 .. 1,410 ... 24.......... . .... Sept. 1, 1912 
NE,v JERSEY. 
Date 
Name of Nursery. r.,ocation. Inspected. 
Greer Nurseries ........... Riverton ...... 1\ug. '26, '11 .. 
Peter Henderson & Co. . .. .T erseJ-' City ... Aug. 24, '11 .. 
North Jersey Nurseries .... 1\fillburn ...... Sept. ~2, 'II . . 
Cert. Inter. -S. Tags 
No. Per No. Ordered. Cert. Exp. 
1 ... 17 ........ 1,000 ... Aug. 26, 1912 
18 ... 22 .......... 100 ... A Ufr. 26, 1912 
69 ... 44 .......... 100 ... Sept. 22, 1912 
NORTH CAROLINA. 
Date 
Name of Nursery. Location. Inspected. 
J. Van Lindley NurR. Co .. Kernersville and 
8ert. Inter. -S. Tags 
No. Per No. Ordered. Cert. Exp. 
P Qr. t 14, '11 .. omona .. , ,,;p . 
Maple Grove Nurs. Co .... Hartshorn .... Sr.pt. 16> '11 .. 
Oakland Nursery ......... TJueamn ....... Sept. 13, '11 .. 
Greensboro Nurseries ..... t~reenf:h()ro ... Srpt. 14, '11 .. 
Cata\vha Nursery Co ...... Ne\vton ....... Sept. 25, '11 .. 
Killian Nursery ........... Newton ....... Sept. '25, '11 .. 
Throneburg Nursery ...... Ne\vton ....... Sept. 25, '11 .. 
Valdesian Nurserjes ....... Boftic ........ Srpt.. 13, '11 .. 
Biltmore Nurseries ........ Biltmore ...... Sept. 13, '11 .. 
31 ... 30 .. : . .... 1,500 ... Sept. 30, 1912 
3:Z ... 43 .......... 100 ... Sept. 30, 1912 
19 ... 69 .......... 100 ... Sept. 30, 1912 
30 •.. 35 •.•.••..•. 500 ... Sept. 30, 1912 
46 ... 37 .......... 100 ... Sept. 30, 1912 
44 ... 36 .......... 100 ... Sept. 30, 1912 
45 ... 38 .......... 100 ... Sept. 30, 1912 
5 ... 75 .......... 100 ... ~ept. 30, 1912 
1 ... 18 .......... 100 ..• Sept. 30, 1912 
OHIO. 
· Date 
Name of Nursery. J.;ocation. Inspected. 
W. M. Scarff ............. New Carli5le .. Aug·. 4. '11 .. . 
Schmidt & Bot1ey ........ Sprinufteld .... ~Ppt. 18, '11 .. 
W. A. Allen & Sons ...... <.1eneva ....... 8ept. 18, '11 .. 
Storrs & Harrison ........ Painesville .... Aug. 4, '11 .. 
Cert. Inter. -S. Tags 
No. Per No. Orrlered. Oert. Exp. 
9 ... 31 .......... 100 ... Sept. 15, 1912 
155 ... 16 .......... 100 ... Sept. 15, 1912 
154 ... 34. . . . . . . . . . . .... Sept. 15, 1912 
10 ... 30 .......... 100 ... Sept. 15, 1912 
• 
• PENNSYLVANIA . 
Date Cert. Inter. -S. 'Tags 
r Nan1e of Nursery. Location. Inspected. No. Per No. Ordered. Cert. Exp. 
\.\rn. \Varner Harper ..... Chestnut IIill, L.\.ug. 18, '11 .. 1,747 ... 11 .......... 100 ... Aug. 31, 1912 
lloopes Bros. lV- 'l'ho1nas Co.\Vestchester ... ,\.ug. 25, '11 •. 1,758 ... 9 .......... 100 ... Aug. 31, 1912 · 
Thon1as l\1echan & Sons ... Gern1anto\.vn .. "\ug. 23, '11 .. 1,756 ... 40 .......... 100 ... Aug. 31, 1912 
Henr.}' A. Dreer .......... I>hiladclphia .. A.ug. 26, '11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Aug. 31, 1912 
'fhos. lleehan & Sons ...... Dresher ....... bept. 20, '11 .. 1,803 ... 40 .......... 100 ... i\.ug. 31, 1912 
TENNESSEE. 
Date 
. ., Na1ne of Nursery. Location. Inspected. 
Globe Nurseries .......... Bristol ........ July 11, '11 .. 
Southern Nursery Uo. . .... \\7inchester .... July 6, '11 ... . 
S,tandartl .Nursery (;o ..... l>owell Station July zl, '11 .. . 
\01n111crc~al Nur::;ery Co ... \V1nchester ... July 13, '11 ... . 
1he l-larr1s Nursery ....... :~reenbi-ier .... ,July 28, '11 .. . 
llo\vell Nurseries ......... l{noxville ..... July 2~, '11 .. . 
~"let~her & I-larrison Nurs-
Cert. lnter.-S. Tag·s 
No. Per No. Ordered. Cert. J~x p. 
iU4 ... °!, 7 .......••. lUU ..• Aug. 1, 1912 
~4 ... 33 ........ 1,000 ... Aug. 1, 1912 
43 ... 41 .......... 100 ... Aug. 1, 1912 
i6 . .. 67. . . . . . . • . . 4* ... Aug. 1, 1912 
~U4: ... 59 .......... 100 ... Aug. 1, 1912 
49 ... 57..... .. .. . . ... i\.ug. 1, 1912 
eries .......•............ t'"';le\'ela nd .... . July 18, '11 .. . 
Jr. C. ~-!ale Nursery Co. . . \Vinchester .... July 14, '11 .. . 
I\noxv1lle Nursery Co ..... l{noxville ..... July :2:Z, '11 .. . 
40 ... 55 .......... 100 ... Aug. 1, 1912 
34 ... 28 .......... 100 ... Aug. 1, 1912 
42 ... 20 .......... 200 .... A. ug. 1, 1912 
TEXAS. 
Date 
Narue of Nursery. Location. Inspected. 
Cert. Inter. -S. 'Tags 
J. V. Alunson ............ Dennison ..... !:::>ept. 5, '11 
No. J>er No. Or<leretl. Cert. Exp. 
. . . 2-J.7 ... 8 .•........ 100 ... July 1, 1912 
VIRGINIA. 
Date 
Nan1e of Nursery. Location. Inspected. 
Cert. lnter.-S. 'Tags 
\ ' irginia Nurseries ........ llichmond .... Aug. 25, '11 .. 
Old Do11iinio11 Nurtieries .. l{ichn1or.d .... ,\.ug. 25, '11 .. 
No. Per No. Ordered. Uert. Exp. 
365 ••• 'i 3 ...•.•...• lUO ..• :::,ept. 1, 1912 
3C4 ••• 74 .••••••••• 1UU •.• Sept. 1, 1912 
«·fl), s11ecial arrangement. 
'l'l1e ins1Jection of la1·ge nur·series requires seve1·al days,-in 
tl1e above scl1edule, only tl1e last date is reco1·ded. 
~u1r1111a1·izing tl1e fo1·egoing 1·ecord, we ha_ve the follo,ving: 
ll f • .:.. Q) t "CS 
M ~ 
• 0 • ~ • State. co C1l +:» • Cl) M b.O • ~~ • ........ M "CS Q) S... Q) ~ Q) Q) o·~ ..0 Cl) ..o~ ..0 M Sf E be E Cl) Q) ::, --e ~ 't ::s ::s ::s ~ (l, $-, zz z .... zo i:., C 
Alahama 
FloI·i<la .................. ...... ........... ................... . 
GPorgia ...................................................... . 
Illinois .................................................... · .. 
Inclinna ..................................................... . 
l\ansns ...................................................... . 
~fa r,,J nncl ................................................... . 
• 
1',f isso11ri .................................................... . 
N e,v York .................................................. . 
N e\v J crse.}' ................................................. . 
Nortl1 Carolina ............................................. . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0 }1 j O •••••.••••.•••••.••••••.•••••••.....••••••••••••..••••.•• 
Pennsvlvania ............................................ . .. . 
• Tennessee ................................................... . 
Texas ....................................................... . 
Virginia ..................................................... . 
5 5 I 500 100% 
5 5 l 700 100 % 8 8 2,200 100% 
1 
. .... ~ .. I .... ~~ .. I .... :~: 2 
2 2 300 100% 
2 C) 300 100 % ... 
2 2 600 100% 
16 7 700 44 % 
8 2 1,100 66 % 
9 9 2,000 100% 
4 ! 21 300 75 % 5 4 400 80% 
!) 7 1,7QO ~8% 
1 1 100 100% 
2 2 I 200 100% 
Tl1e largest nt1mber of nurseries from any given State is New 
Yorlr, with 16 n11rseries, nearly twice as many as the total 
n11mber from any other· two States. The number ordering t.a.gs 
is a little Ir.ss tha.n 44 per cent., wit,h the tot.al n11mber of tags 
' 
• 
amounting to 700. ,\Titl1 the exception of one Soutl1e1·n St.~1te, 
100 pe1· ce11t. of all tl1e nurser·ies of tl1e Soutl1e1·n States ·tl1at 
, filed credentia,ls orde1·ed tags, sl10,,1 ing an active business among 
those n11rse1·ies, Te11nessee being tl1e only exception ,vith 78 
per cent., " 1l1icl1, l10'11ever·, is counte1·b~11~1nced by tl1e t.l1i1·d la1·gest 
n11mbe1, of t.ags going to t.I1e se,,.e11 11t~1·se1·ies on file from that 
State. Cot111t.ing Soutl1e1·n ~1issou1·i as Sot1tl1, 011t of tl1e 12,100 
i11terst~1te tags so far· orcle1·ed, 9,200 a.1·e fo1· S011tl1e1·n gro,vn 
stocl{ against 2,900· fo1· N ortl1ern gro"1n stocl{, Ne,,1 Jersey alone 
ha,1 ing 01·de1·ed 1,100. 
Consiclering tl1e f~1ct t.l1a t n1t1cl1 of t.I1e stocl{ f1·om tl1e North-
ern States co11sists of bt1lbs, st1·a,,1be1·1·}1 a11cl flowering l)lants, it 
ap1)ea.rs f1·0111 tl1e abo,1e figu1,es t.l1at but a small per, cent. of our 
n11rse1·}1 stocl<: is N 01·tl1e1,n gr·o,,1 n stoclr, and that nurseries and 
indi,,idt1als i11 tl1is State ~1cting as agents, are l1and]ing Sol1tl1ern 
gro"rn stoclr. ,¥ e hope to be a.ble to requi1·e anotl1e1, 31ear tl1at 
all stocl{ not gr·own b31 tl1e nurser3r from wl1on1 01·dered 111ust 
bear a certificate stating the localit3r ,,1 here t.l1e stoclr w,as gro,,T11. 
,Vbene,ier t1~ees, sl11·t1bs, cuttings, ,1 ines, b11lbs 01, 1,oots are 
shippecl into t,hjs State ,vitl1ol1t, I1a ,1ing attacl1erl to e,1e1,y bundle 
01· pacl{age tl1e ce1·tificate of t,l1e Go,1ern1nent E11tomologist of 
tl1e State in \\1l1icl1 tJ1e stoclr ,,1 as grown, 01' if the interstate tag 
of t,he So11th Ca1·olina t,1te Boa1"d of Ento111ology is absent, the 
sl1ipn1ent is in ,riolation of t,l1e State laws, and no person is 
per'mitted to deli,7et· 01, recei,1e same until it l1as been inspected 
by tl1e State Enton1ologist and cleclared free f1,om inj11rious 
insect l)ests and plant diseases. 
Tl1is office 11tilizes e,7er}1 01J}Jortt1nity for fa1nilia1,izing itself 
witl1 tl1e various nl1rseries sl1i1)ping into tl1is State, and tl1is 
infor111ation is of g1·eat ,~aloe in l1andling ,1iolat.ions. 
Tl1e follo'\\1 ing is a ct11·rent recor·cl of ,1iolations of interstate 
sl1i1)ments. ,v11e1,e stoclr ,,1 as released, it was done on satisfac-
to1·y evidence tl1at it ,vas clean-tl1is eviclence was sect1red by 
actual ins1)ection or otl1erwise. • 
' Nan1e and Address. Consigned To Nature of Violation. Disposition. 
Groen\vegen l~ Son, Rotter- J. II. Cremer & Son, Spartan-
da1n, I-Tolland . . . . . . . . . . . . . . burg, S. C ................... Stra\vberry plants ......... Released 
EvergreC'n NurserJr Co., Stur- Greenville Nurser.}· Co., Green-
geon Bay, ,vis . . . . . . . . . . . . . . vi 11 e, S. C .................. Evergreens ............... Released 
Geo. Witthold & Co., Chi- F. ~f. J{irby Co., Greenville, 
cago, Ill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. · C. . ..................... Palms and ferns .......... Released' 
L. Darrovv, 26 Barcla.r St., . . 
New Yorlc .................. E. Bovey, Greenville, S. C .... Lily bulbs ............... Released 
Robt. Buist & Co., Philadel-Mauldin Pharn1acy, Green-
pl1ia, Pa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ville, S. C ........ .........• Bulbs .................... Released 
• 
• 
T. ,v. Wood & Sons, Rich· 
F monc~, ,ra .. : ................ Sloan Bros., Greenville, S. C. Bulbs .................... Released rankl1n Davis Co., Mulli-
R khen, J\1~. · · .......... : ...... Emil Bovey, Green ville, S. C. 1 box trees ......•........ Released o . t_. Btnst & Co., Ph1ladel- Ma.uldin's Pl1armacJ', Green-
Mph1a, Pa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ville, S. C .................. 1 box and 1 bale bulbs ... Released arshall E. Reeves, Barne- Greenville Nursery Co., Green-
gat, N. J.................. .. ville, S. C ................... 10 bales moss ............ Released 
It should be stated that every reasonable consideration was 
used this season in dealing with violations, owing to the more 
rigid enforcement of the law. Fi1·st violations were released 
upon inspection, if it was considered safe, except cotton seed 
and seed cotton, which was not allowed to proceed to destina-
tion. 
THE BOLL WEEVIL QUARANTINE WORK. 
The boll weevil act has been more rigidly enforced than here-
tofore. When the writer tool{ charge on March 8th, it appeared 
to him that some modifications of the restrictions would be 
necessary owing to the continually changing conditions in the 
cotton belt since the law was passed in 1907. The weevil has 
been spreading continually every season and under favorable 
conditions, it will reqtiire about five years to reach this State. 
The mills of· the State have co-operated in every way possible 
to have the provisions of the law made effective. In their orders 
for western lint, they have it provided in their contracts that 
the material originate outside of weevil-infested territory. The 
mills of the Carolinas have depended on the lower Mjssjssippi 
valley for their long staple. These mills equipped themselves 
at considerable expense with special machinery for handling 
long staple. The territory from which this supply was obtained 
is rapidly being covered by the weevil. While South Carolina 
has greatly improved its fibre, there is not enough grown to 
supply the mills, making it apparent that if our law wot1ld be 
rig·idly enforced, it would severely inju1--e one of the greatest 
industries of our State. In some cases, no doubt, the principles 
of self-preservation has compelled mills to evade the quarantine 
law. • 
Upon taking charge, the first question to determine was 
• 
whether the quarantine could be enforced. As a preliminary 
test, the writer issued the quarantine notice to tal{e effect Sep-
tember 10th. Tl1is led to the joint meeting of the South Caro-
lina State Board of Entomology and tl1e representatives J 
I 
I 
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of the Cotton Manufactl1rers' Association at Greenville, S. 
C., on September 9th, when revised r11les and regulations 
were adopted. Under these rules and regulations, it is a 
comparatively easy ma.tte1' to evade the q11arantine regu-
lations if an}7 shippe1·s care to do so. Before malring an3r rec-
ommendations, tl1e w1--iter l1as arranged for a meeting of the 
cotton belt Ento111ologists at . Atlanta, Dece1nber 5th and 6th, 
1911, for the pu1·pose of discussing plans for uniformity of 
reqt1i1 .. ements among the di:ff erent States affected. The result 
of tl1e meeting will be appended to this report . 
. 
In order to facilitate the wo1'k of carrying 011t the rules arid 
regulations of tl1e Boa.rd, tl1is office sent out current quarantine 
notices, giving tl1e infested and t1ninfestecl Counties in orcler to 
guide sl1i1)pe1·s ordering lint from tl1e Soutl1west. Notices ,vere 
issued on September 20th, September 30th, and N oven1ber Gtl1. 
The following is a current record of ,riolations tl1at came to 
tl1e a tt.ention of this office: 
Consignor. Consignee. l!aterial. 
J. R. Cleveland, Decatur, G. \V. · Hendrix, Waterloo, Disposition. Confiscated 
Seed... 1011. Miss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. C ......................... Cotton J. R. Cleveland, Decatur, J. A. Fairly, St. Matthe\vs, 
Miss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. C ......................... Cotton Seed .. . 
J. R. Cleveland, Decatur, W. A. G. Jamison, Libert)' , 
lfiss ......................... S. C ......................... Cotton Seed ... Seed planted. 
'3/20, 
Green,vood, iliss ............... W. S. Gray Cotton ~!ills, 
Greenville, S. C ............ Baled Cotton . Released 8/12/11. 
Memphis, Tenn. . ............. W. S. Gray, Cotton ~fills, 
Gree11ville, S. C ............ Baled Cotton . Released 8/12/11. Greenville, liiss ............. · ... W. S. Gray Cotton llills, 
Greenville, S. C ............ Baled Cotton . Released 8/12/11. 
Falls, l\.!iss ..................... W. S. GraJ· Cotton lfills, · 
Greenville, S. C ............ Baled Cotton . Released 8/16/11. 
New Orleans, La .............. Pacolet itanufacturing Co., 
Pacolet, S. C ............... Baled. Cotton . Released 8/30/11. 
VicksburJr, l\r1iss ............... C. P. liatthe,vs Co., Spartan-
burg, S. C .................. Baled Cotton . 
.Lt\.n additional shipment of cotton seed was confiscated and 
destroyed at Southern freigl1t depot, Greenville, .March 28, 1911: 
This shipment was from " 1eevil territory in Ol{lahoma. 
Wl1en the responsibility of the consignor is l{nown, also t.he 
consignee, together ,vith the contract under wl1ich the consign-
ment is in1ported, release may be autl1orized on acceptable affi-
davit that the shipment originated outside of boll ,veevil terri-
tory. This precaution is talren because an expense bill may show 
cotton to l1ave originated in boll-wee,1il territory when it really 
has not. This precaution applies only to compressed bitles and 
to no other cotton products. 
The following revised Rules and Regulat.ions go,1erning tl1e 
shipments of cotton and cotton by-products, as well as nursery 
I 
' 
• 
stocl<:, ,vere adopted by the Board at their respective meetings_ 
on March 12th and September 9th, 1911: 
Rules and Regulations of the South Carolina State Board of 
Entomolor;,l/ for the Governnient of the Entomologist in Oar._ 
rying Out the Provisions of ''The Act Governing the Sale and 
Trarisportation of Nursery Stoclc.'' Adopted l,f arch 12, 1911: 
''Ir1 accordance ,vith an Act of tl1e Legislature of South Caro-
lina, approved the 23rd of February, A. D.· 1903, we, the St~te 
Board of Ento1nology, appointed according to the provjsion of 
Sllid 1\ct, by the Board of Trustees of Clemson College, have 
adopted tl1e follo,ving Rules and Regulations, to govern the 
ins1)ection, certification, sale, transportation and introduction 
of trees, plants, sl1rubs, cuttings, bulbs, buds, vines, or roots 
whicl1 we deem 11ecessary and advisable to prevent the introduc-
tion or dissemination of injl1rious insects and plant diseases 
in the State: 
''Sec. 1. The Entomologist of Clemson College, who shall be 
kno,vn as State Entomologist, shall direct the worl{ required 
uncler this Act. He shall inspect before the first day of N ovem-
ber of eacl1 31 ear, every nursery and every place in the State of 
S. C., where trees, plants, shrubs, cuttings, bu4s, vines, bl1lbs or 
1~oots, are sold or offered for sale. Whenever the inspection 
sl10,,1s the stocl{ sot1nd and free from injurious insects and dis-
eases, a certificate of inspection is issued. When the premjses are 
fo11nd to be infested, the certificate shall be withheld until they 
are cleaned. Infested orchards sl1all be treated whenever dis-
co,1ered, the act11al cost of treatment of orchards and nurseries, 
not, including Entomologists' traveling expenses, to be borne 
by tl1e o,vner of tl1e premises. All ce1·tificates are in,1alid after 
the first day of J 11ne each year, and mt1st be renewed before the 
fi1·st day of November of that year. 
' 
'' Sec. 2. All n11rserymen and dealers in trees, plants, sl1rubs, 
cuttings, buds, vines, bulbs, or roots, residing within this State, 
ml1st not sell or transport, or give away any stoclr unless the 
ce1'tificate of the South Carolina State Board of Entomology 
declaring the same to be sound and apparently free from inju-
riol1s insects and plant diseases, has been issued. Such certificate 
ml1st be attached to every bundle or package of every consign-
ment .. 
• 
• 
• 
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''Sec. 3. Stoel{ designed for points outside of the State must 
be accompanied by the South Carolina certificate, as provided 
in Section 2. It must also be accompanied by an interstate tag 
issued by the inspection office of the State to which consigned. 
Tl1e tag is proct1red by sending, or requesting this office to send 
,to t.he inspection office of tl1e State to wl1ich shipment is to be 
made, a cop3r <;>f the So11th Carolina c~rtificate. Tags can be fur-
nished at cost of l)rinting . 
''Sec. 4. Stock coming from other States, Countries and Prov-
inces, and consigned to points within this State, must be ac-
companied by the official certificate or inspection tag issued in 
the State, Co11ntry or Province where shipment originated, also 
an interstate permit from the South Carolina Board· of Ento-
mology. This iritersta.te pe1·mit can be issued only after the cer-
tificate of ins1)ection of the State or country where shi11ment 
originated has been filed with the South Carolina State Board 
·of Entomology, and it is · further required that the fumigation 
certificate of the South Carolina State Board is p1·operly filled 
out and filed in tl1e office of tl1e Entomologist of tl1e South Caro-
line State Board. 
''Sec. 5. Ins1)ection tags a1·e 1nei·ely fac-simile co1)ies of orig-
inal inspection certificates, "r 11 ich are issued by the ,rari 011 c:; in-
spection offices a.t cost of printing. All sl1ipments coming from 
other States, a.nd ail tl1ose destined for other States, may 
be held s11bject to inspection a.t destination.'' 
Regulatio11s, Revised and Adopted September 9, 1911, Govern-
ing the State Entoniologist in Oar1?ying Out the Provisions of 
the Boll-lVeevil Act: 
Regulation No. 1. None of the articles quarantined against by 
this Act shall be delivered or received if coming from any boll 
weevil infected territory whatever. 
Regulation No. 2. No transportation company shall deliver in 
South Ca1~0Iina any of the articles enumerated in the --'-L\..ct which 
come from a County in which the boll weevil is l{nown to exist. 
. ' 
The non-existence of the boll ,veevil in any County .shall be 
·determined by the latest official report of the boll weevil status 
issued by th~ Bureau of Entomology, U. S. Department of 
Agriculture. . 
Regulation No. 3. The local agents of the transportation com-
panies in this State shall notify at once the State Entomologist 
• • 
; 
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at Cle1ns{J11 College of tl1e ar·1·i,1al of a1·ticles in ,1iolation of Reg-
ulation No. 2, and shall hold tl1e sa1ne fo1-- l1is inspection. U1Jon 
1·ecei1)t of s11cl1 notice, tl1e Entomologist sl1all })r·oceed at once to 
in,restigate tl1e sl1i1)1nent. If he finds upon in,1estigation that 
sucl1 sl1i1)111ent is in ,1iolatio11 of Regt1lation No. 2, l1e sl1all 
orcler tl1e 1--ail1--oad in ,,11~iting, a11d the consignor or consignee 
by wire, to 1·en10,1e said sl1i1)1nent f1~om tl1e State at once. 
Reg11lation No. 4. Tl1e local a.gents of tl1e trt1ns1)ortatio11 con1-
l)~1nies in tl1is St.ate sl1all notify tl1e State Entomologist at 
Clen1son College of any sl1i1)111ents paclted in any of tl1e articles 
s1)ecifiecl in tl1e Act, and hold tl1e same for his ins1)ection. If 
those sl1ipments are in violation of Regulation No. 2, the sup-
plies sl1all be t1npaclted in the l)resence of the Entomologist, and 
t.he 111aterial llsed in packing shall be destroyed by him. · 
Regulation No. !5. -'-i\.ny commt1nication concerning this matter 
shall be addressed to the State Board of Entomology of Sot1th 
Carolina, care of the State Entomologist, Clemson College, S. C. 
INSECT CONTROL. 
In the genera.I insect control wo1·k of this office the panorama 
of the season opened with the green bug or Southern grain 
louse. This notorious grain pest openly tl1reutened t1s wit.h an 
invasion, but occurring late in the season, together with the 
large nt1mber of parasites present, we had every reason to de-
, 
pend on ,varm weather to breal{ it up. The weather deserted us, 
and the oat crop of the central part of the State ,vas severely 
inj11red. 
The green b11g invasion ,vas immediately follo,ved by severe 
spo1'adic outbreaks of the cow pea curculjo, Chalcodermult aeneus 
on cotton. This ,vas follo,ved by outbreaks of cut worms. The 
next pe1'formance consisted of a general battle between t.he cot-
ton leaf lo11se and the common lady bug, Iiipporlani-ia converge1is. 
,varm sl10,ver·s formed a favorable ally of the lady bug and 
caused this insect to come ot1t victorious. This battle was '->b-
se1·,1ed by most farmers of the State and it was one of the most 
ins1)i1·ing performances of the season. 
,~Tl1ile the heavy corr·espondence was being carried on, this 
office ,vas obser,ring the approach of the cotton caterpillar from 
tl1e South "rest. It was not expected to reach us before the micldle 
of O,ctobe1~, after· ,,1 l1ich little injlII'Y " rould be do11e. This l)est 
• 
• 
ente1·ed tl1e State i11 e<1,1·l)1 Octobe1·, and closed the season with 
on_e of tl1e 111ost inter·esting and best advertised performances 
of t11e JreaI·. 
TJ1e st,atus of 11.ll tl1e outbrealrs is carefl1ll)1 observed by this 
office, a11cl Sl1gg·estions ,,1ill be issued £1·on1 time to time as the 
situation cl1anges, in 01·de1· to a,1oid, as far as possible, losses from 
tl1e sa111e sot1rce next season . 
. l\.. la1·ge a111ot1nt of ,data is on file· 1'egarding otl1er insect out-
b1 .. ea I~s a11d tl1ese I·eco1'ds "rill be re1)orted in bulletins the com-
• 1ng· se~1son. 
~rlIE }">ROBLEnf BEFORE US. 
In J)1·e,~ious 31 ea1's it ,,~t1s totall31 i111possible for tl1is office to 
lree1) i11 toucl1 ,,7 itl1 i11sect })l1e110111ena tl1r·o11gl1out tl1e Stat,e. 
""\\Titl1 tl1e inc1'easecl faciJit,ies, l10,,re,1 e1', tl1is part of tl1e ,vorlr 
,,~i]l be l1ancllecl efficiently next se}1son. 
Tl1e1--e is at 1)1·ese11t no fun1igation req11i1'e1nent for 0llr nur-
se1--ies i11 011tl1 CaI·oli11a. 'l'l1ose ,vl10 a1'e 11,ot JJl'Ol),e1·l}r eqt1ipped 
and ,,1110 a1·,e doi11g a11 acti,1e lJ11siness, a1--e ,,1illing to 1neet s11cl1 
1 .. eq11ire1nents, so as to e11a ble tl1e111 to sl1i1) to otl1eI· States. It 
,,
1 il1, tl1e1~efo1'e, be 1'ec,0111111ended at tl1e 11ext 111eeting of tl1e B ,oard 
of E11to1110Iog31 tl1a t tl1e Rt1les a11d Regi1lations sl1all inclt1de the 
fo]lo,,1 i11g state111e11t : 
'~ 11 n11r·se1·ies i11 C>t1tl1 a1·oli11a sl1all p1--o,ri"de tl1emsel,1es " 1 ith 
tl ft1111igati11g eq11i1)1nent appro,1ecl b31 tl1e State Entomologist. 
A 11 11111·se1--jr stoclr ( except c,011ife1·s) sl1a]l be 1)r,01)e1·ly fumigated 
'\"\
1 itl1 J-I31cl1 .. oc,1a11ic acid gas, 11sing tl1e stand~1rd fo1·m11la. After 
Jt111e 1st, 1911, no ce1,tificates sl1all be iss11ed to an3r nu1'ser31 in 
011tl1 Ca r·o]i11a ~ u11Jess sucl1 n 111 .. se1'ies aI·e J)ro1)erly equ i1Jped for 
f11111iga ting ,and t l1e o,,1 neI· OI' n1t1nager of tl1e nu1·sery pleclges 
l1i111se]f to f11111iga te a]1 stoclr in accordance ,,1ith tihe clir·ections 
of t11e tate Ento111ologist. 
'' 1\. l1111Ieti11_ £1111_)7 desc1'ibing .fl1111igating l1ol1ses and boxes, to-
getl1er ,vitl1 standard fo1·rni1l,1s and clirections for· fumigation~ is 
nol\T in 1Jrepa1·ation and ,vill be isst1ed soon. Further minor 
reco111mendations ,,Till be submit.ted to you p1·evious to Jan. 1, 
1912. '' 
O11r boll ,,reevil qua1'antine \"\1 orl{ is in a very unsettled con-
dition, howe,,er, and r~com1nendations for legislation will be sub-
mitted in a short time. ,vhile it appears that boll weevi]s col1ld 
• 
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easil}r b:. caJ"l'ied in i11te1'sta te sl1ipmer1ts of com p1'essed cotton, 
)let tl1e fact is tl1a t disse111i11t1 ti,on b31 tl1is 111etl1od l1a.s 11,e,1e1' been 
IJ1·0,"en. As soon as tl1,e J)I'ese11t l)lans a1--,e 1natu1'ed, t]1e ,v1'iter 
,,
1 ill att,e1111Jt a reco111111e11dation for the dis1)ositio11 of tl1is p1'ob-
le111, a11d ,,rl1ic)1 is j11te11ded t,o secl1re tl1 closest co-01Je1·a"'ion 
bet,,yee11 t 11 cot to11 111,a1111factt11~ers, l)] ,an te1·s, t1'a11s1Jo1--ta tion co1n-
1:>a11ie. n11d tl1e qt1a1·a11ti11,e se1',.1i,c , and )7 et ,,., ill 1)1·0,7 ide a vet'Y 
I' 11s011t1ble safegl1a1·d ag~1i11st accide11tal 01' a1·tificial i11trod11ction. 
Tl1e1',e ,,1 as a1J})I·op1~iat- d £01" tl1is ,v,01,Jr du1'i11g tl1e lJast fiscal 
j'eo r· fo1' OJJe1·a ti11g exi;Je11se. · 500.00. 1"'l1is ,,1 as used as f ollo""'s: 
E11to111ol oo-ic~1l 111 1)ectio11. . . . . . . . . . . . . . . . 250.00 
Or·cl1~11·cl f 11s1) ction a11d ssista11c . . . . . . . . . . 200.00 
,. lll)l)li s ... . ........................ 50.00 
I . es1Jectft1ll)1 11lJ111ittecl 
',500.00 
( ign cl) .t\. I~ . 0 .,.1 \.DI, 
ta te l~11to111oloo-ist. 
• 
• 
• 
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Summarized Report of the South Carolina Experiment 
Station. 
Clemson College, S. C., Sept. 1, 1911. 
Dr. W. kl. Riggs, President, Clemson College, S. 0. 
Dear Sir: I have the honor of submitting herewith a brief 
report of the work of the South Carolina Experiment Station 
for the fiscal year ending June 30, 1911. A full and detailed 
report will appear as a separate publication. 
Most of the experiments now 11nder way are contin11ations 
of those planned a few years ago. 
The Station officers continue to have thousands of letters from 
farmers of the State, asl{ing detailed advice on nearly every 
subject connected with agriculture. This giving to the ·farmers 
at first hand the results of expriments conducted at our Station 
arid elsewhere is one of the important features of 011r experi-
mental worl{. That tl1e information we give in these letters 
is appreciated, is attested by hundreds of letters received from 
farmers recognizing their importance. 
During the yea.r nearly every member, of the Station staff, has 
• 
given assistance to the Superintendent of the Extension Division 
in making addresses at various agricultural meetings held in 
different parts of the State. 
The Station made an exhibit at the State Fair ,vhich was 
viewed by thousands of people ,vho tool{ great interest in the 
exhibit, which was of educational value . 
The Station continues to co-operate witl1 the Department of 
Agriculture in a nu1nber of experiments, such as the ¼sting 
of forage plants and leguminous crops in different sections of 
the State, and in wo1--king out the life history of some of the 
most inj11rio11s cotton and corn insects; in malring a plant dis-
ease survey of the State; in developing immune varieties of 
cotton to resist the cotton wilt disease. 
The mailing list of the Station is constantly growing. We 
have now about 18,000 names of farmers on our mailing list who 
receive all of the publications issued by the Station . 
Son1e of the most important problems now being investigated 
are as follo,vs: 
• 
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Experin1e11ts to deter1nine tl1e fertilizer 1 .. equirements of up-
land soils of Solith Carolina for the various staple crops when 
grown in a n11mber of different rotations. ,v e have accu1n11l a ted 
,ral11a.ble data, covering a period of about six yea1 .. s. We have 
found that potasl1, except in small qu~1ntities, is not neeclecl £01· 
the staple cr·ops in the Piedmont Section. Cor·n requires more 
potash than does cotton. In our 1--otation experi1nents, we have 
found tl1at a t"'1 .. o-year rotation-that is,. cotton with a ,vinte1· 
' 
cover cro1), followed by corn ,vith peas-is as effective in bt1ild-
ing llp the soil as a three or four-year rotation. 
We l1ave continued our experiments in cleveloping new types 
of cotton. Tl1is breeding worl{ has been along tvvo lines, 
( 1) To develop a high yielding, big boll variety, 
(2) To develop a long staple, high yielding variety. 
Our long staple variety, that we have developed at this college, 
outyields all of the other long staple varieties grown in t.he 
State. It will n_ow be our object to establish this variety and 
get as 1nuch of the seed grown as possible to be distributed to 
the farmers. To make comparisons, we have about fifty of the 
standard varieties of cotton .under test. Our breeding work also 
includes selection for· increasing yield, length and quality of 
fiber, and the .size of the boll and general vigor of the plant. 
We have a number of varieties of cotton gro.wipg in practically 
e,rery Cot1nty of the State, and we find that the diffe1·ent types 
of soil requi1--e different varieties of cotton, as some ,rarieties of 
cotton are better adapted to one type of soil than to others. 
We have continued our b1--eeding work with corn and have been 
successful in increasing the uniformity of the ea1 .. and increasing 
the yield of grain. We have developed a splendid variety for 
ensilage. We have three otl1er· varieties that give splendid 
yields, and will be in position to distribute several hundred 
bl1shels of corn throughout the State next spring. 
Our experiments with fertilizers containing v'"ar·ious sources 
of ammonia are being continlied. A report on these will be 
made next spring. 
During the past year we have accumulated data that showed 
that oats and wheat should be well fertilized in the fall, and 
should receive no other fertilizer in the spring, except a top 
dressing of nitrate of soda. Where we applied the same amount 
of fertilizer in the spring as in the fall, we got only half the 
• 
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increase from check as we did from plots receiving full a pplica-• 
tion of fe1--tilizer in the fall. 
We have completed five years' tests with various cover crops, 
and find that vetch and rye are the best. Vetch and rye sl1ould 
be turned under early in the spring when the ground is in good 
condition for plowing. · 
In our experiments to determine the best grass to be 11sed in 
holding terraced banks, we find that the Texas blue grass is th~ 
best grass for this purpose on terraces with northern exposure, 
and Bermuda the best when the exposure is southern. 
We have just completed a four-years' test · of acid phospha.te 
in comparison with floats, and these tests show that acid phos-
phate gives far better results than floats . 
For fo11r years the Station has conducted expe1--iments to 
determine the effect of pollen from barren stalks on the yield 
of corn. While we do not find that the corn decreases in yield 
from year to year, we do find that the pollen ·from the barren 
stallrs affects the position of the ear on the stalk. 
The Station is conducting elaborate experiments with grape 
culture, especially with the Rotundifolia type. These experi-
ments cover methods of pruning, training the vines, and breed-
ing new varieties, also the testing of about 125 varieties of 
·bunch grapes. 
The experiments with asparagus have been most interesting. 
The male plants of asparagus produce 50 per cent. more stallrs 
tl1an do the female plants. The male plants also appear to be 
more resistant to rust. 
The new variety of okra developed by Prof. Newman has been 
scattered broadcast throughout the State, and it is considered the 
best varieiy ever planted. 
The Station continues worlr in trying to devise means of com-
batting pear blight. No definite remedy has been discovered, 
but the work thus far is promising. 
The horticultural experiments cover a broad field, as experi-
ments with apples, peaches and with a great variety of vege-
tables. · 
The work along the line of plant diseases has been of a high 
order. · Prof. Barre has continued his anthracnose investigations, 
and he has found that this dreaded disease can be easilv eradi-
v 
cated in one season by a careful method of selection. Prof. 
Barre has devoted most of the year to the investigation of this 
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disease, and in devising methods of keeping sweet potatoes. He 
finds tl1at the rot of sweet potatoes is due largely to various 
bacteria and fungus diseases that with little care can be avoided. 
The Statio11 ,vorl{ along entomological lines has been confined 
largely to the cotton and corn root louse and corn wire-worm. 
These insects cause considerable damage in the State. Prof. 
Conradi l1as an assistant in Marion County devoting all of 
his time to the study of the life history and methods of control 
of these insects. During the year, P1--of. Conradi has conducted 
experiments in Colleton County, in working out the life history 
of the cotton wire-wor1n, and he has run experiments in 1--ota-
tion, using repellents and cultural methods. There have been 
a number of miscellaneous ins~ct outbreaks 1hrougho11t the 
State, such as red spider and pine bark beetle, and these insects 
are receiving the attention of the Entomologist. He has co-ope-
rated witl1 a great number of farmers in spraying their orchards, 
g1~0,re.s and sl1ade trees, and a great deal of useful information 
has been given out by this method. His experiments in the 
State have saved thousands of dollars to the fruit growers 
during tl1e last year. · , 
The Cl1emist of the Station has obtained valuable data with 
tl1e different forms of nitrogenous manures. He is also getting 
along splendidly with his ,vorl{ in determin~ng the ca11se of 
cotton seed meal poisoning. The Chemical D1vision has about 
completed the work that the Station has been prosecuting with 
the sweet potato. A full report of the sweet potato investiga-
tions will be issued soon as a bulletin. Prof. l{eitt's investiga-
tion of the phosphoric acid content of soil has been the most 
complete ,vorl{ on this subject that has been done in the South. 
Prof. I(eitt has made a great number of miscellaneous analyses 
of soils, etc., d11ring the past year. 
Tl1e Animal Husbandry Division of the Station has con-
ti11ued its st11dy of the physiological effect of ieeding large 
amol1nts of cotton seed to dairy cattle. These experiments show 
conclusively that when dairy cattle are fed· from 6 to 8 lbs. 
daily of cotton seed meal, through long periods, that 11dder 
trouble and other physiological dist11rbances talre place which 
are more or less injurious to the cow. The Station has built 
up a s1Jlendid herd of Berlrshire hogs and we now have a first 
class Jersey herd-although small . 
• 
, 
• 
\ 
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Tl1e following a1~e so.me of the most impo1·tant projects unde1· 
the Adams Act being prosecuted by the Station: 
Investigation of the parasites of the intestinal tracts of rumi-
nants. 
Experiments to determine the relation of temperature to 
insect activitJr. 
The cal1se and dissemination of conta.gio11s abortion in cattle. 
Physiological and pathological effects of feeding large 
amounts of cotton seed meal to co,,rs. 
Experiments to detern1ine the cause of coton seed meal pois-
oning in hogs. 
A · study to determine the relation that exists between soil 
types and t.I1e lengtl1 of the fiber of cotton. 
Experi111ents to determine tl1e effect of foreign pollen on the 
producti, .. eness of the varieties of Rotundifolia grapes. 
A st.udy of tl1e life history of the fungus which causes anthI·ac-
nose in cotton. 
Experiments to determine tl1e 1·elation tl1at exists bet,,reen 
the moist111~e evaporated by plants and tl1e amount of nitrates in 
the soil. 
Experiments to determine the various factors affecting the 
composition of cotton seed with special reference to the content, 
and t.he location of t.he form of pl1osphoric acid in the seed on 
11plancl varieties of cotton. 
Ex1Je1·i1nents to determine tl1e influence of enviro11ment on 
hereditJ7 • 
Experiments to determine the influence of excessively rich 
carbohydrate rat.ion on the fec11ndity of sows. 
Experiments to determine the cause of the shedding of cotton. 
Experiments to determine the cause of the partial insolubility 
in water of potash salts when mixed with basic slag. . 
The work of the Coast Station near Su1nmerville during the 
past year has progressed most sa.tisfactorily. ~re have com-
pleted the drainage of more than 100 acres and during the past 
year ,ve had growing on . this formerly wet, swampy land, mag-
nificent crops. The yield of cotton was more than one bale per 
acre ; the oat yield, more than fifty bushels ; and the corn yield 
averaged fifty bushels. The drainage system is working per-
fectly, and the health of the employees has been good. J.,arge 
yields of 'hay and forage crops have been obtained. We are now 
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conducting ex1)eriments with various grasses, forage _crops, 
frl1its, vegetables, and a great nl1mber of fertilizer tests. 
The Station officers are conducting several hundred experi-
ments with farmers in the State in determining the fertilizer 
requirements of cotton on different types of soil, fertilizer ex-
pe1~iments with c_o1-n, tobacco, oats, rotation expe1 .. iments ur1d 
11 t1riety tests of cotton, corn, sorgl1um, clover, cow-peas, wheat, 
sweet, J)otatoes, millet, Irish potatoes, l{affir corn, and various 
grasses. Very truly yours, 
(Signed) J. N. HARPER, 
.. Director . 
• 
• 
' 
• 
• 
I 
• 
• 
\ 
, 
• 
• 
l 
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REPORT OF THE TREASURER 
FOR THE 
FISCAL YEAR, JULY 1, 1910, TO JUNE 30, 1911. 
RESOURCES. 
DR. 
Balance Brought Forward from June 30, 1910 ................ $ 53,974~20 . 
lncome-e-
Privilege Fertilizer Inspection Tax ($264,404.08 
Less $30.00 Refunded) ........................ $264,3i4. 08 
Morrill & Nelson Funds (U. S.) . . . . . . . . . . . . . . . . 22,500.00 
Interest on Land script Funds . . . . . . . . . . . . . . . . 5,754.00 
Tuition from Cadets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,200.00 
Interest on Clemson Bequest . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,512.36 
Sales, Interests, Refunds, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,338.61 
Total 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
EXPENDITURES. 
CR. 
Public State Work- • 
Beneficiary Scholarships ........................ $ 
Fertilizer Inspection and Analysis ............. . 
Extension Work and Farmers' Institutes ....... . 
Tick Eradication ............................... . 
Veterinary· Inspection .................... , ..... . 
Coast Experiment Sta ti on . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Co-operative Experimental Work .............. . 
Entomological Inspection ............... ~ ...... . 
State Fair Exhibit ............................ . 
Miscellaneous State Work ...................... . 
Manufacture of State Flags .................... . 
Textile Extension Work ....................... . 
16,299.68 
30,384.17 
11,124.70 
8,808.41 
2,676.64 
5,712.47 
3,582.95 
1,458.43 
731.54 
395.55 
374.10 
49.45 
--.---
Permanent Additions to Plant-
Additional Shop, Library and Lab'y Equipment $ 16,293.10 
42,791.36 
16,825.50 
Buildings and Permanent Improvements ....... . 
I Real Estate .................................... . 
-·----
Operating Expenses of the College-
Salaries, Labor, Materials, etc. . ............... $149,759.77 
Deficit on 1909-'10 Cadet Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4t 788. 33 
Unexpended-
Balance carried forward into July, 1911 ....... . 
Total 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
.. 
310,679.05 
$364,653.25 
81,598.09 
75,909.96 
154,548.10 
52,697 .10 
$364,653.25 
I 
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THE FOLI .... OWING IS A MORE DETAILED ST A TEMENT SHOWING THE , 
EXPENDITURES AND COST OF THE PUBLIC ST A TE WORK, AND 
EACH DEPARTMENT AND DIVISION OF THE COLLEGE, UNDER 
TI-IE Irl'El\iIS APPROPRIATED BY THE BOARD OF TRUSTEES, VIZ:-
STATE WORK. 
Beneflcln ry Scholarshlps-
154 Scholarships, Advertisem'ts, Postage, Exp., etc. $ 16,299. 68-$16,299. 68 
Chemical Analysis Dlvlslon-(Analysis of Fertiliz-
ers, Minerals, Ores, Waters, etc.) 
Chemicals ...................................... $ 
Apparatus ..................................... . 
Labor-Jani tor ................................. . 
Gasoline ........................... • ............ . 
Record Books, Postage, Stationery ............. . 
Additional Supplies, Chemicals and Apparatus ... . 
Charcoal for Assaying ......................... . 
Grinding Samples, extra man for ............... . 
Incidentals .................................... . 
Three Chairs ............................... ., .. . 
Extending Table in Potash · Room .............. . 
Fume Chamber and Furnace Pipes . · ............ . 
Coast Experiment Statlon-
Convicts, Hire, Support and Guarding ........... $ 
Kerosene, Gasoline, Oil, etc. . .................. . 
Stationery and Postage ......................... . 
Seeds and Plants .............................. . 
Blacksmithing and Repairs to Machinery .... . 
Fertilizers ..................................... . 
Servant House ................................. . 
Fence Posts ................................... . 
Tile Drain ..................................... . 
Tools and Implements .......................... . 
Grocery House ................................. . 
Co-operative Experimental Work-
Cotton Wilt Experiments ...................... $ 
Co-operative W-0rk on Farms ................. . 
Travel of Field Entomologist ................... . 
Travel of Entomologist ........................ . 
Printing, Postage, etc. . ....................... . 
Insecticides, etc. . .............................. . 
Travel of Field Pa th ologist .................... . 
Travel of Botanist ............................. . 
Printing, Postage, etc. (Botanist) .............. . . 
Fungicides, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hog Cl1olera Serum Work ..................... . 
Entomological lnspectlon-
Tra vel and Office Expenses ..................... $ 
Orchard Extension Work, etc ................... . 
Extension ·work and Farmers' Instltute21-
Farmers' Institutes ............................. $ 
Travel Expenses of Superintendent and Assistants 
Postage, Stationery, etc. . ...................... . 
• 
' 
676.15 
704.29 
120.00 
282.47 
117.50 
254.41 
I 10.00 
166.00 
30.00 
o.00 
14.90 
.0.35 
2,239.09 
45.58 
19.96 
51.20 
18.15 
549.98 
199.96 
49.87 
447.08 
291.67 
99.93 
185.tJU 
957.96 
~51.02 
112.24 
108.85 
73.95 
174.65 
lOfi. 5:i 
49.49 
75.00 
189.22 
483.48 
133.29 
2,712.02 
1,967.74 
67.53 
• 
2,391.07 
4,012.47 
2,382.91 
616.77 
· IOO 
• 
Labor-Student Helper in Office ................ . 
Lantern Slides ........ .. ....................... . 
Correspondence Course ........................ . 
Farmers' Sl1ort Course ......................... . 
Dona tlon Corn Breeders' Association ......... . 
Fertilizer Inspect I on-
Labor-J an i tor ............................... . . $ 
Tags and Printing ............................. . 
Pay and Travel of Inspectors .................. . 
Weekly Bulletins .............................. . 
Freight, Postage and Incidentals .............. . 
• 
Condensed Fertilizer Bulletins ................. . 
Legal Services ................................. . 
Inspectors' Cases, Trunks, etc. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Manufacture of State Flags-
Ma terials, Thread, Cloth, Yarn, etc. . ..... . ....... $ 
Long Arm Sewing Macl1ine and Attac11ments . .... . 
State Fair Exhibit-
• College Exhibit at State Fair ............ , ...... . 
Tick Eradication-
Pay of Inspectors ............................ . $ 
Traveling Expenses of Inspectors ...... .. ..... . 
Traveling Expenses of Veterinarian or Assistant .. 
Printing and Office Expenses .............. .... . 
Veterinary lnspectlon-
Tra vel, Printing and Office Expenses ............. $ 
Legal ~ervices ...................... , ........... . 
Mlseellaneou11 Public State Work-
Entertain.men t of Farm Demonstrators .......... $ 
Popular Bulletins ... , .......................... . 
Preachers' Institutes .......................... . 
Textile Extension Work-
Extension Work in Mill Villages ................ $ 
gaJarles, Public State ,vork-
75.00 
29.70 
454.78 
147.08 
350.00 
259.96 
4,441.74 
10,397.76 
1,001.62 
547.04 
492.09 
• 
21.54 
128.19 
140.10 
234.00 
731.54 
5,849.00 
1,797 . 64 
136.91 
74.86 
1,084.64 
92.00 
56.25 
250.35 
88.95 
49.45 
Salarles ........................................ $ 22,215. 81 
Public State Work Expenditures ............... . 
COLLEGE WORK. 
ACADEMIC DEPARTMENT-
English ·01vtslon-
Ins tructor' s Chair, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5. 00 
Hl11tory Dtvlslon-
Perlodicals for Class use ......................... $ 47.45 . 
• 
• 
• 
5,803.85 
• 
• 
17,289.84 
374.10 
731.64 
7,858.41 
. 1,176.64 
395.65 
49.45 
22,215.81 
$ 81,598.09 
$ 5.00 
47.46 
I 
IOI 
Mathematlc11 Dlvlalon-
Classroom Furniture for Bookkeeping ............ $ 
Chairs, Screens and Shades ..................... . 
. 
0:fflee and UnelasalJled Dlvtslon-
Labor-Two Janitors ............................ $ 
Chalk, Erasers, Brooms, Stationery, etc ......... . 
• 
Preparatory Clael9-s-
Wall . and Relief Maps, etc ....................... $ 
Triangles, Cu bes, etc ........... . ............... . 
Salarle·e•-
14 Professors and Assistants ................... . 
Department Exp en di ture .......................... . 
• 
AGRICULTURAL DEPARTMENT-
Agronomy Division-
Seeds, Score Cards, etc .......................... $ 
Grass and Plan ting Garden ..................... . 
Freight on Loaned Machinery .............. . .... . 
Labor-Studen.t Heiper .......................... . 
Desk . ........ . ........ _ ............... · · · · · · · · · · · 
Bookcase .......... . ........................... . 
Equipment for Soil Physics Laboratory .......... . 
Furniture for Soil Physics Laboratory ........... . 
Apparatus for Seed Testing ..................... . 
Animal Husbandry and Dairying Dlvielon-
Labor-Dairyman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Tubs, Ice, Coal, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Score Cards, Dairy Books and Records . . . . . . . . 
Cheese Making Supplies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cl1emicals and Glassware . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Freight on Loaned Machinery. . . . . . . . . . . . . . 
Fencing Beef Feeding Station. . . . . . . . . . . . . . 
Small Milk Scales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hand Milk Testers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Butter Moisture Tester ................... . 
Tubs, Baskets and Feeding 'I,ools.. . . . . . . . . . . 
Cream Scales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Live Stock for Train. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30.00 
33.50 
406.66 
152.02 
48.41 
43.74 
32.61 
31.64 
43.19 
187.50 
30.00 
13.50 
192.80 
281.82 
13.77 
480.00 
264.82 
7.50 
19.81 
39.82 
8.67 
30.90 
15.00 
10.10 
4.00 
34.22 
16.00 
1,494.48 
Botany and Forestry Division- -----
Chemicals for Class Work. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Plant Material and Sections. . . . . . . . . . . . . . . . 
Lan tern and Micro Slides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Botanical Publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Glassware and La IJora tory Supplies. . . . . . . . . . . 
Analytical Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thermo Bath for Class Work. . . . . . . . . . . . . . . 
Cabinets for Glassware and Laboratory Apparatus. 
Entomology and Bacteriology Dlvlsfon-
Labora tory Materials. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Spray Materials for Class Work.·. ·.. . . . . . . 
Animal Specimens for Class. . . . . . . . . . . . 
Student Labor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Furniture for Laboratory. . . . . . . . . . . . . . 
Spray Pumps for Cla~s Field Work . . . . . . 
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• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
•• $ 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
76.06 
25.00 
80.70 
17.95 
150.79 
45.11 
110.95 
46.78 
47.44 
21.35 
40.00 
25.00 
70.00 
95.14 
63.50 
558.68 
92.15 
22,100.00 
$ 22,866.78 
$ 826.83 
2,414.30 
553.34 
298.93 
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Geology and Mineralogy Divlslon-
Chemicals, Maps, etc., for Class Work. . . . . . . . . . $ 
Repairs to Instruments and Apparatus.. . . . . . . 
Physiograpl1 Apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rock and Mineral Crusher. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horticultural Dlvlslon-
J-"abor-Gar<leners. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Green House Materials.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fertilizers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seeds and Plants .........••............. 
Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Packing ~Ia terials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Spray Materials. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
Class ~:Ia t er ials . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 
Too 1 s and Im pl em en ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wagon Harness. . . ,. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 
Freight on Loaned Apparatus ............. . 
Repairs to Greenhouse .............•....... 
Laboratory and Equipment. . . . • . . . . . . . . . . . . 
Express and Postage on Plants for Schools. . . . . . 
Office and UnclaMslfied Division-
Sta tlonery, Postage, etc. . . . . . . . 
Labor-Jani tor. . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • 
. ,. . . . . 
. . . . , .. s 
. . . ,. . . 
Jani tor Supplies. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 
Gasoline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
Traveling Expenses ot Director. . . . . . . . . . . . . . 
Ph o tog rap 11 i c Su pp 1 i es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Upkeep of Building. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
Dictionary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Camera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Veterinary Science Division-
Drugs and Hospital Supplies. • . • . • ,. . . • . . . . . • $ 
I...a bo r in Hospital. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
Feed for Animals in Hospital.. . . . • . • . . • • . . 
Journals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Supplies and Repairs for Stereoptlcan . . . . . . . . 
Repairs and Replacement of Hospital Apparatus .. 
Laboratory Supplies for Class ·work.. . . . . . . . • 
Rearranging and Repairing ,Stables.. . . . . . . . . 
Salarlea-
1 Director and 9 Assistants ............... . 
Department Expenditure.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
CHEMICAL DEPARTMENT-
Chemistry Division-
Labo r-J an,i tor. . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • . . . . $ 
Apparatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . 
Chemicals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. 
Gas o 1 i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . 
Books and Journals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Binding Books and Journals ............... . 
Re-placing old Sinks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Window Shades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Locks for Senior Lockers ............... . 
Incidentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Repairs to Draws, Hoods, Steps, Furnaces, etc . ... 
76.70 
20.10 
30.65 
30.00 
1,159.86 
49.91 
49.50 
46.02 
32.55 
9.81 
9.68 
60.10 
22.46 
7.50 
5.82 
67.43 
90.35 
2.10 
174.22 
240.00 
19.41 
76.00 
87.61 
39.70 
22.49 
10.00 
60.00 
100.02 
298.02 
126.01 
16.00 
35.00 
76.01 
150.02 
100.00 
120.00 
670.34 
286.36 
135.69 
79.99 
16.60 
20.00 
15.00 
23.55 
27.17 
43.41 
156.4i 
1,613.09 
718.41 
898.01 
14,265.01 
$ 21,734.48 
... 
' ~ 
-
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Delegates Expenses to Asso. of Chemists . . . . . . 
Ventilation Room and Connections . . . . . . . . . . . . 
Air-Line and Water Cut-Offs . . . . . . . . . . . . 
Salaries, Chemical Department-
Salaries 1 Director and 5 Assis tan ts . . . . . . . . . . 
Department Expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ENGINEERING DEPARTMENT-
Clvll Engineering Divislon-
Repai rs to Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Class Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Furniture for Class Room . . . • . . . . . . . . . . . . 
Instruments Lockers and Room . . . . . . . . . . . . 
Pan to graph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reflecting Horizon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Small Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Solar Transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Drawing Division-
Materials as Ink, Paper. etc . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Repairs and Renewals to Instruments and Appara-
tus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Electric Blue Print Outfit . . . . . . . . . . . . . . . • 
Drawing Tables and Lockers for New Rooms . . . . 
Filing Cases for Freshmen for New Room ..... . 
Two Instructors' Desks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sinks for New Drawing Rooms • . . . . . . . . . . . 
Chairs for New Drawing Room . . . . . . . . . . . . 
Model for Freehand Drawing . . . . . . . . . . . . . . 
Drawing Instruments for Office . . . . . . . • . . . . 
Electrical Engineering Dfvision-
J'u nior Laboratory Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Senior Laboratory Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . 
Repairs to Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Repairs and Renewals to Machinery and Appara-
tu s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Class and Laboratory Notes . . . . . . . . . . . ..•.. 
Galvanometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Storage Batteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Two Portable Blackboards . . . . . . . . . . . . . . . . 
Motor and Generator Panel . . . . . . . . . . . . . . 
Mercury Arc Rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Home-Made Apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Watt Meter with Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Forge and Foundry Division-
Labor-Helper in Forge and Foundry . . . . . . . . $ 
Iron and Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Repairs and Replacement of Machinery and Tools. 
Coal for Forge Shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coke for Foundry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pig Iron for Foundry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Moulding Sand . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
Windows and Whitewashing . . . . . . . . . . . . . . 
Brass, Copper and Tin . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
Small Brazing Forge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
• 
44.00 
119.31 
40.00 
19.55 
25.00 
42.25 
74.87 
33.00 
13.60 
35.00 
216.00 
40.00 
49.52 
99.86 
409.96 
29.96 
23.00 
9.46 
10.00 
25.00 
24.39 
49.95 
46.76 
59.94 
44.31 
29.99 
47.50 
64.94 
20.00 
160.00 
124.99 
59.96 
78.96 
319.81 
126.48 
98.26 
91.05 
64.36 
125.00 
65.96 
49.97 
24.29 
157.81 
--
$ 1,641.32 
5,527.08 
$ 7,168.40 
721.15 
787.30 
1,112. ~-
. - . - -~ - - --- ·---------------- -
• 
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Machine Shop Dt,,.Jslon-
La b or Ma chin is t . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . S 
Shop., ~Iaterials as Iron, Steel, etc. . . . . . . . . . 
Repairs and Replacements of Tools and Machinery 
Turret Attacl1ment .•.........•.......... 
Lathe Chucks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
New Tools, Jigs, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mechanical Engineering Dlvtslon-
011, P .i pes, Chemicals, et,c . . . . . . . . . .. . . . • • • $ 
·Gasoline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laboratory Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Repairs and Replacem,ents to Machln,es and Ap-
p ,aratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
Changing Position of Machinery . ,. . . . . . . . . . . 
S t ,eam Separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gal van ized Iron Tan ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1Two Blackboards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compress Cement Mould . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oirtce and Uncln••lfled. Dt,~alon-
Labor-.T an I tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Office an,d Jani tor Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . 
Upkeep of Buildings . . . . . ................ . 
Record Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T ,en Additional Chairs ............•....... 
Record Book Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Student Water Clo s ,et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Card Filing Cas,es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ph)Fl!llcs Dl'\1lalon-
Labora tory SuJlJ)lf es and Repairs . . . . . . . . . . . . $ 
Repairs to Benches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hellostat ........................... . 
Small Laborator)' Instruments for Class .. 
D)1 namo and l\1otor Equipment for Teaching 
' 
W ,ood Shop J)l'\·lslon-
• • • • 
• • • • 
Labor---iCarpen ters . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . $ 
Lum b,er. 11:ard "'are, Paint, etc. . . . . . . . . . . . . . . 
Replacements and Repairs t ,o l\1achln.,ery . . . . . . . . 
Bel ting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sand pap,erJng l\f:ac111ne . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Protecting Device for ,Jointer . . . . . . . . . . . . . . 
Set of Head and Tall Stocks • . . . . . . . . . . . . . 
Groo\1 ing Sa,v and Dodo Head . . . . . . . . . . . . . . 
Sliding Do,or, v\7f11do"1s, etc ................ . 
Lumber Yard and Shed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salarle5S-
1 Director and 16 Assistants ............... . 
Department Expenditure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
MILITARY l)EP1\RTltlENT-
Offlce and Unclasslfled Dlvlsl,on-
Record Books, Postage, Stationery, etc. . . . . . . . 
Band Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cadet Off'cers' I11signia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
U. S. Government Ordnance Lost and Destroyed .. 
Cadet Encampment ................ . .... . 
Premium on ·Ordnance Property . . . . . . . . . .... . 
•• 
405.77 
157.64 
92.48 
50.00 
160. 00 
46.69 
79.71 
28.02 
8.66 
9.30 
47.48 
10.30 
16.21 
19.97 
4.59 
230.00 
147.38 
143.44 
10.26 
26.37 
42.60 
86 91 
16.00 
43.51 
33.23 
108.00 
33.59 
74.92 
28 '9.52 
341.76 
89.62 
74.40 
20.00 
46.00 
30.00 
23.15 
64.34 
250.00 
361.47 
104.36 
208, '99 
60.93 
267.86 
75.00 
• 
811.fS 
700 86 
293.25 
1,228.68 
21,730.93 
$ 28,070.14 
$ 1,150.61 
, 
• 
' 
\ 
• 
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8alarle5s-
Commandant and 2 Assistants . . • . . . . . . . . . . . $ 2,597.42 
Department Expenditure . . . • . • 
TEXTILE DEPARTMENT-
Cardlng and Spinning Division-
• • • • • • • • • • 
Cotton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . $ 
Oil, Repairs, New Spindles. etc. . . • • . . . . . . . . . . 
Set. U. S. Cotton Grading Samples 
• • • • • • • • • • • • 
Dyeing Division-
Chemicals and Dye Stuffs . . . . . . . . . • . . . . . . . . $ 
Laboratory Materials as Glassware, etc ....... . 
Small Laboratory Apparatus . . . . • • . . . . . . . . 
Models of Dyeing Apparatus . . . . . . . • . . . . . ... 
O~lce and Unclassified Division-
Labor-Janitor and Engineer .. 
• • • • • • . . . • . . $ 
Gasoline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Freight on Loaned Machinery . . . . . . . . . . . . . . 
Stationery, Postage, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Filing Cabinet . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 
Weaving Division-
Warps and Filling Yarns . . . . . . . . . . . . . . . • . .'$ 
, ·Loom Supplies and Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . 
Specimens for Cloth Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . 
Replenishing Warps . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
• 
Salaries-· 
1 Director and 2 Assis tan ts . • . . . . . . . • . . . . . . 
Department Expenditures 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
\ 
PUBLIC UTILITIES-
Construction and Repairs Division-
Pain ting Public Buildings .......•.........• $ 
Repairs to Cannery . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • 
Repairs and Changes Main Building . . . . . . . . . . 
Removing and Re-erecting Servant House. . . . . . 
Repairs to Calhoun Mansion Study . . . . . . . . . . 
Repairs to Greenl1ouse Columns . . . . . . . . . . . . 
Changing Off ice and Classroom Agricultural Hall .. 
Repairs, etc., Barracks No. 2.. . . . . . . . . . . . . . 
Repairs, etc., Barracks No. 1. . . . . . . . . . . . . . . . 
Servant House (Hardin & Lewis) . . . . . . . . . . . . 
P~ln ting Residences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
General Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pain ting Tin Roofs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roofs and Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roof, Repairs, etc., Residence • • • • • • • • • • • • •• 
Dairy Buil<ling • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Dairy Barn • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • 
School House • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Three New Residences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Two Servant Houses for Mess Hall . . . . . . . . . . 
Servant House No (Perkins & Newman) ....... . 
~hanges, Additions to Engineering Building . . . . 
Additional Room Residence (Daniel) . . . . . . . . . . 
$ 
101.05 
105.71 
4.25 
109.35 
73.10 
91.23 
84.60 
346.92 
34.52 
125. 45 . 
30.49 
21.20 
190.55 
102.43 
23.37 
128.84 
1,221.25 
42.47 
474.99 
109.12 
224.96 
10.13 
39.29 
103.79 
1,822.21 
207.~7 
638.56 
460.57 
86.02 
52.49 
87.41 
18,310.92 
8,000.00 
1,200.00 
4,524.27 
588.39 
297.36 
982.98 
250.53 
• 
• 
2,597.42 
3,748.03 
$ 211.01 
358.28 
568.58 
445.19 
6,375.00 
$6,948.06 
• 
io6 
Extending Porch Residence (Daniel) . . . . . . . . 
Latticing Under Residen,ce (Daniel) . . . . . . . . . . 
Additional Roo1n and Porcl1 Residence (Robertson) 
Internal Cha11ges Reside11ce (Call1oun) . . . . . . . . 
Claim of C. C. Ne'\\.,.1nan ale Residence . . . . . . . . . . 
Extendi11g l\fess I-iall . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . 
Com1)letio11 of 'l'l1ree Residences . . . . . . . . . . . . . . 
Additio11 to Residence (Keitt) . . . . . . . . . . . . . . 
Completion of Ilesidence (Laundryman) . . . . . . . . 
Bli11ds Residence {N,ewman) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Repairs to l~esidence (Lewis) . . . . . . . . . . . . . . 
Res id en ce ( ,i\r est) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fon11, Herd nn(l ,convlct11 D1,•lslon-
Con,ricts, Hire, SuJ)l)Ort and Guarding . . . . . . . . $ 
Fertilize 1,.s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Shoeing a11d Blacksmiti1i11g . . . . . . . . . . . . . . . . 
Repairs to 1\1acl1i11er).,., Harness, etc... . . . . . . . . 
Lu1r1ber for I~e11ces, Bridges, etc .............. . 
Bran a11d l\ieal for Herd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salt, Drugs, Li111e for Iferd ................. . 
1\1:ilk Buckets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La bor-Su11da:y .l\1ilking ................... . 
Labor-Feeding l\1ules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Repairs to Teamster Wagon Harness . . . . . . . . . . 
1'1ark,eting Cotton and '\'\7ool ............... . 
Extra Farm Labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Silo at Old Barn ....................... . 
Hog Lots ancf I-louses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Berkshire 13oar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T ,v o B u 11 s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ImJ)lemen ts and Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l.1.i scel la11 eo us Sm al J I terns . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fencing . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . ,. . . . . . . . 
1'1,ov.ring l\1achine ....................... . 
Eight l\1ules and l\iares ................. . 
Harness for Ne,,r Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T ,,., o "' a go n s . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frei g 11 t ,,r ago 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Four Tam,,7 ortl1 Sows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Piping to Hog Lots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lumber for 1'1ule Fen,ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contingent ........................... . 
Bent, Llgl1t nn,l \\7n.ter Division-
Coa 1 . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • ,. . . . . . . . . . . . $ 
Labor-Engineers, Fir,em,en, etc. . . . . . . . . . . . . 
1'1aterials, Repairs and Extensions . . . . . . . . . . 
Water, Sewer and Electric Lines (4 New Resl-
dences) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 
• • • • • • • • 
Closet and "\\7a.ter Meter to Resid,ences . . . . . . . . 
Additional Heaters in Engineering Building . . . . 
Hot ,vat er "I' an k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Hydrant Textile Building ................. . 
Sewer Line for Laundry ................. . 
50.49 
31.48 
332.89 
127.78 
200.00 
425.00 
3,733.61 
1,219.90 
123.27 
75.44 
213.40 
2,103.63 
3,802.23 
1,483.72 
576.38 
102.75 
166.14 
114.06 
1,838.96 
14.30 
6.07 
107.75 
354.50 
16.10 
8.37 
377. 3 
174.29 
178.22 
60.00 
350.00 
166.53 
4.10 
200.00 
63.55 
2.300.00 
50.00 
115.55 
75.00 
190.00 
60.17 
29.91 
2,024.56 
2,769.40 
1,882.86 
1,408.18 
225.00 
299.00 
123.00 
81.13 
29.84 
50100 
• 
$ 48,371.89 
• 
14,980.03 
6,S68.41 
' 
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Prlntery Division-
La bor-Prin ters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Miscellaneous College Publications, Printing, Post-
age, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gas o 1 in e and Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Linotype Metal. Supplies and Repairs . . . . . . . . . . 
Installing Prin tery in Textile Building . . . . . . 
Salaries, Public Utilities-
Farm Foreman, Plumber, Teamster and Superin-
882.93 
1,720.14 
34 . 84 
· 100 .15 
537.38 
tendent Construction and Repairs . . . . . . . . . . $ 3,955.00 
Department Expenditures ....... . 
• • • • • • • • • • • 
1'1ISCELLANEOUS DEPARTMENT-
Barraeks Maintenance and Equipment Division-
Bed S . • pr1ngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • . . . . $ 
Renovating and Repairing Mattresses . . . . . . . . 
Re . . F ·t pa1r1ng urn1 ure ... . ................. . 
Repairs to Oven . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . 
Additional Room Furniture . . . . . . . . . . . . . . . . 
100 Stools for Mess Hall . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Screening Mess Hall ..................... . 
Disinfecting Machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cadet Fund Division-
Deficit on Cadet Fund subsistence which occurred 
387.70 
240.00 
28.95 
50.96 
288.05 
100.00 
88.09 
5.00 
during previous session, 1909-'10.. • . • • . • . . $ 4,788.33 
Campus Division-
La bor-Garden ers • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . $ 
Drain Pipe, Fertilizers, etc . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cement Walks . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Improving School Grounds • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Contingent Division 
315.72 
498.14 
750.00 
38.43 
Contingent and Incidental Fund . . . . . . . . • . . . $ 1,252.27 
Exeeutlve and Clerleal Salaries Dlvlslon-
Salaries-Presiden t, Treasurer, Bookkeepers~ 
Clerks, etc .. ......... . ............... $ 9,883.94 
Hospital Malntenanee and Equipment Division-
Mattresses and Pillows . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Tabl e Crockery and Ware . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cooking Stove and Kitchen Utensils . . . . . . . . . . 
Insurance Dlvlsion-
96.00 
8.20 
32.50 
Premi um 5-Year Policies, etc ............... $ 13,792.19 
Laundry Maintenanee and EquJpment Division-
Repairs to Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Whitewashing. etc . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 
1-24" Extractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Troy Shirt Ironer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.50 
7.62 
140.00 
280.00 
• 
3,955.00 
$ 77.450.77 
$ 1,188.75 
$ 4,788.33 
1,602.29 
1,252.27 
9,883.94 
136.70 
. 13,792.19 
429.12: 
• 
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Library Division-
Books . . . • . . . . 
• • • • • • • • • • . • . . . . . . . . . . . . $ 
Periodicals . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
Binding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cards, Stationery, Stacks, etc. . . . . . . . . . . . . . . 
Encyclopedia Brit tanica. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ltliscellaneous Items Division-
Supplies and Repairs for Gymnasium . . . . . . . . . . $ 
Supplies for Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lyceum Leet ures . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trustee Medal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Commencement Expenses . . . • . . . . . . . . . .. . . . . 
Repairs to Macadam Road . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Upk8ep of Telephone System . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rubber Stamps and Record Books for Departments 
Audit of Treasurer's Books . . . . . . .•. . . . . . . . . 
.Special In ves tiga tion . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 
Additional 'Phones and Lines . . . . . . . . . . . . . • 
Fire Doors, Extinguishers and Escapes . . . . . . . . 
'Ten Additional Faculty Chairs . . . . . . . . . . . . . . 
1College Photographs . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Dues to American Association Agriculture Col-
leg·es . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 
Trustees' Annual Report 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
President's Office Division-
Labor-Extra Emergency Assistance . . . . . . . . . . $ 
Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Traveling Fund . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Real Estate Divisio~- . 
905.33 
149.13 
99.99 
151.51 
123.29 
99.72 
66.74 
400.00 
25.00 
150.07 
301.80 
59.97 
97.94 
1,394.95 
471 15 
125.00 
158.10 
36.50 
50.00 
50.00 
165.00 
71.83 
796 54 
295.28 
Purchase of Lewis Lands .. 
. . . . . ' . . . . . . . . • • $ 16,825.50 
Religious Services Division.-
Ministers . . . . . . . . . . . . 
• • • • 
Salary Y. M. C. A. Secretary . . . • . . . . . . . . . . . . 
Sunday School Literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Y. M. C. A. Hymn Books . . . . . . . . 
. • . • . . . . . • . • . . $ 
• • • • • • • • • • 
2,152.18 
500.00 
42.46 
25.00 
------
Treasurer's Office Division-
Record Books, Postage, Stationery. etc . . . . . . . . 
Premit1m on Treasurer 's Bond . . . . . . . . . . . . . . 
Repairs to Office and Furniture . . . . . . . . . . . . . . 
Oak Counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Labor-Office Help . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • 
·TI"Ustees' E ,xpenses Division-
Traveling Expenses of Trustees and Board of 
$423.37 
75.00 
15.00 
250.00 
227.33 
Visitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,226.51 
• 
Watchmen Division-
Labor-Two Night Watchmen 
Watchmen Supplies . . . . . . . . 
• • • • • • • Iii • • • • • • $ 
• • • • • • • • • • • • • • 
Two Night Watchmen Clocks . . ._. . . . . . . . . . . 
.Legislative Com.mittees-
Expenses of Legislative Committees . . . . . . . . . . $ 
960.00 
19.00 
110.00 
301.62 
1,429.25 
3,651.94 
1,163.65 
16,825.50 
2,719.64 
990.70 
1,226.61 
1,089.00 
301.62 
Miscellaneous Expenditures 
• • • • • • • • • • • • • • • • $ 62,471.40 
• 
• 
, 
\ 
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• 
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• 
• AUDITOR'rS REPORT . 
Clemson College, S. C., November 24th, 1911. 
Hon Alan Johnstone et al., Board· Trustees the Clemson Agri-
cultural College of South Carolina. 
Gentlemen: As directed by the Chairman of your Finance 
Committee, Hon. R. W. Simpson, I l1ave, with the assistance 
of ~f1~. J. B. Haltiwanger, made a thorough examination and 
al1dit of tl1e boolrs and accounts of the Treasurer's office of the 
,Clemson .Agricult11ral College for tl1e year commencing July 
1st, 1910, and ending June 30th, 1911, and beg . respectfully to 
submit in detail a report of our conclusion. 
It is essential in order to mal{e a perfect audit of the boolrs 
and accol1nts of the Treasu1·er's office that we divide the 
accounts in to six classes, to wit : 
Scl1edule 1. Clemson Agricultural College account. 
Scl1edule 2. Cadet Fund account. 
SclJed11le 3. Exper'imental Station account. 
Scl1edt1le 4. Cadet Deposit account. 
Scl1ed11le 5. Reinvestment Fund account. 
Scl1edule 6. Petty Ledger acco11nt. 
• 
TI1e ti-·ansactions of the office naturally resolve themselves 
according to t.l1e foregoing schedules. 
,~re ha,re brougl1t fo1~,vard, and cha1~ged to the Treasurer, all 
casl1 balances on hand June 30th, 1910. "'\Ve havTe cl1ecl{ed and 
1~eaclcled each and every receipt, the compilation of which est(1b-
Iisl1es tl1e liability of the Treasurer. We ha,1e checked ancl 
readded each and e,1ery voucher, the sum total of which consti-
t11te tl1e c1·edits to ,vhich he is entitled. vVe have checlred tl1e 
d()bits and credits to tl1e boolrs, readded tl1e boolrs and fi11d 
tl1,em cor1'ect, and brought forward all balances as exhibited 
in Scl1edule 6-wl1ich sho,vs in detail the cash on hand and in 
banlr, and file herewith copies o:f the banl{ certificates of deposit. 
vVe l1ave verified the· banlr certificates of deposit as to cash on 
ha11d June 30th, 1911, with the ledger balances and find them 
correct. vVe have examined the Annual Report of tl1e College 
for the year ending June 30th, 1911, and find it in substance 
correct. Tl1e system of bookkeeping latel}1 installed is, in our 
• 
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opinion, perfect and affords every safeguard necessary, both for 
the protection of the jnstitution and the Treasurer. The volum-
inous amount of office worlr required to keep up with the detail 
transactions of the institution makes the duties of the Book-
keeper very arduous. His knowledge of the standing and per-
fect accuracy of each and every account is a clear manifestation 
of his wo1·thiness; he evidently keeps in close touch with his 
worlr. 
We beg to extend to the officeIB of the institution our sincere 
thnnlrs and appreciation for courtesies extended to us and 
especially to your worthy Treasurer, Dr. Sloan, and Mr. Evans, 
who rendered us every assistance possible. 
Respectfully submitted, 
(Signed) D. H. WISE. 
(Signed) J. B. HALTIWANGER. 
BANK STATEMENTS. 
Pendleton, S. C., Nov. 15th, 1911. 
Dr. P. H. E. Sloan, Sect'y and Treas., Olemson Agricultural 
College, Clemson College, S. 0. 
Dear Sir: At the close of business June 30th, 1911, there was 
$6:144.11 to the credit of the college account, $1,927.52 to credit 
Re-investment fund and $5,644.99 to credit S. C. Experiment 
Station. 
Yours truly, 
Bank of Pendleton. 
(Signed) B. H. SADLER, Cashier. 
Newberry, S. C., Nov. 17, 1911. 
Dr. P.H. E. Sloan, Secretary and Treas., Clemson Oollege, S. 0. 
Dear Doctor: Repl,ying to J1our letter of 14th inst. in wl1ich 
you ask us to let you know the amount to tl1e credit of the 
Clemson Agricultural College in this bank at close of business 
June 30, 1911, beg leave to state that the amount was $16,000. 
Hoping that this will answer your purpose, I beg to remain, 
Yours very truly, 
(Signed) B. C. MATTHEWS, President. 
The National Bank of Newberry. 
• 
, 
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III 
Piclrens, S. C., Nov. 15, 1011. 
This is to certify that at the close of business June 30, 1911, 
there was in Pickens Bank to the credit Clemson Agricultural 
College the sum of sixteen thousand dollars. 
Very respectfully, 
Picl{ens Bank, 
Pickens Bank. 
By I. M. MAULDIN, Cashier . . 
Sumter, S. C., Nov. 16th, 1911. 
This certifies that at close of business June 30th, 1911, there 
was to the credit of Clemson Agricultural College on our books 
sixteen tl1ousand dollars. The Banl{ of Sumter, 
(Signed) BARTON WALSH, Cashier. 
The Bank of Sumter. 
Anderson, S. C., Nov. 16, 1911. 
Air. P. H. E. Sloan, Secretary and Treas., Clemson College, S. 0. 
Dear Sir: Replying to your letter of inquiry of Nov. 14th, 
beg to say that your credit balance with this bank at the close 
of business June 30th, 1911, was sixteen thousand dollars 
($16,000.00). 
Yours truly, 
(Signed) B. F. MAULpIN, President. 
The Bank of Anderson. 
,, Anderson, S. C. 
In account with Clemson College: June 30, balance $16,000.00. 
(Signed) B. M. CATHCART, Bookkeeper. 
Farmers & Merchants' Bank. · 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE.-
Statement of the Receipts and Disbursements for the year ending 
June 30th, 1911. 
SCHEDULE 1. 
. DR. CR. 
Cash Balance on Hand July 1, 1910, Per Ledger . .... $ 53,974.20 
Received from Privilege Tag Tax . . . . . . . . . . . . . . 264,404.08 
Received from Morrill Fund . . . . . . . . . . . . . . . . 22,500.00 
Received from Clemson Bequest . . . . . . . . . . . . . . 3,512.36 
Received from Land Script . . . . . . . . . . . . . . 5,754. 00 
Received from Tuition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,610.00 
--
II2 
Received from Mlscellaneou~ 
• • • • •• • • • • • • • • •• 11.338. 61 
By Check Refund Tag Tax 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • $ 30.00 By Tuition Refunded 
•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 410.00 By ,c11eck-College Ledger 
• • • • • • • • I~ , • •• • • • • • • 312,066.16 Balance Cash on Hand, College Fund 
• • •• • • •• • • 52,697 .10 
$365,093.26 $365,093.26 
By Overdr,aft Jun,e 30, 1910 • • 
Recei\red from Cadet Fund 
• • 
Paid ,checks College Ledger 
• • 
,CADET 11.,UND. 
SCHEDULE 2. 
•• • • • • • • • • • • 
• • • • •• • • • • • • 
• • • • • • •• • • • • 
To Balance Casl1 on Ha11d June 30, 1911 .. 
•• • • 
• • • • 
• • .. $ 
• • • • 
• • • • 
DR. 
80,566.57 
CR. 
,$ 1,871.15 
70,856.57 
7,838.8,5 
$ 80,666. ,57 $ 80,666.67 
EXPER.I IENT ST . TION ~""'U TD 
SCHEDULE 3 
Balance on Hand June 30, 1910 . . . . . . . . . . . . . . $ 
Received from Hatcl1 Fund . . . . . . . . . . . . . • . • . . 
Received from Adan1s Fund . . . . . . . . . . . . • • • . . . 
Rec,eived from S. C. Experiment Station Reinvest-
ment Fund .........................• 
Paid from Hatcl1 Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paid from Adams Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Paid from Farm Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Balance on Hand Ju11e 30, 1911, Farm Pr,oduct a-c ..• 
DR. 
3.992.04 
16,000.00 
14,900.00 
3,164.03 
CR. 
$ 16,000.00 
14,900.00 
2,444.50 
4,701.67 
$ 37,046.07 $ 37,046.07 
CADET DEPO' IT ACCOU TT. 
SCHEDULE 4. 
Balance on Hand June 30, 1910 ........... . 
Recei ,,ea from Deposl ts . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pa Id l?er Ledg,er a-c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Balance on Hand Jun,e 30, 1911 . . . . . . . . . . . . 
• • 
• • 
•• 
• • 
REI :rVESTME ~T FU "D. 
SCHEDULE 6. 
Balance on Hand June 30. 1910 
DR. 
•• $ 161. 168 
• • 42,.631.84 
• • 
• • 
$ 42,783.62 
DR. 
• • • • 
Balance on I-land Norris I\1edal 
• • • • • • • • • • .. $1,107.41 
• • • • • • • • • • 
. ,. 
•• • • 4.85 Ba.lance on Har1d Rents 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,653.41 Balance on Hana Textile Scl1olarsh fps 
• • • • • • •• • • 1.46 Overdraft Cadet Exchange 
• • • • • • • • • • • • •• • • • • 
Balance ,Cash on Hand June 30, 1911 
• • • • • • • • • • • • 
CR. 
$ 42,74fi.81 
37.71 
$ 42,783.62 
$ 
CR. 
452.30 
2,214.82 
$ 2,667 .12 $ 2,667 .12 
In this audit we find a difference of $1. 74 bet'\'.\1 een our accounting of the 
cash brought forward from tl1e Petty Le,dger and tl1e b ,oolcs. Tl1is little 
,error in the books is lJack of this past fiscal year as botl1 Mr. Evans an,d 
myself l1ave ch,ecked 111s and my work tl1oroughly and fall to find it in the 
present fiscal year. 
• 
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PETT-Y LEDGER ACCOUNT. 
• SCHEDULE 6 . 
DR. CR. 
Cadet Exchange 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• $ 692.20 $ 692.20 
Chemical Department 
• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 
16 . 26 16.26 
Farm Account 
• • •• • • • • • • • • • • • • • • . ·• • • • • • • 
3,366.16 3,366.16 
lieat, Light and Water • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 1,280.44 1,280.44 
Hortlcul ture • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 251.20 , 251.20 
Insurance 
• • • • •• • • • • • • •• • • • • • • . - . • • • • • • • • 
111.08 111.08 
Interest •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.001. 22 3,001.22 
Magistrate Fines 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 176.00 176.00 
Norris Medal 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45.00 40.00 
Printery • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 806.35 716.00 
Rents • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3,686.61 2,012.09 
Textile Department . 2.80 2.80 
• • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • t • • 
Veterinary Hospital 
•• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 284.25 284.25 
Wood Shop •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 50 60 
~liscellaneous 
• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 818.36 818.36 
Dairy 
• • • • • • •• • • • • • • •• •• • • • • •• • • • • • • • • • • 
4,095 03 4,095.03 
~1anufacture Flags 
•• • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • 425.97 643.17 
Ca.rried to Reinvestment Account • • • • • • •• • • • • • • 1,551.67 
$ 19,058.43 $ 19,058.43 
• 
RECAPITULATED CASH STA'l'E.MENT. 
SCHEDULE 7. 
, 
College Cash Balance Account June 30, 1911 ...•.. $ 
Cadet Fund Account Cash Balance June 30, 1911 .... 
Experiment Station Cash Balance June 30, 1911 ...• 
Cadet Deposit Cash Balance Account June 30, 1911 .. 
Reinvestment Cash Balance Account June 30. 1911 .. 
Certificate Deposit Bank ot Pendleton, June 30, 1911 .. 
Certificate Deposit Bank of Pendleton, June 30, 1911 .. 
Certificate Deposit Bank of Pendleton, June 30, 1911 .. 
Certificate Deposit National Bank of Newberry, June 
30, 1911 ........................... . 
Certificate Deposit Bank of Pickens, June 30, 1911 .• 
Certificate Deposit Bank of Sumter, June 30, 1911 .. 
Certificate Deposit Bank of Anderson, June 30, 1911 .. 
Certificate Deposit Farmers and Merchants Bank, 
Anderson, June 30, 1911 . . . • • . . . . . . . . • . . . . 
Less Checks Out June 30, 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
Bank Credit June 30, 1911 ................. . 
Cash Credit June 30, 1911 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
DR. 
52,597.10 
7,838.85 
4,701.57 
37.71 
2,214.82 
CR. 
$ 6,144.11 
1,927.52 
6,644.99 
16,000.00 
16,000.00 
16,000.00 
16,000.00 
16.000.00 
$93,716.62 
27,021.13 
66,695.49 
694.56 
$ 67,390.05 · $ 67,390.05 
• 
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